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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  R o b e r t  P o n d  f o r  t h e  H a s t e r  o f  
A r t s  i n  T h e a t e r  A r t s  p r e s e n t e d  M a y  9 ,  1 9 8 0 .  
T i t l e :  T h e  H i s t o r y  o f  C o n n n u n i t y  T h e a t r e  i n  A n c h o r a g e ,  A l a s k a  
f r o m  1 9 4 6  t o  1 9 7 6 .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
A s h e r  B .  W i l s o n ,  P h . D . ,  C h a i r m a n  
PROBLE~{: 
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  s e t s  f o r t h  t h e  h i s t o r y  o f  c o m m u n i t y  
t h e a t r e  i n  A n c h o r a g e ,  A l a s k a  a n d  p r o p o s e s  t o  d e f i n e  a  f u t u r e  
r o l e  d i r e c t i o n  m a d e  n e c e s s a r y  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  p r o f e s s i o n a l  
t h e a t r e  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
B y  1 9 7 6  t h e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  m o v e m e n t  i n  A n c h o r a g e  
f o u n d  i t s e l f  i n  d i r e c t  competitio~ w i t h  t h e  p r o f e s s i o n a l  p e r -
f o r m i n g  p r o g r a m s  f o r  t h e  l i m i t e d  p e r f o r m i n g  s p a c e ,  s u b s i d i e s ,  
a n d  a u d i e n c e .  F o r  t h e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  t o  c o n t i n u e  f u n c -
t i 0 n i n g ,  a  r e - d e f i n i t i o n  o f  n o n - p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  i n  
2  
A n c h o r a g e  h a d  t o  b e  f o u n d .  
D A T A :  
T h e  m a t e r i a l  d a t a  c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  r e s e a r c h  w a s  
l a r g e l y  t a p e  r e c o r d e d  i n t e r v i e w s  w i t h  m a n y  o f  t h e  p e r s o n s  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  A r t s .  
N e w s p a p e r  a r t i c l e s  a n d  r e v i e w s  a l o n g  w i t h  p r o d u c t i o n  p l a y -
b i l l s  a n d  s c r a p b o o k s  w e r e  o t h e r  s o u r c e  m a t e r i a l s  f o r  t h i s  
r e s e a r c h .  T h e  t a p e  r e c o r d e d  i n t e r v i e w s  w e r e  o b t a i n e d  b e t w e e n  
1 9 7 3  a n d  1 9 7 9 .  T h e  p l a y b i l l s  w e r e  b o r r o w e d  a n d  t h e  n e w s p a p e r  
i t e m s  r e s e a r c h e d  i n  t h e  M u n i c i p a l i t y  o f  A n c h o r a g e  l i b r a r i e s  
a n d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a s k a ,  A n c h o r a g e .  
C O N C L U S I O N :  
I t  i s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  p a p e r  t h a t  a  s e r a i - p r o f e s -
s i o n a l  s t r u c t u r e  w o u l d  p e r m i t  C o t r n u n i t y  T h e a t r e  i n  A n c h o r a g e  
t o  b o t h  c o - e x i s t  w i t h  t h e  p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m s  a n d  s e r v e  
t h e  n e e d s  o f  t h e  n o n - p r o f e s s i o n a l  t a l e n t s  i n  t h e  c o n n n u n i t y .  
I n  a d o p t i n g  t h e  s e m i - p r o f e s s i o n a l  d i r e c t i o n ,  t h e  C o m m u n i t y  
T h e a t r e  d e v e l o p s  a  p r o f e s s i o n a l  m a n a g e m e n t  w h i l e  i t s  p e r f o r m e r s  
r e m a i n  n o n - p r o f e s s i o n a l  p a r t i c i p a n t s  f r o m  t h e  c o m m u n i t y .  
T E E  H I S T O R Y  O F  C O M M U N I T Y  
T H E A T R E  I N  A N C H O R A G E ,  A L A S K A  
1 9 4 6  - 1 9 7 6  
b y  
R O B E R T  P O N D  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
T H E A T E R  A R T S  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 0  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e d  t h e  t h e s i s  
R o b e r t  P o n d  p r e s e n t e d  M a y  9 ,  1 9 8 0 .  
A s h e r  B .  W i l s o n ,  P h . D . ,  C h a i r m a n  
T h e a t e r  A r t s  
S t  D  ~ 
! l e s e a r c h  
G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
P A G E  
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1 9 5 3  - 1 9 6 0  
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R O O T S  O F  T H E A T R E  n :  A N C H O R A G E  
1 9 4 6  T H E  A N C H O R A G E  L I T T L E  T H E A T R E  ( 1 9 4 6 - 6 3 )  
1 9 5 3  A L A S K A  C O M M . T h ' R . ( 1 9 5 3 )  
I  
1 9 5 4  A . C . C . T H R . w " R K S H P  ( 1 9 5 4 - 5 9  
1 9 5 5  
1 9 5 9  
1 9 5 9  
1 9 6 1  
1 9 6 3  
1 9 6 4  
1 9 6 6  
1 9 6 8  
1 9 7 2  
1 9 i 6  
1 9 7 6  
A N C H . D R A M A  L A B  ( 1 9 5 5 - 6 3 )  
EL~:moRF T F . R .  G U I L D  ( 1 9 5 5 - 6 3  
F T .  R I C H .  T I ! R .  G U I L D  ( 1 9 5 9  
A N C H . C O M M . T H R .  ( 1 9 5 9 - - -
A.~.U.DRA.'1A D E P T . ( 1 9 6 1 - 7 6 )  
A . C . T . G t : : : : ; l 9 6 8 - 7 2 )  
A . C . C . G U I L D ( l 9 7 2 - i 6 )  
I  
'  
T . O . S . S .  ( 1 9 6 3 - 7 7 )  
r  
C A R N I V A L  C I V ! C  ' : ' H R . ( 1 9 6 4 - 7 4 )  
I  
,  
B O B  BA~~S ! R R . P R O D . ( : 9 6 6 )  
Th~TRE G C I L D  ( 1 9 7 6 - - - )  
~.A.A.TF.R.DEP7. ( 1 9 7 6 - - -
A l . A S K . A  R E P E R T O R Y  T H R .  (1976---~ 
( a  p r o t e s s i o n a l  t h r .  c o m p a n y  
1 9 7 9  A . P . U . D R A f A . A  D E P T .  ( 1 9 7 9 - - - )  
(fo~rly A . M . U . )  
C F . A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  c o m m u n i t y  t h e a t r e  m o v e m e n t  i s  a  u n i q u e  a l t e r n a t i v e  
f o r  t h o s e  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  t h e a t r e  p r o d u c t i o n  t h o u g h  n o t  
a s  a  c a r e e r .  H a n y  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t y  h a v e  n e e d  f o r  s e l f -
e x p r e s s i o n  a n d  a  d i v e r s i o n  f r o m  t h e i r  c a r e e r  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
C o m m u n i t y  t h e a t r e  t o  a  l a r g e  d e g r e e  m e e t s  t h i s  n e e d .  T h i s  
i n v e s t i g a t i o n  s e t s  f o r t h  t h e  h i s t o r y  o f  c o m m u n i t y  t h e a t r e  i n  
A n c h o r a g e ,  A l a s k a  a n d  p r o p o s e s  t o  d e f i n e  a  f u t u r e  r o l e  a n d  
d i r e c t i o n  m a d e  n e c e s s a r y  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  p r o f e s s i o n a l  
t h e a t r e  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
I n  o r d e r  t o  e x a m i n e  w h i c h  d i r e c t i o n  t h e  c o m m u n i t y  
t h e a t r e  i s  t o  a d o p t  i n  t h e  f u t u r e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e v e a l  
a  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e a t r e  i n  A n c h o r a g e  d u r i n g  t h e  
t h r e e  d e c a d e s  t h a t  b r o u g h t  t h e a t r e  t o  1 9 7 6  a n d  t h e  i n t r o d u c -
t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m i n g  a r t s  i n  A l a s k a .  T h i s  p a p e r  
s h o w s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e a t r e  i n  A n c h o r a g e  i n  t h r e e  s e c t i o n s ,  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o n n n u n i t y  t h e a t r e  i n  A n c h o r a g e  ( 1 9 4 6 -
1 9 5 2 ) ,  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e a t r e  g r o u p s  (1953-~960), a n d  
t h e  f i f t e e n - y e a r  p e r i o d  t h a t  b r o u g h t  A n c h o r a g e  t h e a t r e  t o  
1 9 7 6  a n d  a  t i m e  o f  s i g n i f i c a n t  c h a n g e .  
I n  t r a c i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  A n c h o r a g e  t h e a t r e  t h e  
i n t e n t  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  l e a d e r s h i p s ,  t h e  f u n d i n g ,  a n d  t h e  
c o n s t a n t  s e a r c h  f o r  f a c i l i t i e s  t o  b e t t e r  d e m o n s t r a t e  t h e  
p o s i t i o n  o f  c o m m u n i t y  t h e a t r e  i n  A n c h o r a g e  i n  t h e  m i d -
s e v e n t i e s .  
T h e  p r o p o s i t i o n  h e r e  i s  n o t  w h e t h e r  c o r m n u n i t y  t h e a t r e  
s h o u l d  c o n t i n u e  t o  e x i s t ,  b u t  r a t h e r  h o w  i t  c a n  c o n t i n u e  t o  
f u n c t i o n  w i t h  a n d  f o r  t h e  c o m m u n i t y  w h i l e  r e m a i n i n g  a  n o n -
p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m i n g  p r o g r a m ,  p a r t i c u l a r l y ,  i n  t h e  w a k e  
o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  p e r f o r o i n g  a r t s  p r o g r a m s  i n  A n c h o r a g e ,  
A l a s k a .  
2  
C H A P T E R  I I  
C O M M U N I T Y  T H E A T R E  E S T A B L I S H E D  
1 9 4 6 - 1 9 5 2  
T h e  e a r l i e s t  e v i d e n c e  o f  n o n - m u s i c a l  d r a m a t i c s  i n  
A n c h o r a g e  s e e m s  t o  g o  b a c k  t o  G e r t r u d e  M u l c a h y  i n  t h e  m i d -
1 9 2 0 '  s .  B e s i d e s  t e a c h i n g  d a n c e  t o  c h i l d r e n ,  M r s .  M u l c a h y  
w a s  v e r y  a c t i v e  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  d r a m a t i c s  o r ,  m o r e  
a c c u r a t e l y ,  e l o c u t i o n .  L i k e w i s e ,  d u r i n g  1 9 2 8  a n d  1 9 2 9  
M a u r i c e  S h a r p e ,  a  c h e m i s t  w~th t h e  A l a s k a  R a i l r o a d ,  w a s  
" " "  ~ " ' ·  
i n s t r u m e n t a l  i n  p r o d u c i n g  a  f e w  s h o r t  p l a y s  i n  A n c h o r a g e .  
T h e  p l a y s  w e r e  p r e s e n t e d  o c c a s i o n a l l y  a n d  w e r e  n o t ,  s e e m i n g l y ,  
a  p a r t  o f  a n y  o r g a n i z e d  g r o u p  e f f o r t .  M r .  S h a r p e ,  a c c o r d i n g  
t o  L o r e n e  H a r r i s o n  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  
t h e a t r e  p r i o r  t o  c o m i n g  t o  A l a s k a .
1  
N o t  m a n y  p l a y s  w e r e  
p e r f o r m e d  d u r i n g  t h e  w a r  e x c e p t  a s  p a r t  o f  m u s i c  p r o g r a m s  
o r  B o n a n z a  D a y s  C e l e b r a t i o n s .  T h i s  m i d - w i n t e r  c e l e b r a t i o n  
o f f e r e d  m e l o d r a m a  r · a t h e r  t h a n  s e r i o u s  t h e a t r e .  
2  
l i n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  L o r e n e  H a r r i s o n ,  M r s .  H a r r i s o n ' s  
h o m e ,  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  1 8  J u l y  1 9 7 7 .  
2 s i n c e  t h e  l a t e  1 9 3 0 ' s  A n c h o r a g e  h a s  c e l e b r a t e d  a  m i d -
w i n t e r  e v e n t  c a l l e d  t h e  F u r  R e n d e z v o u s .  T h i s  c o n s i s t e d ,  
b e f o r e  t h e  w a r ,  o f  s p o r t s  e v e n t s  s u c h  a s  t h e  W o r l d  C h a m p i o n  
D o g  r a c e s  a n d  f u r  a u c t i o n s .  D u r i n g  t h e  w a r ,  t h e  e v e n t  w a s  
s u s p e n d e d  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  e v a c u a t i o n .  I n  i t s  p l a c e ,  t h e  
t h r e e  d a y  c e l e b r a t i o n  k n o w n  a s  B o n a n z a  D a y s  b r o u g h t  b a c k  t h e  
4  
C o m m u n i t y  t h e a t r e  b e g a n  i n  A n c h o r a g e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
S e c o n d  W o r l d  W a r  i n  m u c h  t h e  s a m e  w a y  a s  i t  h a s  i n  i n n u m e r -
a b l e  c i t i e s  a n d  t o w n s  t h r o u g h o u t  t h e  l o w e r  4 8 .  A  g r o u p  o f  
i n t e r e s t e d  p e o p l e  w i t h  a  c o m m o n  n e e d  t o  p e r f o r m  b e g a n  t o  
m e e t .  D u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 9 4 5  a n d  t h r o u g h  F e b r u a r y  
a n d  M a r c h  o f  1 9 4 6 ,  t h e  g r o u p  . m e t  a t  t h e  U . S . O .  i n  t h e  o l d  l o g  
b u i l d i n g  a t  w h a t  w a s  t h e n  t h e  e d g e  o f  t o w n  t o  d i s c u s s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  f o r m i n g  a  " d r a m a t i c s "  g r o u p .
3  
M a r i l y n  W i s s l e r ,  
a c t i v e  i n  t h e  U . S . O . ,  a s k e d  L l o y d  C l e a v e s ,  a l s o  o f  t h e  U . S . O . ,  
i f  t h e  d r a m a  g r o u p  f o r m i n g  c o u l d  p r o d u c e  a  f u l l  l e n g t h  p l a y  
f o r  p u b l i c  p e r f o r m a n c e .  M r .  C l e a v e s  t h e n  p r o c e e d e d  t o  g a t h e r  
t o g e t h e r  a  h o s t  o f  t h e a t r e  e n t h u s i a s t s  i n t e r e s t e d  i n  a c t i n g ,  
m a k e - u p ,  o r  p l a y  p r o d u c t i o n  f o r  t h e  p u i i o s e  O ; f  s t a r t i n g  a  
t h e a t r e  g r o u p  i n  t h e  C i t y  o f  A n c h o r a g e .
4  
I t  w o u l d  s e e m  t h a t  
t h e  i n i t i a l  i n t e n t  w a s  t o  p r e s e n t  a  f u l l  l e n g t h  p l a y  a s  p a r t  
o f  t h e  p r o g r a m  a n d  t o  h a v e  t h i s  f i r s t  p r o j e c t  c o m p l e t e l y  
s p o n s o r e d  b y  t h e  U . S . O .  T h e  s p o n s o r s h i p  b y  t h e  U . S . O .  w o u l d  
m i n i m i z e  t h e  f i n a n c i a l  r i s k  w h i l e  g i v i n g  a n  o c c a s i o n  t o  d e -
t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  g r o u p  s h o u l d  g o  f o r w a r d  o n  i t s  o w n  i n i -
t i a t i v e  a n d  u n d e r  i t s  o w n  m a n a g e m e n t .  
B y  F e b r u a r y  1 9 4 6 ,  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  m e e t i n g s  b e i n g  
a t m o s p h e r e  o f  t h e  G o l d  R u s h  D a y s  w i t h  d a n c e  h a l l  e v e n t s  a n d  
m e l o d r a m a s .  A f t e r  t h e  w a r ,  t h e  B o n a n z a  D a y s  e v e n t u a l l y  
m e r g e d  w i t h  t h e  r e i n s t i t u t e d  F u r  R e n d e z v o u s .  
3 T h e  F o r t y  N i n t h  S t a r ,  v o l  3 0 ,  N o .  3 9 ,  w e e k l y .  1 8  
M a y  1 9 4 7 .  
4 r b i d .  
5  
h e l d  b y  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  G r o u p  r e f l e c t  a  d e f i n i t e  
p l a n  t o  p r o d u c e  L a d i e s  I n  R e t i r e m e n t  b y  E d w a r d  P e r c y  a n d  
R e g i n a l d  D e n h a m  f o r  a n  A p r i l  2 5 t h  o p e n i n g .  A r m y  S e r g e a n t  
B r u c e  M a r c u s  w a s  s e l e c t e d  a s  t h e  d i r e c t o r  o f  t h i s  e f f o r t .  
M a r c u s ,  p r i o r  t o  h i s  t o u r  i n  t h e  A r m y ,  a c t e d  p r o f e s s i o n a l l y  
i n  N e w  Y o r k  b u t  h a d  n o  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  a s  a  d i r e c t o r .  
A f t e r  r e h e a r s a l s  M a r c u s  w o u l d  s o m e t i m e s  g o  o v e r  t h e  p r o j e c t  
w i t h  o t h e r s  w h o  l i k e  h i m s e l f  h a d  t h e a t r e  e x p e r i e n c e .  T h e s e  
i n c l u d e d  C h a r l t o n  H e s t o n ,  w h o  w o r k e d  a t  t h e  A r m e d  F o r c e s  
R a d i o  S t a t i o n  ( A F R S )  a n d  h a d  a l r e a d y  b e g u n  h i s  f i l m  c a r e e r  
i n  1 9 4 2  a n d  F r a n k  B r i n k  w h o  w a s  P r o g r a m  D i r e c t o r  a t  r a d i o  
s t a t i o n  K F Q D . .  B r i n k  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e a t r e  i n  N e w  Y o r k  
a n d  w a s  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  i n  A n c h o r a g e  p e r f o r m i n g  
a r t s .  H e s t o n  a n d  B r i n k  w o u l d  v i s i t  w i t h  B r u c e  M a r c u s  a n d  
d i s c u s s  M a r c u s '  p r o j e c t  o f  s t a r t i n g  a  n e w  t h e a t r e  g r o u p .
5  
S o m e t i m e  d u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  r e h e a r s a l  s c h e d -
u l e  f o r  L a d i e s  I n  R e t i r e m e n t  M a r c u s  l o s t  t h e  a c t o r ,  G l e n  D e a n  
B u r g e s s ,  w h o  w a s  t o  p l a y  t h e  p a r t  o f  A l b e r t ,  a  m a j o r  r o l e  i . n  
t h e  p l a y .  B y  t h e  w e e k e n d  o f  t h e  1 9 t h  o f  A p r i l  M a r c u s  h a d  n o t  
r e p l a c e d  t h e  a c t o r  a n d  h a d  b e e n  g o i n g  t h r o u g h  i t  h i m s e l f  i n  
r e h e a r s a l .  I t  w a s  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e  p r o d u c t i o n  w a s  i n  
t r o u b l e .  M a r c u s  a p p e a l e d  t o  b o t h  H e s t o n  a n d  t o  B r i n k  t o  f i l l  
i n .  H e s t o n  d e c l i n e d ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  t h e  s h o r t  t i m e  l e f t  
b e f o r e  t h e  p l a n n e d  o p e n i n g  o n  t h e  2 5 t h .  A c c o r d i n g  t o .  F r a n k  
S i n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  F r a n k  0 .  B r i n k ,  S h r e v e p o r t  
L i t t l e  T h e a t r e ,  S h r e v e p o r t ,  L a . ,  2 0  N o v e m b e r  1 9 7 8 .  
6  
B r i n k ,  H e s t o n ' s  w o r k  s c h e d u l e  o n  t h e  A r m y  P o s t  a l s o  m a y  h a v e  
p r e v e n t e d  h i m  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p l a y .  M a r c u s  i n s i s t -
e d  t h a t  t h e  p l a y  n o t  b e  d e l a y e d  n o r  r e s c h e d u l e d  s i n c e  t h e  
p u b l i c i t y  h a d  b e e n  r e l e a s e d  t o  t h e  n e w s p a p e r s  a n d  t h e  r a d i o  
s t a t i o n s .  F u r t h e r ,  M a r c u s  b e l i e v e d  t h a t  h e  c o u l d  n o t  h o l d  
t h e  c a s t  a n d  t h e  c r e w  n o r  g e t  t h e m  b a c k  i f  t h e  d e l a y  w a s  
v e r y  l o n g .  T h e n ,  t o o ,  t h i s  w a s  A n c h o r a g e ' s  f i r s t  a t t e m p t  
a t  p r o d u c i n g  a  f u l l  l e n g t h  p l a y  f o r  p u b l i c  p r e s e n t a t i o n .
6  
W h e n  B r i n k  f i n a l l y  v i e w e d  t h e  t r o u b l e d  r e h e a r s a l s ,  h e  
k n e w  t h a t  c h a n g e s  w o u l d  n e e d  t o  b e  m a d e  i f  t h e  s h o w  w a s  t o  
b e  s a v e d .  S i n c e  M a r c u s  k n e w  t h e  r o l e  o f  A l b e r t  i n  t h e  p l a y  
b y  h a v i n g  r e h e a r s e d  i t  h i m s e l f ,  B r i n k  c o n v i n c e d  h i m  t o  p l a y  
t h e  r o l e  o f  A l b e r t .  M a r c u s  a c c e p t e d  F r a n k  B r i n k  a s  t h e  
s h o w ' s  n e w  d i r e c t o r .  B r i n k  f u r t h e r  c o n v i n c e d  t h e  c a s t  a n d  
t h e  c r e w  t o  t a k e  l e a v e  f r o m  t h e i r  j o b s  i n  o r d e r  t o  r e h e a r s e  
d u r i n s  t h e  d a y  a s  w e l l  a s  i n  t h e  e v e n i n g .  L a d i e s  I n  R e t i r e -
m e n t  o p e n e d  a s  s c h e d u l e d  a n d  p l a y e d  t o  a  v e r y  a p p r e c i a t i v e  
a u d i e n c e .  F o u r  p e r f o r m a n c e s  w e r e  o f f e r e d  b e t w e e n  A p r i l  2 5 t h  
a n d  t h e  2 8 t h ,  f r e e  o f  c h a r g e ,  t o  c a p a c i t y  c r o w d s  a t  t h e  
U . S . o .
7  
T h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  G r o u p  a t  t h i s  t i m e  w a s  
r e p r e s e n t . e d  
b y  M r .  A r c h i e  L .  B r _ o w n  a s  M a n a g e r  a n d  M a r i a n  
8  
K n u d s e n  a s  t h e  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r .  
6 r b i d .  ,  B r i n k .  
7 A n c h o r a g e  ( A l a s k a )  D a i l y  T i m e s ,  2 9  A p r i l  1 9 4 6 .  
B s c r a p b o o k ,  " A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e " ,  V o l  I ,  
1 9 4 6 - 1 9 4 7 .  
7  
A f t e r  L a 4 i e s  I n  R e t i r e m e n t ,  t h e  n e w  t h e a t r e  g r o u p  f e l t  
c o n f i d e n t  i t  c o u l d  c o n t i n u e  w i t h o u t  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  U . S . O . ,  
a l t h o u g h  i t  d i d  n o t  i n c o r p o r a t e  a s  a  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  
w i t h  t h e  T e r r i t o r y  o f  A l a s k a  u n t i l  J .  E a r l  C o o p e r ,  a n  
a t t o r n e y  i n  t o w n ,  b e c a m e  a n  a c t i v e  m e m b e r .  M r .  C o o p e r  h a d  
b e e n  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  p r o d u c t i o n  o f  L a d i e s  I n  R e t i r e m e n t  
a n d  w i t h  t h e  g r o u p ' s  n e w  a r t i s t i c  l e a d e r ,  F r a n k  B r i n k .  E a r l  
C o o p e r  a s s i s t e d  i n  g i v i n g  t h e  g r o u p  i t s  f o r m a l  s t r u c t u r e ,  
a n d  b y  t h e  A . L . T .  ' s  s e c o n d  s h o w ,  O u r  T o w n ,  p r e s e n t e d  i n  J u n e  
o f  1 9 4 6 ,  t h e  g r o u p  h a d  a  B o a r d  o f  O f f i c e r s  t h a t  c o n s i s t e d  o f :  
D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r a n k  0 .  B r i n k  
S e c r e t a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r i l y n  W i s s l e r  
C o n n n u n i t y  R e p r e s e n t a t i v e  . . . . . .  J .  E a r l  C o o p e r  
F i n a n c e  C h a i r m a n  . . . . . . . . . . . . . .  N i n a  M a d d o x  
M e r p . 1 : 5 · e r s h i p  C h a i r m a n  . . . . . . . . . . .  Vi~~nia Bu~bko 
M i l i t a r y  R e p r e s e n t a t i v e  . . . . . . .  W a f t e r  He~b 
T h e  A . L . T .  w a s  c o m p r i s e d  o f  1 7  m e m b e r s  d u r i n g  L a d i e s  
I n  R e t i r e m e n t .  T h e  O u r  T o w n  p l a y b i l l  r e f l e c t s  a  c h a r t e r  
m e m b e r s h i p  o f  5 8 . l O  T h e  f i n a n c i n g  f o r  O u r  T o w n  w a s  a c h i e v e d  
b y  a p p e a l i n g  f o r  d o n a t i o n s  b y  t h e  b u s i n e s s  c o n n n u n i t y  i n  
A n c h o r a g e  a n d  b y  c h a r g i n g  m e m b e r s  o f  A . L . T .  a  $ 3 . 0 0  m e m b e r -
s h i p  f e e .  T h i s  p r o d u c t i o n  w a s  a l s o  t h e  f i r s t  A . L . T .  s h o w  t o  
c h a r g e  f o r  t i c k e t s .  A t  a  t i c k e t  p r i c e  o f  $ 1 . 2 0  ( i n c l u d i n g  
F e d e r a l  a n d  T e r r i t o r i a l  t a x e s ) ,  O u r  T o w n  b r o u g h t  i n  $ 1 , 2 9 4 . 6 5  
9 p l a y b i l l ,  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e ' s  p r o d u c t i o n  
o f  O u r  T o w n ,  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  2 2  J u n e  1 9 4 6 .  
l O i b i d . ,  M a n y  o f  t h e  r e c o r d s  s h o w  O u r  T o w n  a s  A . L . T .  ' s  
f i r s t  p r o d u c t i o n ,  n o t  coun~ing t h e  U . S . O .  s p o n s o r e d  L a d i e s  
I n  R e t i r e m e n t  a s  b e i n g  t h e  f i r s t  s h o w .  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
8  
f r o m  t h r e e  p e r f o r m a n c e s  p r e s e n t e d  a t  t h e  5 0 0  s e a t  h i g h  s c h o o l  
a u d i t o r i u m  o n  J u n e  2 2 ,  2 3 ,  a n d  2 4 ,  1 9 4 6 .  A n c h o r a g e  L i t t l e  
T h e a t r e ' s  a u d i t  o f  M a y  1 9 4 8  s h o w e d  a  p r o f i t  f o r  t h e  s h o w  o f  
n e a r l y  $ 4 9 0 . 0 o .
1 1  
A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  a p p l i e d  f o r  p a p e r s  o f  i n c o r p o -
r a t i o n  i n  S e p t e m b e r  o f  1 9 4 6 ,  j u s t  b e f o r e  p r e s e n t i n g  a  t h i r d  
a n d  s o m e w h a t  t r o u b l e d  p r o d u c t i o n .
1 2  
A r s e n i c  a n d  O l d  L a c e  b y  
J o s e p h  K e s s e l r i n g  w a s  s c h e d u l e d  f o r  p r e s e n t a t i o n  i n  A u g u s t  
o f  1 9 4 6  b u t  t w o  e v e n t s  d e l a y e d  t h e  o p e n i n g .  A  r o t a t i o n  o f  
a  p a r t i c u l a r l y  l a r g e  n u m b e r  o f  s e r v i c e m e n  t o  o t h e r  d u t y  
s t a t i o n s  d e c i m a t e d  t h e  c a s t  a n d  c r e w  o f  t h e  s h o w .  I n  a d d i -
t i o n ,  a n  o u t b r e a k  o f  d i p h t h e r i a  i n  l a t e  A u g u s t  r e s u l t e d  i n  a  
g e n e r a l  q u a r a n t i n e  o f  t h e  C i t y .  A f t e r  t h e  quaran~ine, t h e  
A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  r e c a s t  a n d  p r o c e e d e d  w i t h  t h e  s h o w ,  
g i v i n g  f o u r  p e r f o r m a n c e s  o f  A r s e n i c  a n d  O l d  L a c e  b e t w e e n  
O c t o b e r  9 t h  a n d  t h e  1 2 t h ,  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  a u d i t o r i u m .
1 3  
T h e  s h o w  m a d e  a b o u t  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  n e t  p r o f i t  a n d  w a s  r e v i e w e d  
b y  t h e  A n c h o r a g e  T i m e s  a s  p r e s e n t i n g ,  "  . . .  p e r f o r m a n c e s  
( t h a t  w e r e )  . . .  r o u g h  i n  s p o t s ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  p r o v i d e d  
g o o d  e n t e r t a i n m e n t .
1 4  
llFir~t A u d i t  o f  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  I n c . ,  
2 7  M a y  1 9 4 8 .  
1 2 A n c h o r a g e  ( A l a s k a )  D a i l y  T i m e s ,  1 4  S e p t e m b e r  1 9 4 6 .  
1 3 A r s e n i c  a n d  O l d  L a c e  w a s  s c h e d u l e d  f o r  t h r e e  p e r f o r m -
a n c e s  b u t  t h e  g r o u p  g a v e  a n  a d d i t i o n a l  b e n e f i t  s h o w  O c t o b e r  
1 2 t h  f o r  t h e  A l a s k a  C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  A s s o c i a t i o n .  
1 4 A n c h o r a g e  ( A l a s k a )  D a i l y  T i m e s ,  1 2  O c t o b e r  1 9 4 6 .  
9  
W h e n  F r a n k  0 .  B r i n k  c a m e  t o  t h e  a i d  o f  L a d i e s  I n  
R e t i r e m e n t ,  h e  e m b a r k e d  o n  a  j o u r n e y  t h a t  w o u l d  m a k e  h i m  o n e  
o f  t h e  m a j o r  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  c u l t u r a l  g r o w t h  o f  A n c h o r a g e .  
B e f o r e  t h e  w a r ,  F r a n k  B r i n k  g r a d u a t e d  f r o m  M a r y v i l l e  C o l l e g e  
i n  T e µ n e s s e e  w i t h  a  B . A .  i n  S p e e c h  a n d  D r a m a .  H e  w o r k e d  i n  
e a t r e  i n  N e w  Y o r k  a n d ,  b e f o r e  e n l i s t i n g  i n  t h e  N a v y ,  
a  f e l l o w s h i p  i n  t h e  D r a m a  D e p a r t m e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
t h  C a r o l i n a .  M u c h  o f  h i s  N a v y  d u t y  d u r i n g  t h e  w a r  w a s  
t h e  s o u t h  P a c i f i c ,  b u t  i n  1 9 4 4 ,  h e  w a s  r e t u r n e d  t o  
t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  f o r  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g  i n  a n t i s u b -
m a r i n e  w a r f a r e .  I t  w a s  p r i o r  t o  h i s  r e l e a s e  f r o m  t h e  N a v y  
i n  Sept~mber 1 9 4 5 ,  t h a t  h e  a n s w e r e d  a n  a d  i n  a  S e a t t l e  n e w s -
p a p e r  t h a t  r e s u l t e d  i n  h i s  b e c o m i n g  P r o g r a m  D i r e c t o r  a n d  
a n n o u n c e r  f o r  r a d i o  s t a t i o n  K F Q D  i n  A n c h o r a g e ,  " I  a l w a y s  
h a d  a  d e s i r e  . . .  t o  e x p e r i e n c e  t h e  a d v e n t u r e  o f  A l a s k a .  
A f t e r  t h e  e x p e r i e n c e  i n  t h e  s o u t h  P a c i f i c ,  t h e  t h o u g h t  o f  
g o i n g  b a c k  t o  s c h o o l  s e e m e d  s o  t a m e  . . .  I  t h o u g h t  I ' d  t r y  
1 5  
A l a s k a  f o r  a  y e a r  o r  t w o . "  I n  e a r l y  N o v e m b e r  o f  1 9 4 5  
F r a n k  a n d  h i s  w i f e  J o  m o v e d  t o  A n c h o r a g e .  
B e c a u s e  o f  p e r s o n a l  d i f f e r e n c e s  w i t h  K F Q D ' s  s t a t i o n  
m a n a g e r ,  B i l l  W a g n e r ,  B r i n k  r e s i g n e d  h i s  j o b  i n  1 9 4 6  a n d  
h o m s t e a d e d  f o r  a  w h i l e .  B e t w e e n  h i s  e m p l o y m e n t  a t  K F Q D  a n d  
h i s  l a t e r  w o r k  w i t h  a  n e w  r a d i o  s t a t i o n ,  K E N I ,  i n  1 9 4 8 ,  
B r i n k  s u p p o r t e d  h i s  f a m i l y  b y  w o r k i n g  a t  s e v e r a l  o d d  j o b s ,  
1 5 r n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  F r a n k  0 .  B r i n k ,  S h r e v e p o r t  
L i t t l e  T h e a t r e ,  S h r e v e p o r t ,  L a . ,  2 0  N o v e m b e r  1 9 7 8 .  
s t o c k i n g  g r o c e r i e s ,  w o r k i n g  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
I n t e r i o r ,  w a s h i n g  r a i l r o a d  c a r s  a n d  o p e r a t i n g  a  s m a l l  i c e  
c r e a m  b u s i n e s s .  T h e  i c e  c r e a m  v e n t u r e  w a s  t e r m i n a t e d  b y  a  
S e a t t l e  d o c k  s t r i k e  i n  e a r l y  1 9 4 8 .
1 6  
D u r i n g  t h i s  t i m e ,  h e  
d i r e c t e d  a l l  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  s h o w s  f r o m  A p r i l  
1 9 4 6  t o  t h e  s e c o n d  p r o d u c t i o n  o f  D i c k e n s '  A  C h r i s t m a s  C a r o l  
i n  D e c e m b e r  o f  1 9 4 7 .  H e  a l s o  a s s u m e d  a r t i s t i c  l e a d e r s h i p  
o f  t h e  s u c c e s s f u l  n e w  t h e a t r e  g r o u p .  
I n e v i t a b l y  t h e  q u e s t i o n  o f  t i m e  a n d  e n e r g y  c o m m i t t e d  
b y  B r i n k  h a d  t o  b e  f a c e d .  I t  w a s  a n  o n - g o i n g  p r o b l e m  w h i c h  
p l a g u e d  h i m  t h r o u g h o u t  h i s  t h i r t y  y e a r s  i n  A l a s k a  a r t s  
a c t i v i t y .  D u r i n g  t h e  f o r t i e s  a n d  l o n g  a f t e r  t h e r e  w a s  n o  
l i v i n g  w a g e  t o  b e  m a d e  i n  t h e  c o m m u n i t y  t h e a t r e .  E v e n  i n  
l a t e r  y e a r s  w h e n  B r i n k  w a s  t e a c h i n g  t h e a t r e  h e  e x p e r i e n c e d  
t h e  p r o b l e m  o f  h a v i n g  e n o u g h  e n e r g y  l e f t  o v e r  f r o m  h i s  
p r o f e s s i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  g i v e  t o  t h e  c o n n n u n i t y  
t h e a t r e  a s  a  v o l u n t e e r .  W h e n  B r i n k  w e n t  t o  w o r k  i n  e a r l y  
1 9 4 8  f o r  t h e  n e w  r a d i o  s t a t i o n  K E N I  h e  c o u l d  n o  l o n g e r  
d i v i d e  h i s  t i m e  a s  f r e e l y  w i t h  t h e  t h e a t r e  a s  h e  c o u l d  w h e n  
w o r k i n g  a t  o d d  j o b s .  H i s  p r o f e s s i o n a l  d u t i e s  w h i c h  c o n -
s i s t e d  o f  w r i t i n g  a n d  p r o d u c i n g  r a d i o  s c r i p t s  a s  w e l l  a s  
1 0  
t h e  r e q u i r e d  t r a v e l  i n  t h e  b u s h  f u l l y  c o n s u m e d  h i s  t i m e  a n d  
e n e r g y .  B r i n k  h a d  t o  c h o o s e  b e t w e e n  r a d i o  a n d  t h e  c o m m u n i t y  
t h e a t r e .  I f  h e  w a s  t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e  L i t t l e  T h e a t r e ,  h e  
w o u l d  h a v e  t o  b e  p a i d .  
1 6  I b i d .  ,  B r i n k .  
A s  e a r l y  a s  M a r c h  a n d  A p r i l  o f  1 9 4 7 ,  s e v e r a l  m e e t i n g s  
r e v e a l e d  t h a t  t h e  A . L . T .  w a s  w r e s t l i n g  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  
h o w  t o  p a y  a  f u l l  t i m e  m a n a g i n g  d i r e c t o r  f o r  t h e  g r o u p .  
1 1  
W h i l e  t h e  g r o u p  w a s  d o i n g  w e l l  a t  t h e  b o x  o f f i c e ,  t h e  f i n a n -
c i a l  r e c o r d s  d i d  n o t  s h o w  t h e  k i n d  o f  a  s u r p l u s  n e c e s s a r y  
t o  c o m m i t  t h e  g r o u p  t o  a  f u l l  t i m e  s a l a r i e d  p o s i t i o n .  T h e  
A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  a t  o n e  t i m e  w r o t e  t o  T h e a t r e  A r t s  
m a g a z i n e  f o r  a d v i c e  o n  s o l u t i o n s  t o  t h i s  p r o b l e m  b u t  t o  n o  
a v a i l .
1 7  
T h i s  w a s  a  t i m e  b e f o r e  s u c h  p r o g r a m s  a s  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  a n d  o t h e r  f u n d i n g  p r o g r a m s .  W h i l e  
t h e r e  w e r e  s o m e  F o u n d a t i o n s  i n  e x i s t e n c e  d u r i n g  t h e  f o r t i e s  
t o  h e l p  t h e  a r t s  t h r o u g h  p r i v a t e  e f f o r t s ,  t h e  A l a s k a n  
c o m m u n i t y  a r t i s t s  w e r e  n o t  a w a i : e  o f  t h e m  n o J ;  h o w  t o  a c q . u i r e  
s u c h  f u n d i n g  a i d .  A . L . T .  m e m b e r  S h i r l i e  S e e  s a i d  t h a t  t h e  
g r o u p  e l e c t e d  t o  p u t  a n y  s u r p l u s  m o n i e s  i n t o  a  b u i l d i n g  
f u n d .
1 8  
T h u s ,  t h e  m a t t e r  o f  h i r i n g  a  p e r m a n e n t  m a n a g i n g  
d i r e c t o r  w a s  s h e l v e d  a n d  F r a n k  B r i n k  l i m i t e d  h i s  i n v o l v e m e n t  
w i t h  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  f r o m  1 9 4 8  t o  1 9 5 2 .  
T h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  a d o p t e d  a  s t r u c t u r e  i n  
1 9 4 8  t h a t  p r o v i d e d  a  " P r o d u c t i o n  P a n e l "  a p p o i n t e d  b y  t h e  
t h e a t r e ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  T h e r e  w a s  a  C o n c e r t  D e p a r t m e n t  
a n d  a  S y m p h o n y  D e p a r t m e n t  a s  w e l l  a s  W a y s  a n d  N e a n s ,  B y -
I ; a w s ,  M e m b e r s h i p ,  a n d  P u b l i c i t y  c o m m i t t e e s .  T h e  P a n e l  w a s  
1 7 A n c h o r a g e  ( A l a s k a )  D a i l y  T i m e s ,  2 5  M a r c h  1 9 4 7 .  
1 8 r n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  S h i r l i e  S e e ,  M r s .  S e e ' s  
h o m e ,  K a s i l o f ,  A l a s k a ,  3  F e b r u a r y  1 9 7 9 .  
1 2  
a n  i n t r i c a t e  a n d  s o m e w h a t  c u m b e r s o m e  s t r u c t u r e  f o r  s u c h  a  
y o u n g  g r o u p  b u t ,  n e v e r t h e l e s s ,  i t  w a s  a n  a t t e m p t  t o  g r o w  b e -
y o n d  t h e  i n i t i a l  i m p e t u s  o f  F r a n k  B r i n k ' s  l e a d e r s h i p .  T h e  
t o n c e p t  i m p l i e s  a n  a r t i s t i c  m o v e m e n t  s u c h  a s  t h e  L i t t l e  
T h e a t r e  c o u l d  b e t t e r  s u r v i v e  b y  c o m m i t t e e  a f t e r  i t s  
e s t a b l i s h m e n t  b y  a  c r e a t i v e  i n d i v i d u a l .  
I n  F e b r u a r y  1 9 4 8 ,  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  b e g a n  
a  t r a d i t i o n  o f  p r o d u c i n g  m e l o d r a m a s  a n d  o l i o  v a r i e t y  a c t s  
f o r  t h e  a n n u a l  F u r  R e n d e z v o u s  C e l e b r a t i o n ,  a n d  w a s  n o w  u s i n g  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  d i r e c t o r s  f o r  p r o d u c t i o n s .  A r t h u r  B .  
" T o b i e "  S e e  a n d  h i s  w i f e ,  S h i r l i e ,  b e g a n  t o  d i r e c t  f o r  t h e  
g r o u p ,  a s  d i d  H a l  B o c h o v e n ,  L l o y d  C l e a v e s ,  L o r e n e  H a r r i s o n ,  
1 9  
E l l e n  M a x o n ,  a n d  p i a n y  o f  t h e  o t h e r  m e m b e r , , s .  T h e  S e e s  
~. 
p r o v i d e d  t h e  a r t i s t i c  l e a d e r s h i p  a f t e r  B r i n k  b e c a m e  l e s s  
a c t i v e  w i t h  t h e  g r c u p .  " T o b y "  a n d  S h i r l i e  S e e  c a m e  t o  
A n c h o r a g e  f r o m  B e t h e l ,  A l a s k a ,  w h e r e  " T o b y "  h a d  w o r k e d  w i t h  
t h e  C o r p s  o f  E n g i n e e r s ,  h a v i n g  b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  A n c h o r a g e  
i n  t h e  e a r l y  f o r t i e s .  T h e  S e e s  j o i n e d  A . L . T .  j u s t  b e f o r e  
i t s  O u r  T o w n  p r o d u c t i o n .
2 0  
I n  a d d i t i o n  t o  p r o d u c i n g  p l a y s ,  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  
T h e a t r e  h e l p e d  e s t a b l i s h e d  t h e  S y m p h o n y ,  t h e  C o n c e r t  
A s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  C o m m u n i t y  C h o r u s .  I n  t h e  s u m m e r  o f  
1 9 4 6 ,  Ed~ard D e P a u l  c a m e  t o  A . L . T .  a n d  f o u n d  a  h o m e  f o r  t h e  
1 9 P l a y b i l l ,  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e ' s  p r o d u c t i o n  
o f  " B o n a n z a  D a y s " ,  F e b r u a r y  2 6 ,  a n d  2 7 ,  1 9 4 8 .  
2 0 r n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  S h i r l i e  S e e ,  M r s .  S e e ' s  h o m e ,  
K a s i l o f ,  A l a s k a ,  3  F e b r u a r y  1 9 7 9 .  
1 3  
d e v e l o p m e n t  o f  a  s m a l l  s y m p h o n y  o r c h e s t r a .  A m o n g  t h e  m e m b e r -
s h i p  o f  t h e  L i t t l e  T h e a t r e ,  t h e r e  w e r e  a b o u t  1 3  i n s t r u -
m e n . t a l i s t s  w h o  f o r m e d  a n  o r c h e s t r a  k n o w n  t h e n  a s  t h e  
A n c h o r a g e  L i t t l e  S y m p h o n y .  A f t e r  c o n d u c t i n g  t h e  n e w  o r c h e s t r a  
i n  t h e  f i r s t  A . L . T .  p r o d u c t i o n  o f  D i c k e n s '  A  C h r i s t m a s  C a r o l  
i n  1 9 4 6 ,  D e P a u l  l e f t  t h e  T e r r i t o r y .  S e r g e a n t  R o b e r t  W r i g h t  
r e p l a c e d  h i m  i n  J a n u a r y  o f  1 9 4 7  b u t  n e v e r  d i r e c t e d  a  c o n c e r t  
w i t h  t h e  g r o u p .  B y  t h e  t i m e  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  S y m p h o n y  
p l a y e d  i t s  f i r s t  c o n c e r t  i n  M a r c h  o f  1 9 4 7 ,  t h e  g r o u p  w a s  
u n d e r  t h e  b a t o n  o f  C h a r l e s  E r o h .  T h e  S y m p h o n y  e v e n t u a l l y  
b r o k e  o f f  f r o m  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  A . L . T .  a n d  w e n t  o n  i t s  o w n  
i n  M a r c h  o f  1 9 4 a ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  P e t e r  B r i t c h .  
~oday's A n c h o r a g e  C o n c e r t  A s s o c i a t i o n  w h i c h  s p o n s o r s  
p e r f o r m i n g  a r t i s t s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  a l s o  h a d  i t s  b e g i n -
n i n g s  i n  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  
o f  L o r e n e  H a r r i s o n  a n d  A n n e  D i m o n d .  I n  1 9 4 7  t h e  A . L . T .  
b r o u g h t  p i a n i s t  G r a n t  J o h a n n e s e n  t o  A l a s k a  t o  p e r f o r m .  O u t  
o f  t h i s  p r o g r a m  g r e w  t h e  p r a c t i c e  o f  b r i n g i n g  i n  a r t i s t s  t o  
p l a y  i n  A n c h o r a g e  a n d  t h e n  h a v i n g  o t h e r  c o m m u n i t i e s  s u c h  a s  
F a i r b a n k s  a n d  J u n e a u  h o s t  t h e  s a m e  a r t i s t ,  t h u s  s h a r i n g  t h e  
c o s t  a n d  g i v i n g  t h e  a r t i s t  a  l a r g e r  a u d i e n c e  f o r  w h i c h  t o  
p e r f o r m .  T h e  t o u r s  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  A l a s k a  M u s i c  T r a i l s  
a n d  w a s  l a r g e l y  t h e  i d e a  o f  M a x  S h a p i r o ,  a  p i a n i s t  w h o  
a p p e a r e d  i n  A n c h o r a g e  i n  1 9 4 8 .
2 1  
2 1 I n t e r v i e w  ( u n r e c o r d e d )  w i t h  D r .  R o b e r t  W i l k i n s ,  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  A n c h o r a g e  C o n c e r t  A s s o c i a t i o n ,  
2 1  M a r c h  1 9 7 9 .  
1 4  
L o r e n e  H a r r i s o n  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  
A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  C h o r u s .  M r s .  H a r r i s o n  h a d  d i r e c t e d  t h e  
W o m e n ' s  a n d  t h e  M e n ' s  G l e e  C l u b  i n  t h e  1 9 3 0 ' s ,  t h e  P r e s b y t e r i a n  
c h o i r ,  a s  w e l l  a s  t h e  m u s i c a l  r e q u i r e m e n t s  o f  s e v e r a l  A . L . T .  
p l a y s .  I n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 4 6 - 4 7 ,  L l o y d  C l e a v e s ,  L o r e n e  
H a r r i s o n ,  a n d  F r a n k  B r i n k  b e g a n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  f e a s i b i l i t y  
o f  p r e s e n t i n g  H a n d e l ' s  M e s s i a h ,  a n d  t h u s  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  
T h e a t r e  b e c a m e  t h e  p r o d u c e r  o f  t h e  f i r s t  m a j o r  c h o r u s  
p r o d u c t i o n  i n  A l a s k a .  T o  i m p l e m e n t  t h e  p l a n ,  M r s .  H a r r i s o n  
o r g a n i z e d  t h e  U n i t e d  C h o i r  o f  A l l  F a i t h s ,  a s  i t  w a s  k n o w n ,  
b y  i n v i t i n g  s e v e r a l  o f  t h e  c h u r c h  c h o i r s  i n  t o w n  t o  
p a r t i c i p a t e .  " W e  h a d  a b o u t  a  h u n d r e d  v o i c e s  . . .  a n d  i t  w a s  
p r e t t y  d a r n  g o o d .
1 1 2 2  
' I h e  A n c h o r a g e  T i m e s  o J  A p r i l  2 n d ,  1 9 4 7  
a c c l a i m e d  t h e  p r o d u c t i o n  a s  " i m p r e s s i v e " .
2 3  
D u r i n g  t h i s  
f i r s t  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  M e s s i a h  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c h o i r  
w e r e  a l r e a d y  d e c i d i n g  t o  f o r m  a  m u n i c i p a l  c h o r u s  s e p a r a t e  
f r o m  t h e i r  r e s p e c t i v e  c h u r c h  c h o i r s .
2 4  
T h e  C o m m u n i t y  C h o r u s  
e v e n t u a l l y  w e n t  o n  i t s  o w n  b y  s e p a r a t i n g  f r o m  t h e  A . L . T .  i n  
1 9 5 0 .  
F r a n k  B r i n k ,  w h o  h e l p e d  t o  g u i d e  A . L . T .  ' s  i n i t i a l  
d e v e l o p m e n t ,  d i r e c t e d  n o t h i n g  o n  s t a g e  b e t w e e n  1 9 4 8  a n d  1 9 5 1 .  
H e  d i d ,  h o w e v e r ,  a s s i s t  A . L . T .  b a c k s t a g e  a n d  w a s  c o u n s e l  t o  
2 2 r n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  F r a n k  0 .  B r i n k ,  M r .  B r i n k ' s  
h o m e ,  A n c h o r a g e ,  A l a s k a ,  1 5  M a r c h  1 9 7 3 .  
2 3 A n c h o r a g e  ( A l a s k a )  D a i l v  T i m e s ,  2  A p r i l  1 9 4 7 .  
2 4 A n c h o r a g e  ( A l a s k a )  D a i l v  T i m e s ,  1  A p r i l  1 9 4 7 .  
t h e  g r o u p .  F r a n k ' s  o w n  c r e a t i v i t y  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w a s  
i n v e s t e d  i n  h i s  w o r k  a t  r a d i o  s t a t i o n  K E N I  w h e r e  h e  a n d  
o t h e r  b r o a d c a s t e r s  s u c h  a s  t h e  l a t e  E d  S t e v e n s  a n d  p o e t  
R u b e n  G a i n e s  p r o d u c e d  r a d i o  d r a m a .  I n  c a s t i n g  s o m e  o f  
K E N I ' s  r a d i o  d r a m a s  B r i n k  d r e w  o n  m e m b e r s  o f  t h e  A n c h o r a g e  
L i t t l e  T h e a t r e .  A f t e r  b e i n g  r e c a l l e d  i n t o  t h e  N a v y  d u r i n g  
t h e  K o r e a n  C o n f l i c t ,  B r i n k  s e r v e d  a s  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r  
b e t w e e n  1 9 5 1  a n d  1 9 5 3  o n  K o d i a k  I s l a n d ,  t h r e e  h u n d r e d  m i l e s  
2 5  
s o u t h  o f  A n c h o r a g e .  
1 5  
T h e  s u p p l y  o f  p e r f o r m i n g  f a c i l i t i e s  i n  A n c h o r a g e  w a s  
a s  f a r  b e h i n d  t h e  d e m a n d  i n  t h e  f o r t i e s  a s  i t  i s  t o d a y .  I n  
1 9 2 8 ,  t h e  h i g h  s c h o o l  m u s i c  d e p a r t m e n t  h a d  t o  p r e s e n t  " M i s s  
C h e r r y b l o o s o m "  i n  t h e  o l d  E m p r e s s  m o v i e  t h e a t r e .  I n  t h e  
l a t e  1 9 3 0 ' s ,  t h e  h i g h  s c h o o l  a u d i t o r i u m ,  w h i c h  h a d  a  s e a t i n g  
c a p a c i t y  o f  5 0 0 ,  w a s  b u i l t  a d j a c e n t  t o  t h e  e x i s t i n g  h i g h  
s c h o o l  i n  d o w n t o w n  A n c h o r a g e  a t  6 t h  A v e n u e  a n d  G  S t r e e t .  
T h i s  f a c i l i t y  a c c o m m o d a t e d  b o t h  t h e  s c h o o l ' s  n e e d s  a n d  
t h e  g r o w i n g  d e m a n d s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  A . L . T .  p r o g r a m s  i n  1 9 4 6 .  T h e  A m e r i c a n  
L e g i o n  L o g  B u i l d i n g  w h i c h  a c c o m m o d a t e d  n e a r l y  2 0 0  s e a t s  
w a s  t h e  f a c i l i t y  i n  w h i c h  L a d i e s  I n  R e t i r e m e n t  w a s  p e r f o r m e d .  
T h e  d e m a n d  o n  t h i s  f a c i l i t y  w a s  g r e a t  a n d  t h e  s t a g e  w a s  
s m a l l ,  l i m i t i n g  t h e  s c o p e  o f  m a n y  p r o d u c t i o n s  a n d  c o n c e r t s .  
T h e  A r k ,  a n o t h e r  f a c i l i t y ,  w a s  b u i l t  i n  1 9 2 3  t o  h o u s e  t h e  
2 5  I b i d .  ,  B r i n k ·  
m a k i n g  o f  a  m a j o r  s i l e n t  f i l m  e n t i t l e d ,  " T h e  C h e e c h a k o " .
2 6  
T o  b e g i n  w i t h ,  t h i s  l a r g e  l o g  b u i l d i n g  h a d  b e e n  u s e d  f o r  
i n d o o r  s p o r t s  a n d  c a r n i v a l s ,  a n d ,  p r i o r  t o  b u i l d i n g  t h e  
1 6  
h i g h  s c h o o l  a u d i t o r i u m ,  i t  s e r v e d  t h e  a s s e m b l y  n e e d s  o f  t h e  
s c h o o l .
2 7  
T h e r e  w a s  n o  p e r m a n e n t  s t a g e  a n d  t h e  l a r g e  f a c i l i t y  
d i d  n o t  e a s i l y  a d a p t  t o  t h e  n e e d s  o f  a  t h e a t r e  p r o g r a m .  
R e n t a l  r a t e s  a n d  p o l i c y  v a r i e d  t h r o u g h  t h e  y e a r s  i n  
a l l  t h e  f a c i l i t i e s .  G e n e r a l l y ,  c o s t  f o r  u s e  w a s  l e v i e d  
e i t h e r  b y  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  e v e n t ' s  g r o s s  o r  a  f l a t  r a t e .  
A  g r o u p ' s  p a r t i c u l a r  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  s c h o o l  o r  t h e  C i t y  
m a n y  t i m e s  a f f e c t e d ,  i n  a  f a v o r a b l e  w a y ,  t h a t  g r o u p ' s  a b i l i t y  
t o  g a i n  a  p r i o r i t y  i n  b e i n g  g r a n t e d  u s e  o f  a  f a c i l i t y .  S u c h  
i s  t h e  c a s e  t o  t h i s  d a y  i n  A n c h o r a g e .  A m o n g  t h e  f i r s t  
a f f i l i a t e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  t h e  C i t y  w a s  A . L . T .  ' s  t r a d i t i o n a l  
m e l o d r a m a  d u r i n g  t h e  F u r  R e n d e z v o u s  w h i c h  a s s u r e d  A . L . T .  a  
p l a c e  t o  p l a y  d u r i n g  t h e  C i t y ' s  c e l e b r a t i o n .  B u t  a  p r i c e  
w a s  e x a c t e d  f o r  b e i n g  p a r t  o f  t h e  F u r  R e n d e z v o u s .  F i f t y  
2 6 T h e  t e r m ,  " C h e e c h a k o " ,  a s  l e g e n d  w o u l d  h a v e  i t ,  
m e a n s  a  n e w c o m e r  t o  A l a s k a .  W h e n  e a r l y  m i n e r s  f r o m  C h i c a g o  
c a m e ,  t h e  n a t i v e s  c o u l d n ' t  p r o n o u n c e  C h i c a g o  a n d  t h o u g h t  
a l l  W h i t e s  w e r e  " C h e e c h a k o s " .  A f t e r  t h e  f i r s t  y e a r ,  a  
" C h e e c h a k o "  b e c o m e s  a  " S o u r d o u g h " .  
2 7 T h e  A r k  w a s  b u i l t  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  A l a s k a n  
Industrialis~Cap L a t h r o p  a n d  w a s  o r i g i n a l l y  n a m e d  t h e  
' M o v i e  S t u d i o ' .  W h e n  t h e  f i l m ,  " C h e e c h a k o "  w a s  r e a d y  f o r  
m a r k e t i n g ,  t h e  a d v e n t  o f  s o u n d  d e s t r o y e d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
t h e  f i l m .  T h e  C i t y  t o o k  o v e r  t h e  l o g  b u i l d i n g  a n d  rena~ed 
i t  t h e  ' C o m m u n i t y  H a l l ' .  E v e n t u a l l y  t h e  f a c i l i t y  c a m e  u n d e r  
t h e  s t e w a r d s h i p  o f  t h e  A n c h o r a g e  R e c r e a t i o n  K l u b ,  t h u s  t h e  
n a m e  o f  t h e  b u i l d i n g  f r o m  t h e  a c r o n y m  A . R . K .  A c c o r d i n g  t o  
A n c h o r a g e  T i m e s  p u b l i s h e r ,  R o b e r t  B .  A t w o o d ,  t h e  A r k  w a s  
t o r n  d o w n  i n  1 9 4 8  b e c a u s e ,  "  . . .  i t  w a s  u t t e r l y  w o r i l O u t " .  
p e r c e n t  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  g r o u p ' s  i n c o m e  d u r i n g  t h e  
c e l e b r a t i o n  w a s  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  R e n d e z v o u s .  
B y  t h e  e n d  o f  1 9 4 7 ,  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  h a d  
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a  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  c o n n n u n i t y  t h e a t r e  o p e r a t i n g .  F r o m  t h e n  
u n t i l  1 9 5 3 ,  t h e  A . L . T .  w a s  t h e  o n l y  t h e a t r e  g r o u p  i n  t h e  
A n c h o r a g e  a r e a .
2 8  
T h e  A n c h o r a g e  H i g h  S c h o o l  p u t  o n  p r o d u c -
t i o n s  a b o u t  t w i c e  a  y e a r  a n d  i n  1 9 4 6 ,  a b o u t  t h e  t i m e  A . L . T .  
w a s  f o r m i n g ,  t h e  A n c h o r a g e  H i g h  S c h o o l  w a s  a d m i t t e d  t o  t h e  
N a t i o n a l  T h e s p i a n  S o c i e t y  a s  C h a p t e r  7 0 0 .
2 9  
W i t h i n  i t s  f i r s t  
t w o  y e a r s ,  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  h a d  e s t a b l i s h e d  a n  
u m b r e l l a  f o r  a n  o r c h e s t r a ,  a  c o n c e r t  s e r i e s ,  a n d  t h e  b e g i n -
n i n g s  o f  a  c o m m u n i t y  c h o r u s .  B y  1 9 5 0  t h e  m u s i c  p r o g r a m s  
o f  t h e  c o m m u n i t y  t h e a t r e  h a d  g o n e  t h e i r  o w n  w a y  l a r g e l y  i n  
v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  L i t t l e  T h e a t r e  s i m p l y  c o u l d  n o t  
m a n a g e  i t .  
T h e r e  i s  a n  a r g u m e n t  t h a t  i f  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  
T h e a t r e  h a d  p a i d  a  m a n a g i n g  d i r e c t o r  t h e  g r o u p  c o u l d  h a v e  
h e l d  o n  t o  b o t h  t h e  t h e a t r e  a n d  t h e  m u s i c  p r o g r a m s ,  b u t  i t  
s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  o r c h e s t r a  o r  t h e  c o n c e r t  o r  c h o r u s  
w o u l d  h a v e  r e m a i n e d  r a t h e r  t h a n  w o r k i n g  t o w a r d s  t h e i r  o w n  
g o a l s .  I t s  b e e n  t h e  h i s t o r y  o f  A n c h o r a g e ' s  p e r f o r m i n g  
g r o u p s  t h a t  o n e  g r o u p  f o r m s  b y  s p i n n i n g  o f f  f r o m  a n o t h e r  
2 8 o n  t h e  F o r t  R i c h a r d s o n  A r m y  P o s t ,  t h e  P o s t  P l a y e r s  
w o u l d ,  o n  o c c a s i o n ,  p r o d u c e  a  p l a y  o r  v a r i e t y  s h o w  f o r  t h e  
s e r v i c e m e n  a n d  t h e i r  d e p e n d e n t s .  
2 9 A n c h o r a g e  ( A l a s k a )  D a i l v  Tim~s, 1 5  M a r c h  1 9 4 6 .  
m o r e  e s t a b l i s h e d  g r o u p .  T h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e ,  i n  
a n y  c a s e ,  i s  o w e d  a  g r e a t  d e b t  f o r  p r o v i d i n g  t h e  f o u n d a t i o n  
o n  w h i c h  t h e  p e r f o r m i n g  a r t s  w e r e  l a u n c h e d  s o  w e l l  i n  
p o s t - w a r  A n c h o r a g e .  
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C H A P T E R  I I I  
T H E A T R E  G R O U P S  B L O S S O M  
T h e  d e c a d e  o f  t h e  f i f t i e s  w a s  a  v e r y  f r u i t f u l  t i m e  
f o r  t h e a t r e  d e v e l o p m e n t  i n  A n c h o r a g e .  T h e  p e r f o r m i n g  a r t s  
g r e w  a s  q u i c k l y  a s  t h e  c o m m u n i t y ' s  p o p u l a t i o n .  B e t w e e n  
1 9 5 0  a n d  1 9 6 0  t h e  A n c h o r a g e  a r e a  g r e w  f r o m  a b o u t  3 0 , 0 0 0  
p e o p l e  t o  o v e r  8 2 , 7 0 0 ,  a n  i n c r e a s e  o f  o v e r  1 5 8 % .
1  
I n  t h i s  
d e c a d e  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  r e m a i n e d  t h e  C i t y ' s  c h i e f  
e c o n o m i c  s u p p o r t .  I n  1 9 5 1  E l m e n d o r f  A i r  F o r c e  B a s e  w a s  
e s t a b l i s h e d  inunediatel~north o f  t h e  C i t y ,  a b $ , o r b i n g  th~t 
p a r t  o f  F o r t  R i c h a r d s o n  A r m y  P o s t  k n o w n  a s  E l m e n d o r f  F i e l d .  
W i t h  t h i s  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n  c a m e  t h e  i n c r e a s e  i n  p e r -
f o r m i n g  a r t s  a c t i v i t y .  F i v e  t h e a t r e  g r o u p s  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  e v o l v e d  d u r i n g  t h e  d e c a d e .  
F o . . i r  o f  t h e  s i x  w o u l d  s t i l l  b e  p r o d u c i n g  i n  1 9 6 0 .  T h e  
t h e a t r e  a c t i v i t y  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  r e a p e d  t h e  s u p p o r t  a n d  
t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  c o n n n u n i t y .  O t h e r  l e i s u r e  t i m e  
a c t i v i t i e s  s u c h  a s  c l u b s ,  s p o r t s  a n d  o t h e r  s p e c t a t o r  e v e n t s  
w e r e  n o t  y e t  d e v e l o p e d  e n o u g h  t o  a t t r a c t  a u d i e n c e s  a w a y  
f r o m  t h e  t h e a t r e .  I t  w a s  d u r i n g  t h e  f i f t i e s  t h a t  t h e  
m u s i c a l  e n t e r e d  t h e  r e p e r t o i r e  o f  t h e  A n c h o r a g e  t h e a t r e .  
~ecennial C e n s u s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  A p r i l  1 s t  
o f  e a c h  y e a r .  
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I n  1 9 5 2 ,  F r a n k  B r i n k  s t a g e d  t h e  n e w  m u s i c a l  S o u t h  
P a c i f i c  f o r  t h e  A n c h o r a g e  a u d i e n c e .  T h e  s h o w  h a d  b e e n  
p r e s e n t e d  t h e  y e a r  b e f o r e  f o r  t h e  A r m e d  S e r v i c e s .  B r i n k  h a d  
b e e n  i n v o l v e d  a s  c o - d i r e c t o r  w h e n  t h e  s h o w  w a s  p r o d u c e d  b y  
t h e  m i l i t a r y .
2  
R o d g e r s  a n d  E a I ! U ! l e r s t e i n  i n s i s t e d  t h a t  a n  
e x i s t i n g  o r g a n i z a t i o n  b e  t h e  p r o d u c i n g  a u t h o r i t y  f o r  t h e  1 9 5 2  
p r o d u c t i o n .  B r i n k  w a s  s t i l l  i n  t h e  N a v y  a n d  n o t  y e t  i n  a  
c i r c u m s t a n c e  t o  l a u n c h  a n o t h e r  t h e a t r e  g r o u p .  T h e r e f o r e  
B r i n k  h a d  t o  c o n v i n c e  t h e  o n l y  t h e a t r e  g r o u p  i n  t o w n ,  
A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e ,  t o  b e  t h e  s h o w ' s  s p o n s o r .  A c c o r d -
i n g  t o  f o r m e r  A . L . T .  m e m b e r ,  S h i r l i e  S e e ,  S o u t h  P a c i f i c  w a s  
n o t  f i n a n c i a l l y  p r o f i t a b l e  f o r  t h e  t h e a t r e  g r o u p .  P a r t  o f  
t h e  c o n d i t i o n s  o f  g a i n i n g  t h e  r i g h t s  t o  t h e  s h o w  w a s  t h a t  
n o  o r g a n i z a t i o n  m a k e  a n y  p r o f i t  f r o m  t h e  p r e s e n t a t i o n  i n  
A n c h o r a g e .  T h e r e f o r e ,  t h e  s h o w  w a s  o f f e r e d  f r e e  t o  t h e  
m i l i t a r y  a n d  a t  a  m i n i m u m  c o s t  t o  t h e  c i v i l i a n  audience.~ 
T h e  i d e a  f o r  a  n e w  a n d  s o m e w h a t  d i v e r s i f i e d  t h e a t r e  
g r o u p  b e g a n  t o  g e r m i n a t e  d u r i n g  t h e  1 9 5 2  S o u t h  P a c i f i c  
p r o d u c t i o n .  W i t h  t h e  h e l p  o f  M a r y  H a l e ,  m u s i c  d i r e c t o r  f o r  
t h e  S o u t h  P a c i f i c  p r o d u c t i o n  a n d  o f  t h e  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  
C h o r u s ,  F r a n k  B r i n k  a n d  a  f e w  c o m m u n i t y  l e a d e r s ,  s u c h  a s  
2 T h e  1 9 5 1  p r o d u c t i o n  o f  S o u t h  P a c i f i c  h a d  b e e n  p r o d u c e d  
b y  t h e  A l a s k a n  A i r  C o m m a n d  t h r o u g h  a  s p e c i a l  l i c e n s e  f r o m  
R o d g e r s  a n d  H a I ! l l l l e r s t e i n .  T h e  s h o w  w a s  t o u r e d  t h r o u g h o u t  
t h e  C o r m n a n d .  B r i n k  h a d  c o - d i r e c t e d  w i t h  R o d g e r s  a n d  
l i a m m e r s t e i n ' s  C h i c a g o  S t a t e  M a n a g e r ,  R o s s  B o ' W I I l a n .  
3 r n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  S h i r l i e  S e e ,  M r s .  S e e ' s  h o m e ,  
K a s i l o f ,  A l a s k a ,  3  F e b r u a r y  1 9 7 9 .  
l  
J u d g e  J . L .  M a c C a r e y  a n d  L o r e n e  H a r r i s o n ,  l a i d  p l a n s  f o r  a  
p r o j e c t  k n o w n  a s  t h e  A l a s k a  C o m m u n i t y  T h e a t r e .  M o r e  t h a n  
a  p l a y  p r o d u c t i o n  g r o u p ,  t h e  A l a s k a  C o m m u n i t y  T h e a t r e  w a s  
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t o  b e  t h e  p a r e n t  t o  o t h e r  a r t  g r o u p s  t h r o u g h o u t  t h e  T e r r i t o r y  
m u c h  l i k e  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  h a d  b e e n  t o  t h e  f l e d g -
l i n g  m u s i c  g r o u p s  i n  A n c h o r a g e  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  d e c a d e .  
T h e  A l a s k a  C o m m u n i t y  T h e a t r e  i d e a  i n c l u d e d  a  p r o p o s e d  s c h o o l  
o f  t h e a t r e .  B r i n k  w a s  t o  b e  t h e  H a n a g i n g  D i r e c t o r  o f  t h e  
T h e a t r e  g r o u p  a n d  t h e  h e a d  o f  t h e  D r a m a  S c h o o l .
4  
M a r y  H a l e  
w a s  t o  p r o v i d e  t h e  m u s i c  l e a d e r s h i p  f o r  t h e  p r o j e c t .  S h e  
w a s  a l s o  t h e  s e c r e t a r y  f o r  t h e  n e w l y  o r g a n i z e d  g r o u p .  
A . C . T .  ' s  g o a l  w a s  t o  p r o v i d e  a  T e r r i t o r i a l  c e n t e r  f o r  c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  i n  A l a s k a .  T h e  A . C . T .  p r o j e c t  w o u l d  a l s o  p r o v i d e  
a  c a r e e r  p o s i t i o n  f o r  B r i n k  a n d  p o s s i b l y  a  f e w  o t h e r s  i n  
t h e  A n c h o r a g e  a r t s .  T h e  i d e a  o f  a  p a i d  t h e a t r e  j o b  f o r  
F r a n k  B r i n k  h a d  n o t  w o r k e d  o u t  i n  1 9 4 7  w h e n  t h e  A n c h o r a g e  
L i t t l e  T h e a t r e  d e c i d e d  i n  f a v o r  o f  s a v i n g  i t s  m o n e y  f o r  a  
b u i l d i n g .
5  
D u r i n g  1 9 5 3 ,  t h e r e  w a s  a  g r e a t  e f f o r t  b y  B r i n k ,  M r s .  
H a l e ,  a n d  o t h e r s  t o  f i n d  f u n d i n g  f o r  t h e  A l a s k a  C o n u n u n i t y  
T h e a t r e  p r o j e c t .  T u i t i o n  a n d  p r o d u c t i o n  r e v e n u e  w o u l d  n o t  
b e  a b l e  t o  s u p p o r t  s u c h  a  v e n t u r e .  I n  M a r c h  o f  1 9 5 3 ,  a f t e r  
h e  w a s  r e l e a s e d  f r o m  t h e  N a v y ,  F r a n k  B r i n k  w e n t  i n t o  
4 r n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  M a r y  H a l e  a t  t h e  A n c h o r a g e  
C o n n n u n i t y  C o l l e g e  c a m p u s ,  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  1 8  J u l y  1 9 7 7 .  
S r b i d .  
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b u s i n e s s  m a k i n g  r a d i o  c o n n n e r c i a l s  a n d  a c t i n g  a s  a  c o n s u l t a n t  
f o r  t h e  f i r s t  A l a s k a n  t e l e v i s i o n  s t a t i o n ,  K T V A ,  w h i c h  w e n t  
o n  t h e  a i r  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 5 3 .  W h i l e  t h e  s e a r c h  f o r  f u n d i n g  
w e n t  o n  a n d  B r i n k  w o r k e d  a t  o d d  j o b s ,  t h e  A l a s k a  C o m m u n i t y  
T h e a t r e  p r e s e n t e d  s e v e r a l  p r o d u c t i o n s  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  i t  
w a s  a n  o p e r a t i n g  t h e a t r e  o r g a n i z a t i o n .  B r i n k  d i r e c t e d  M a r y  
C h a s e s '  H a r v e v  a n d  a  t w o  p a r t  m u s i c a l  p r e s e n t a t i o n  c o n s i s t i n g  
o f  K u r t  W e i l l ' s  D o w n  i n  t h e  V a l l e y  a n d  B r i n k ' s  o w n  m u s i c a l  
p l a y ,  B a l l a d  o f  N o  N a m e  T o w n .  D u r i n g  t h i s  s a m e  y e a r ,  t h e  
A l a s k a  C o m m u n i t y  T h e a t r e  c r e a t e d  t h e  A n c h o r a g e  F i l m  S o c i e t y  
w i t h  M r s .  B e t t y  C u d d y  a s  i t s  f i r s t  d i r e c t o r .  T h e  F i l m  
S o c i e t y  s h o w e d  a  f i l m  e a c h  m o n t h  t o  i t s  m e m b e r s h i p .  
T h e  A l a s k a  C o m m u n i t y  T h e a t r e  p r o j e c t  f a i l e d  t o  g e t  i t s  
f u n d i n g .  I n  f a c t ,  t h e  s e r v i c e s  A . C . T .  p r o p o s e d  t o  o f f e r  
w e r e  i m p l i e d  b y  t h e  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  C o l l e g e  w h e n  i t  w a s  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  i n  1 9 5 3  a n d  o p e n e d  t o  s t u d e n t s  
i n  J a n u a r y  1 9 5 4 .  U n d e r  t h e  A c t ,  t h e  A n c h o r a g e  I n d e p e n d e n t  
S c h o o l  S y s t e m  e s t a b l i s h e d  A . C . C .  a n d  w i t h  e a c h  p a s s i n g  y e a r ,  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a s k a ,  F a i r b a n k s ,  w o u l d  t a k e  o v e r  o n e -
t e n t h  o f  t h e  n e w  s c h o o l ' s  s u p p o r t .
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T h e  c r e a t i o n  o f  t h e  
C o m m u n i t y  C o l l e g e  s p e l l e d  t h e  e n d  o f  t h e  A l a s k a  C o m m u n i t y  
T h e a t r e  p r o j e c t  b e c a u s e  t h e  n e w  C o m m u n i t y  C o l l e g e  w a s  a s s u r e d  
o f  p u b l i c  f u n d i n g .  
6 W h i l e  t h e  C o m m u n i t y  C o l l e g e s  o f  A l a s k a  h a v e  t h e i r  o w n  
s y s t e m  a n d  a r e  f i g h t i n g  f o r  a n  a u t o n o m y  o f  t h e i r  o w n ,  t h e y  
a r e  s t i l l  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a s k a ,  
F a i r b a n k s .  
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T h e r e  w e r e  p l a n s  t o  b u i l d  a  2 , 0 0 0  s e a t  a u d i t o r i u m ,  
a d J a c e n t  t o  t h e  n e w  h i g h  s c h o o l  o n  R o m i g  H i l l ,  o n  A n c h o r a g e ' s  
s o u t h w e s t  s i d e .  T h u s  t h r o u g h  t h e  h i g h  s c h o o l ,  t h e  n e w  
C o l l e g e  w o u l d  h a v e  a  p u b l i c l y  f u n d e d  f a c i l i t y  t o  p e r f o r m  i n .  
M a r y  H a l e  s a w  t h i s  a s  s o o n  a s  t h e  n e w  C o l l e g e  b e c a m e  a  
r e a l i t y .
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F u r t h e r ,  t h e  C o m m u n i t y  C h o r u s  a n d  t h e  A n c h o r a g e  
S y m p h o n y  j o i n e d  t h e  n e w  c o l l e g e  a s  a f f i l i a t e s .  B r i n k  r e s i s t e d  
a n d  v i e w e d  t h e  r u s h  t o  t h e  n e w  C o l l e g e  a s  a  d e s e r t i o n  f r o m  
t h e  A l a s k a  C o m m u n i t y  T h e a t r e  i d e a .  F r a n k  m u s t  h a v e  v i e w e d  
t h e  C o n n n u n i t y  C o l l e g e  a s  a n  e n c r o a c h m e n t  o n  t h e  a u t o n o m y  o f  
t h e  t h e a t r e  a r t s  p r o g r a m  o f  A . C . T .  M a r y  H a l e  s a w  n o  s u c h  
t h r e a t  t o  t h e  C h o r u s  f r o m  t h e  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  n e w  s c h o o l .  
I n d e e d ,  M a r y  H a l e  s u g g e s t e , d ,  ~ccording t o  S n i r l i e  S e e ,  t h a t  
t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  c o n s i d e r  s u c h  a n  a f f i l i a t i o n  
w i t h  t h e  n e w  C o l l e g e .  A . L . T . ,  h o w e v e r ,  d e c l i n e d  f o r  t h e  
C o l l e g e  w a s  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  A n c h o r a g e  I n d e p e n d e n t  
S c h o o l  D i s t r i c t  a t  t h a t  t i m e  a n d  A . L . T .  f e a r e d ,  m u c h  a s  d i d  
B r i n k ,  a n  u n w e l c o m e  i n f l u e n c e  o n  t h e  t h e a t r e ' s  p r o g r a m .  
F u r t h e r ,  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  w a s  s t i l l  d o i n g  w e l l  
a t  t h e  b o x - o f f i c e  a n d  d i d n ' t  y e t  n e e d  h e l p .
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B r i n k ' s  d i s a p p o i n t m e n t  o v e r  t h e  d i s s o l v i n g  o f  A . C . T .  
w a s  a p p e a s e d  w h e n  t h e  f i r s t  d i r e c t o r  o f  t h e  n e w  C o m m u n i t y  
7 r n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  M a r y  H a l e  a t  t h e  A n c h o r a g e  
C o m m u n i t y  C o l l e g e  c a m p u s ,  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  1 8  J u l y  1 9 7 7 .  
B r n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  M a r y  H a l e  a t  t h e  A n c h o r a g e  
C o n n n u n i t y  C o l l e g e  c a m p u s ,  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  1 8  J u l y  1 9 7 7 .  
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C o l l e g e ,  D r .  L e r o y  G o o d ,  o f f e r e d  B r i n k  a  j o b  a s  a  f a c u l t y  
m e m b e r  a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  u s e  t h e  C o l l e g e  a s  t h e  h o m e  o f  
a  n e w  c o n n n u n i t y  t h e a t r e  g r o u p .  T h e  A n c h o r a g e  C o 1 I l l i l u n i t y  
C o l l e g e  T h e a t r e  W o r k s h o p  b e c a m e  A n c h o r a g e ' s  t h i r d  c o m m u n i t y  
t h e a t r e  g r o u p .  B r i n k  a n d  D r .  G o o d  a g r e e d  t h a t  a s  l o n g  a s  
t h e  c o l l e g e  i n v e s t e d  n o  m o n e y  d i r e c t l y  i n  t h e  T h e a t r e  W o r k -
s h o p ' s  p r o d u c t i o n s ,  t h e  g r o u p  c o u l d  e n j o y  m o s t  o f  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  a f f i l i a t i o n  b u t  r e m a i n  a n  i n d e p e n d e n t  e n t i t y .  
T o  k e e p  i t s  i d e n t i t y  c l e a r ,  t h e  T h e a t r e  W o r k s h o p  i n c o r p o r a t e d  
a s  a  n o n - p r o f i t ,  e d u c a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  i n  1 9 5 6 .  B r i n k  
w i s h e d  t o  f o r e s t a l l  a n y  i n f l u e n c e  t h e  s c h o o l  m i g h t  i m p o s e  
o n  t h e  a f f i l i a t e s .  W h i l e  t h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  D r .  G o o d  a n d  
F r a n k  B r i n k  w a s  v e r b a l ,  a  1 9 5 8  m e m o  ~y t h e  C o l l e g e ' s  s e c o n d  
d i r e c t o r ,  M r .  M e l  H u d e n ,  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  A n c h o r a g e  C o m -
m u n i t y  C o l l e g e  T h e a t r e  W o r k s h o p  w a s  v i e w e d  a s  a n  o f f i c i a l  
" i n s t r u m e n t a l i t y "  o f  t h e  C o l l e g e  a n d  y e t  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  
C o l l e g e  a s  a  c i v i c  o r g a n i z a t i o n .
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T h e  T h e a t r e  W o r k s h o p ,  u n d e r  B r i n k ' s  d i r e c t i o n ,  e n j o y e d  
a  p e r i o d  o f  p h e n o m e n a l  s u c c e s s  a s  a  c o m m u n i t y  t h e a t r e  
9 M e m o  f r o m  M r .  M e l  R u d e n ,  D i r e c t o r  o f  t h e  A n c h o r a g e  
C o m m u n i t y  C o l l e g e ,  t o  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  t h e  A n c h o r a g e  
I n d e p e n d e n t  S c h o o l  D i s t r i c t ,  1 5  M a r y  1 9 5 8 :  
" T h e a t r e  W o r k s h o p :  T h i s  i s  n o t  a n  " a f f i l i a t e  
o r g a n i z a t i o n "  a t  . .  a l l .  R a t h e r  i t  i s  a n  o f f i c i a l  
i n s t r u m e n t a l i t y  o f  t h e  C o m m u n i t y  C o l l e g e  u n d e r  
t h e  h e a d  o f  t h e  D r a m a  D e p a r t m e n t  a n d  D i r e c t o r  
o f  t h e  C o l l e g e .  O f f i c i a l s  a r e  n o t  e l e c t e d ,  b u t  
a p p o i n t e d  a n n u a l l y  b y  t h e  D i r e c t o r  a n d  a l l  a c t i o n s ,  
f i n a n c i a l  a n d  o t h e r w i s e ,  a r e  s u b j e c t  t o  v e t o  b y  
t h e  D i r e c t o r .  T h e r e  i s  e x t e n s i v e  v o l u n t e e r ,  l a y  
c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n ,  i n  t h e  b e s t  t r a d i t i o n  
o f  c o n n n u n i t y  c o l l e g e  p h i l o s o p h y . "  
-I  
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b e t w e e n  t h e  y e a r s  1 9 5 4  a n d  1 9 6 0 .  P a r t  o f  t h i s  s u c c e s s  w a s  
d u e  t o  a  m a n  n a m e d  D o n a l d  M .  G r e t z e r ,  a n  a d m i n i s t r a t o r  w i t h  
t h e  C i v i l  A e r o n a u t i c s  A d m i n i s t r a t i o n  i n  A l a s k a .  B e g i n n i n g  
i n  1 9 5 4 ,  D o n  s p e n t  h i s  l e i s u r e  ti~e w o r k i n g  w i t h  t h e  
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T h e a t r e  W o r k s h o p .  H e  d i d  m u c h  o f  t h e  t a p e  r e c o r d i n g  a n d  
o t h e r  s o u n d  w o r k  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  f o r  t h e  C o m m u n i t y  
C h o r u s  a s  w e l l .  G r e t z e r  a n d  B r i n k  f o r m e d  a  k i n d  o f  p a r t -
n e r s h i p  i n  w h i c h  B r i n k  a c t e d  a s  t h e  a r t i s t i c  l e a d e r  o f  t h e  
W o r k s h o p  a n d  G r e t z e r  t h e  a d m i n i s t r a t o r  ( P r e s i d e n t )  a n d  
b u s i n e s s  m a n a g e r  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  T h e a t e r  W o r k s h o p  
h a d  a m o n g  i t s  m e m b e r s h i p  a  v e r y  t a l e n t e d  s t a f f  o f  b o t h  
v o l u n t e e r s  a n d ,  f o r  a  s h o r t  w h i l e ,  a  f e w  p a i d  w o r k e r s .  T h e  
Anchor~ge C o n n n u n i t y  C o l l e g e ' s  A r t  D e p a r t m e n t  h a d  a n  i n s t r u c -
t o r  n a m e d  A . E .  " B e t t y "  P a r k .  I n  B e t t y  P a r k  B r i n k  f o u n d  a  
s c e n i c  d e s i g n e r  w h o s e  s p e c i a l  t a l e n t  w a s  p a i n t i n g  p e r s p e c t i v e  
s c e n e r y .  T h e  j o i n t  e f f o r t s  o f  B e t t y  P a r k  a n d  t h e  T h e a t r e  
W o r k s h o p ' s  T e c h n i c a l  D i r e c t o r ,  J o h n  F .  V i l l e s v i k  w e r e  
e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  f r o m  1 9 5 7  t o  1 9 7 0 ,  w h e n  B e t t y  s t o p p e d  
d e s i g n i n g  s e t s .  A t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  g r o u p ' s  s u c c e s s  i n  
1 9 5 8 ,  J o h n  V i l l e s v i k  w a s  a t  f u l l  s a l a r y  w i t h  t h e  W o r k s h o p  
a n d  B e t t y  w a s  p a i d  f o r  e a c h  s h o w  s h e  d e s i g n e d .  P r o m o t i o n a l  
D i r e c t o r ,  M s .  J a c k i e  S e w e l l  w a s  a l s o  p a i d  a s  a  p a r t  t i m e  
s t a f f  m e m b e r .  S t i p e n d s  a l s o  w e r e  o c c a s i o n a l l y  p a i d  t o  
o t h e r s  b u t ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e  p r o d u c t i o n  p e o p l e  a n d  
t h e  a c t o r s  w e r e  v o l u n t e e r s .  B r i n k  w a s  p a i d  o n l y  w h e n  
d i r e c t i n g  s u c h  s u n n n e r  s h o w s  a s  t h e  K i n g  a n d  I  ( 1 9 5 7 )  a n d  
B r i g a d o o n  ( 1 9 5 9 ) .  B e c a u s e  o f  h i s  p o s i t i o n  a s  h e a d  o f  t h e  
l  
S p e e c h  a n d  D r a m a  D e p a r t m e n t  o f  t h e  C o m m u n i t y  C o l l e g e ,  B r i n k  
w a s  n e v e r  p a i d  f o r  s h o w s  p r o d u c e d  d u r i n g  t h e  a c a d e m i c  y e a r ,  
s i n c e  h e  w a s  a l r e a d y  o n  s a l a r y  f r o m  t h e  C o l l e g e .  
O n c e  a  p a r t  o f  t h e  n e w  C o l l e g e ,  B r i n k  r e a l i z e d  t h a t  
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t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a s k a  w o u l d  e v e n t u a l l y  p r o v i d e  t h e  
T e r r i t o r i a l  w i d e  t h e a t r e  e d u c a t i o n  w h i c h  h a d  b e e n  t h e  g o a l  
o f  t h e  A l a s k a  C o t m n u n i t y  T h e a t r e .  F r a n k  k n e w  t h a t  w i t h  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  C o l l e g e  a n d ,  i n d e e d ,  o f  t h e  c o m m u n i t y  o f  
A n c h o r a g e ,  h e  w o u l d  n e e d  t o  u p g r a d e  h i s  o w n  c r e d e n t i a l s  
b e y o n d  h i s  B . A .  d e g r e e .  T h r o u g h  t h e  S p r i n g  a n d  S u m m e r  o f  
1 9 5 4  a n d  1 9 5 5 ,  B r i n k  w e n t  t o  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  t o  
e a r n  h i s  M . A .  i n  S p e e c h  a n d  D r a m a .  F o r  h i s  t h e s i s  p r o j e c t  
h e . , y r o t e  a  f i v e  a c t  ~ageant o n  t h e  l i f e  o f  A l e x a n d e r  B a r a n o f ,  
a n  1 8 t h  c e n t u r y  G o v e r n o r  o f  t h e  R u s s i a n  t e r r i t o r i e s  i n  
A m e r i c a .  T h e  p a g e a n t ,  " C r y  o f  t h e  W i l d  R a m "  w a s  p r o d u c e d  
i n  A n c h o r a g e  i n  J u l y  o f  1 9 6 0  a n d  a g a i n  i n  1 9 6 1 .  S i n c e  1 9 6 7 ,  
t h e  C i t y  o f  K o d i a k  h a s  p r o d u c e d  t h e  w o r k  a n n u a l l y  a t  a  
n a t u r a l  a m p h i t h e a t r e  n e a r  M o n a s h k a  B a y  o n  K o d i a k  I s l a n d .  
F o r  t h e  y e a r s  1 9 5 4  a n d  1 9 5 5 ,  t h e  T h e a t r e  W o r k s h o p  w a s  
p r e v e n t e d  f r o m  m o u n t i n g  a  maj~r p r o d u c t i o n  f o r  w a n t  o f  a  
p l a c e  t o  p e r f o r m  i n  t h e  A n c h o r a g e  a r e a .  T h e  o l d  h i g h  s c h o o l  
d o w n t o w n  h a d  b u r n e d  d o w n  i n  1 9 5 2  a n d  n e i t h e r  t h e  n e w  2 , 0 0 0  
s e a t  R o m i g  H i l l  A u d i t o r i u m  n e x t  t o  t h e  n e w  h i g h  s c h o o l  n o r  
t h e  p r o p o s e d  6 5 0  s e a t  m u n i c i p a l  a u d i t o r i u m  d o w n t o w n  w e r e  
r e a d y .  O t h e r  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  t h e  F i r s t  P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h  b a s e m e n t  a n d  t h e  L e g i o n  L o g  C a b i n  w e r e  u n d e r  h e a v y  
d e m a n d  b y  o r g a n i z a t i o n s  o u t s i d e  t h e  C o l l e g e .  T h e  T h e a t r e  
W o r k s h o p  d i d  w o r k  a n d  p e r f o r m  a  l i m i t e d  t h e a t r e  p r o g r a m  i n  
a  d o u b l e  c l a s s r o o m  a t  t h e  n e w  A n c h o r a g e  H i g h  S c h o o l . l o  
I n  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  n e w  R o m i g  H i l l  
A u d i t o r i u m ,  B r i n k  t r i e d  t o  a r r a n g e  f o r  a  p r o f e s s i o n a l  a c t o r  
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t o  c o m e  t o  A n c h o r a g e  a n d  p e r f o r m  i n  a  p l a y  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  
p l a y e r s  f o r  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  f a c i l i t y ,  b u t  w a s  n o t  s u c c e s s -
f u l .  I n  J a n u a r y  1 9 5 6 ,  t h e  T h e a t r e  W o r k s h o p  p r e s e n t e d  i t s  
f i r s t  p r o d u c t i o n ,  S y d n e y  K i n g l e y ' s  D e t e c t i v e  S t o r y  a t  t h e  
n e w  a u d i t o r i u m ,  w i t h  F r a n k  B r i n k  p l a y i n g  t h e  r o l e  o f  M c L e o d .  
I n  1 9 5 5 ,  a  l o c a l  r a d i o  a n n o u n c e r ,  J a c k  W a n d e l l ,  f o r m e d  
A n c h o r a g e ' s  f o u r t h  c o m m u n i t y  t h e a t r e  g r o u p ,  t h e  A n c h o r a g e  
D r a m a  L a b .  E v e n  t h o u g h  s t i l l  a  m e m b e r  o f  t h e  T h e a t r e  W o r k -
s h o p  a t  t h e  t i i j \ e ,  w , n d e l l  w a n t e d  m~e f r e e d o i p .  t o  p r a c t i c e  a  
p a r t i c u l a r  ' s c h o o l '  o f  a c t i n g ,  t h i s  i s  " t h e  m e t h o d "  a s  
t a u g h t  a t  t h e  A c t o r s '  S t u d i o  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  I n  t h e  
s u m m e r  o f  1 9 5 5 ,  W a n d e l l  s t a g e d  T e n n e s s e e  W i l l i a m s '  A  S t r e e t -
c a r  N a m e d  D e s i r e .  S h o r t l y  a f t e r  t h e  J a n u a r y  1 9 5 6  p r o d u c t i o n  
o f  D e t e c t i v e  S t o r y ,  w h i c h  W a n d e l l  d i r e c t e d ,  J a c k  b r o k e  w i t h  
t h e  T h e a t r e  W o r k s h o p  i n  v i e w  o f  h i s  i n a b i l i t y  t o  w o r k  w i t h  
F r a n k  B r i n k .
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T h e  A n c h o r a g e  D r a m a  L a b  c e n t e r e d  a r o u n d  
l O r o r  s i x  y e a r s ,  t h e  T h e a t r e  W o r k s h o p  m e t  e v e r y  T u e s d a y  
n i g h t  a n d  w o r k e d  o n  s c e n e s ,  o n e - a c t s ,  a n d  v a r i o u s  o t h e r  
t h e a t r e  p r o j e c t s .  O c c a s i o n a l l y ,  t h e  m e m b e r s ,  " t h e  T u e s d a y  
n i g h t  g r o u p "  w o u l d  s t a g e  a n  e v e n i n g  o f  o n e - a c t s  w i t h  s t u d e n t  
d i r e c t o r s  f o r  a n  i n v i t e d  a u d i e n c e .  
l l i n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  F r a n k  0 .  B r i n k ,  M r .  B r i n k ' s  
h o m e ,  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  1 5  ~arch 1 9 7 3 .  
W a n d e l l  a n d  h i s  f r i e n d s  w h o  f i n a n c e d  t h e  g r o u p  o u t  o f  t h e i r  
o w n  p o c k e t s .  
T h e  e s s e n t i a l s  o f  a n y  f u n c t i o n i n g  t h e a t r e  p r o g r a m  a r e  
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t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a  f a c i l i t y  i n  w h i c h  t o  p e r f o r m ,  a n  
a u d i e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  e f f o r t s ,  a n d  t h e  l e a d e r s h i p  o r  B o a r d  
a u t h o r i t y  t o  d e v e l o p  a n d  c o n t i n u e  p r o g r a m s  o f  p e r f o r m a n c e .  
T h e  a t t e m p t s  o f  t h e  m a j o r  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  n e a r  A n c h o r a g e  
t o  f o s t e r  t h e a t r e  p r o g r a m s  d e m o n s t r a t e s  a n  e x a m p l e  o f  w h y  
t h e a t r e  p r o j e c t s  m a y  s u c c e e d  o r  f a i l .  D u r i n g  t h e  l a t e  s u m m e r  
o f  1 9 5 5 ,  a n  e n t e r p r i s i n g  a i r m a n ,  M i k e  C a m p b e l l ,  o n  E l m e n d o r f  
A i r  F o r c e  B a s e  i n i t i a t e d  t h e  f i f t h  n o n p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  
g r o u p  i n  t h e  A n c h o r a g e  a r e a .  T h e  n e w  g r o u p  w a s  k n o w n  a s  t h e  
E l m e n d o r f  T h e a t r e  G u i l d .  Th~ . . . .  G u i l d  w a s  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  
o f  t h e  C e n t r a l  B a s e  F u n d .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  m e a n t  t h a t  t h e  
E l m e n d o r f  T h e a t r e  G u i l d  h a d  t o  t u r n  t h e i r  n e t  r e v e n u e  o v e r  
t o  t h e  B a s e  F u n d .  I t  a l s o  m e a n t  t h a t  t h e  g r o u p  w o u l d  b e  
b a i l e d  o u t  s h o u l d  t h e  G u i l d  l o s e  m o n e y  o n  a  s h o w .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  E l m e n d o r f  T h e a t r e  G u i l d  w a s  d u e  
l a r g e l y  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a d  a  h o m e  i n  t h e  f o r m  o f  a n  o l d  
w o o d - f r a m e  c h u r c h  c o n v e r t e d  t o  a  t h e a t r e  f a c i l i t y .  I t  w a s  
n a m e d  t h e  M c K i n l e y  P l a y h o u s e  a n d  t h e  g r o u p  b o t h  r e h e a r s e d  
a n d  p e r f o r m e d  i n  t h e  b u i l d i n g  w i t h o u t  h a v i n g  t o  s h a r e  i t s  
u s e  w i t h  o t h e r  B a s e  f u n c t i o n s .  T h e  c l o s e  p r o x i m i t y  o f  
E l m e n d o r f  A i r  F o r c e  B a s e  t o  A n c h o r a g e  a i d e d  t h e  G u i l d  i n  
d r a w i n g  t h e  t a l e n t  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  a u d i e n c e  s u p p o r t  f r o m  
t h e  A n c h o r a g e  c o m m u n i t y  t o  s u p p l e m e n t  t h e  s u p p o r t  f r o m  B a s e  
r e s i d e n t s .  N e i t h e r  E l m e n d o r f  n o r  i t s  ~eighbor, F o r t  
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R i c h a r d s o n  A r m y  P o s t ,  h a v e  b e e n  a b l e  t o  s u p p o r t  a  t h e a t r e  
p r o g r a m  w i t h o u t  r e l y i n g  o n  t h e  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n .  S h o r t l y  
a f t e r  A i r m a n  C a m p b e l l  s t a r t e d  t h e  t h e a t r e  g r o u p  o n  E l m e n d o r f ,  
L i e u t e n a n t  C o l o n e l  M a u r i c e  C o s t e l l o  h a d  a s s u m e d  a  l e a d e r s h i p  
r o l e  i n  t h e  g r o u p .  B o t h  C o l o n e l  C o s t e l l o  a n d  h i s  w i f e ,  
D o r o t h y ,  h a d  e n j o y e d  w o r k i n g  i n  a m a t e u r  t h e a t r e  t h r o u g h o u t  
h i s  m i l i t a r y  c a r e e r .  C o l o n e l  C o s t e l l o  w a s  a  v e r y  i n f l u e n t i a l  
l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  t h e a t r e  g r o u p  a n d  t h e  A i r  F o r c e  a u t h o r -
i t i e s .  A s  l o n g  a s  M a u r i c e  C o s t e l l o  w a s  i n  t h e  G u i l d ,  t h e  
g r o u p  h a d  t h e  u s e  o f  t h e  b u i l d i n g  a n d  w a s  a b l e  t o  p r e s e n t  a  
c o n s i s t e n t  t h e a t r e  p r o g r a m  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  T h e  A i r  F o r c e  
h a d  w a n t e d  t o  s c r a p  t h e  o l d  b u i l d i n g  b u t  C o s t e l l o  w a s  a b l e  t o  
a v e r t  t h i s  i n  b e h a l f  o f  t h e  G u i l d  unti~ h e  w a s  f i n a l l y  r o t a t e d  
o u t  o f  A l a s k a  i n  l a t e  1 9 6 3 .  S h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  t h e  A i r  F o r c e  
s o l d  t h e  b u i l d i n g  f o r  s a l v a g e .  W i t h o u t  a  p l a c e  t o  p e r f o r m ,  
e f f e c t i v e  l e a d e r s h i p ,  o r  s u p p o r t  f r o m  t h e  B a s e ,  t h e r e  w a s  n o  
h o p e  f o r  t h e  E l m e n d o r f  T h e a t r e  G u i l d  t o  c o n t i n u e  a  p l a y  
p r o d u c t i o n  p r o g r a m .  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  F o r t  R i c h a r d s o n  A r m y  P o s t  r a r e l y  
e x p e r i e n c e d  s u c c e s s  a t  h a v i n g  c o n t i n u o u s  t h e a t r e  p r o g r a n n n i n g  
s i n c e  F o r t  R i c h a r d s o n  d i d  n o t  o f f e r  t h e  s u p p o r t  t h a t  t h e  
E l m e n d o r f  T h e a t r e  G u i l d  r e c e i v e d  f r o m  t h e  A i r  F o r c e .  T h e r e  
w e r e  v a r i o u s  a t t e m p t s  d u r i n g  t h e  l a t e  1 9 4 0 ' s  a n d  t h e  1 9 5 0 ' s  
a n d  a s  r e c e n t l y  a s  1 9 7 6 ,  t o  s u s t a i n  a  c o n t i n u o u s  p r o g r a m  o f  
p l a y  p r o d u c t i o n  o n  t h e  P o s t .  T h e s e  e f f o r t s  f a i l e d  m i s e r a b l y  
w i t h o u t  a  b u i l d i n g  i n  w h i c h  t o  r e h e a r s e  a n d  t o  p e r f o r m .  O n  
o c c a s i o n  f a c i l i t i e s  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  s p e c i f i c  t h e a t r e  
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p r o d u c t i o n ,  t o  t h i s  e x t e n t  t h i s  a v a i l a b i l i t y  c o u l d  n o t  b e  
p r o j e c t e d  t h r o u g h o u t  a n  e n t i r e  s e a s o n  o n  P o s t .  A s  w i t h  t h e  
E l m e n d o r f  T h e a t r e  G u i l d ,  a n y  t h e a t r e  e f f o r t  o n  t h e  P o s t  n e e d -
e d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  A n c h o r a g e  c i v i l i a n  a u d i e n c e  t o  s u p p l e -
m e n t  t h e  i n t e r e s t  o f  t h o s e  o n  t h e  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n .  
M o s t  m i l i t a r y  r e s i d e n t s  w e r e  s i n g l e  e n l i s t e d  p e r s o n n e l  w h o  
w e r e  m o r e  i n c l i n e d  t o  s p e n d  t h e i r  l e i s u r e  t i m e  a w a y  f r o m  
r a t h e r  t h a n  o n  t h e  m i l i t a r y  r e s e r v a t i o n .  T h e  n e e d  t o  a t t r a c t  
a  c i v i l i a n  a u d i e n c e  f o r  a n y  t h e a t r e  e f f o r t  o n  P o s t  w a s  c o m -
p l i c a t e d  b y  t h e  t e n  m i l e s  b e t w e e n  t h e  P o s t ' s  m a i n  g a t e  a n d  
t h e  c o m m u n i t y  o f  A n c h o r a g e .  W h i l e  t h i s  w a s  n o  g r e a t  d i s t a n c e ,  
t h e r e  w a s  p l e n t y  t o  d o  a n d  t o  s e e  i n  t o w n  t h r o u g h o u t  t h e  
f i f t i e s  a n d  s u c h  a  t r i p  c o u l d  b e  a n  i m p o s i t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  v a r i o u s  a t t e m p t s  t o  d e v e l o p  a  t h e a t r e  p r o g r a m  o n  P o s t  
l a c k e d  a n y  s u s t a i n e d  l e a d e r s h i p  t o  c a r r y  s u c h  a  m o v e m e n t  o n .  
S i n c e  a  g r o u p  t h e a t r e  e f f o r t  w o u l d  b e ,  l i k e  t h e  T h e a t r e  
G u i l d  o n  E l m e n d o r f ,  a t  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  A r m v ,  a  B o a r d  
~ 
o f  D i r e c t o r s  w o u l d  n o t  l i k e l y  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  n e c e s s a r y  
f o r  a n y  F o r t  R i c h a r d s o n  t h e a t r e  p r o g r a m  t o  h a v e  e n d u r e d .  
C o m m u n i t y  a c t o r  R o b e r t  C r e m o n i n i  t r i e d  t o  g e t  a  t h e a t r e  g r o u p  
s t a r t e d  d u r i n g  t h e  p o s t  P l a y e r s '  1 9 5 6  p r o d u c t i o n  o f  A l a n  J a y  
L e r n e r ' s  B r i g a d o o n .
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C r e m o n i n i ,  t h o u g h ,  d i d n ' t  h a v e  t h e  
i n c l i n a t i o n  t o  s t a y  w i t h  t h e  e f f o r t  b e c a u s e  o f  h i s  o w n  
1 2 T h r o u g h o u t  t h e  f o r t i e s  a n d  t h e  f i f t i e s  t h e  t h e a t r e  
e f f o r t s  o n  F o r t  R i c h a r d s o n  h a v e  b e e n  a t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r  
c a l l e d  " T h e  P o s t  P l a y e r s "  o r  t h e  " F o r t  R i c h  P l a y e r s "  a n d  i n  
t h e  c a s e  o f  1 9 5 9 ,  t h e  " F o r t  R i c h a r d s o n  T h e a t r e  G u i l d " .  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  A n c h o r a g e  D r a m a  L a b .  A f t e r  h i s  d i s c h a r g e  
f r o m  t h e  A r m y ,  C r e m o n i n i ' s  i n f l u e n c e  o n  P o s t  e n d e d .  W a l t  
D o w n s ,  t h o u g h  a  c i v i l i a n ,  t r i e d  a l o n g  w i t h  s e v e r a l  o f  h i s  
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f r i e n d s  t o  c o p y  t h e  E l m e n d o r f  T h e a t r e  G u i l d  i d e a  b y  c r e a t i n g  
t h e  F o r t  R i c h a r d s o n  T h e a t r e  G u i l d  i n  1 9 5 9 .  I t  d i d  n o t  l a s t  
b e y o n d  i t s  f i r s t  p r o d u c t i o n ,  D o n  J u a n  i n  H e l l ,  t h e  f o u r t h  A c t  
o f  B e r n a r d  S h a w ' s  M a n  a n  S u p e r m a n ,  w h i c h  c a n  b e  p l a y e d  a s  a  
p r o d u c t i o n  i n  i t s e l f  .
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N e i t h e r  M r .  D o w n s  n o r  h i s  f r i e n d s  
s t a y e d  w i t h  t h e  e f f o r t .  
I n  1 9 7 6  f a c i l i t i e s ,  s u p p o r t  f r o m  t h e  A r m y  a n d  a  l e a d e r  
m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  b e g i n  y e t  a n o t h e r  t h e a t r e  p r o g r a m  o n  t h e  
A r m y  P o s t .  A  g r a n t  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  A r m y  w a s  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  p r o v i d e  a  r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m  i n  t h e a t r e  f o r  
t h e  P o s t .  O n e  o f  t h e  m o v i e  t h e a t r e s  w a s  a l t e r e d  i n t o  a  
t h e a t r e  f o r  p l a y  p r o d u c t i o n .  ~~- F r a n k  J o h n s  b e g a n  p r o d u c i n g  
a n d  d i r e c t i n g  p l a y s  o n  t h e  P o s t  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  
s u c c e s s .  D e s p i t e  t h e  f a c i l i t y ,  t h e  g r a n t s ,  a n d  M r .  J o h n ' s  
l e a d e r s h i p ,  t h e  F o r t  R i c h a r d s o n  t h e a t r e  e f f o r t  i s  s t i l l  n o t  
a b l e  t o  d r a w  s u f f i c i e n t l y  u p o n  t h e  A n c h o r a g e  c o m m u n i t y .  M r .  
J o h n s  l e f t  t h e  s t a t e  i n  e a r l y  1 9 7 9  a n d  t h e  t h e a t r e  e f f o r t  
o n  t h e  P o s t  h a s  b e c o m e ,  a g a i n ,  i n t e r m i t t e n t .  
T h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  p e r f o r m e d  t h r o u g h o u t  t h e  
1 9 5 0 ' s  b u t  n e v e r  w i t h  t h e  k i n d  o f  s u c c e s s  i t  h a d  e n j o y e d  
d u r i n g  t h e  l a t e  1 9 4 0 ' s .  T h e  A . L . T .  w a s  n o  l o n g e r  t h e  o n l y  
1 3 I n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  W a l t e r  D o w n s ,  M r .  D o w n s '  
o f f i c e  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  6  A p r i l  1 9 7 9 .  
3 2  
p e r f o r m i n g  a r t s  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  A n c h o r a g e  a r e a .  T h e  
g r o u p  n o w  h a d  t o  c o m p e t e  w i t h  t h e  o t h e r  t h e a t r e  a n d  m u s i c  
g r o u p s  f o r  t h e  l e i s u r e  t i m e  a u d i e n c e s .  I t  s e e m e d  t o  b e  t h e  
r o l e  o f  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  t o  b e g i n  i t  a l l ,  a n d  
t h e n  a f t e r  t h e  1 9 5 2  p r o d u c t i o n  o f  S o u t h  P a c i f i c ,  t h e  g r o u p ' s  
d e v e l o p m e n t  a p p e a r e d  t o  h a v e  l e v e l e d  o f f .  T o  b e  s u r e ,  t h e r e  
w e r e  s u c c e s s f u l  s h o w s .  U n t i l  1 9 5 8  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  
T h e a t r e  c o n t i n u e d  t o  h a v e  t h e  F u r  R e n d e z v o u s  s p o n s o r s h i p  f o r  
s t a g i n g  t h e  a n n u a l  m e l o d r a m a .  T h e  1 9 5 3  p r o d u c t i o n  o f  R o b i n -
s o n  J e f f e r ' s  M e d e a  a s  d i r e c t e d  b y  E l l e n  M a x o n  w a s  v e r y  w e l l  
r e c e i v e d  b y  t h e  A n c h o r a g e  r e v i e w e r s .
1 4  
M r s .  M a x o n  s t a g e d  
t h e  p i e c e  a s  a  f o r m a l  p l a t f o r m  r e a d i n g  a n d  t h u s  a v o i d e d  
s o m e  p r o d u c t i o n  e x p e n s e s .  A n o t h e r  e x a m p l e  o f  s a v i n g  t h e  c o s t  
o f  p r o d u c i n g  a  s h o w  w a s  t h e  N o v e m b e r  1 9 5 3  p r o d u c t i o n  o f  
L a d i e s  o f  t h e  J u r y  b y  F r e d  B a l l a r d  w h i c h  w a s  d i r e c t e d  i n  
t h e  r o u n d  b y  S h i r l i e  S e e .  T h e  p r o d u c t i o n  w a s  s t a g e d  a t  t h e  
V e t e r a n s  o f  F o r e i g n  W a r s  H a l l .  A c c o r d i n g  t o  t h e  A n c h o r a g e  
T i m e s  r e v i e w ,  t h e  p r o d u c t i o n  c o u l d  o n l y  s e a t  1 5 0  p e o p l e  a t  
1 5  
e a c h  o f  t h e  t h r e e  p e r f o r m a n c e s .  B u t  a f t e r  N o v e m b e r  1 9 5 7 ,  
w h e n  A . L . T .  p r e s e n t e d  A  W i t n e s s  f o r  t h e  P r o s e c u t i o n  b y  
A g a t h a  C h r i s t i e ,  t h e  m e r e b e r s h i p  d i s p l a y e d  a  d i s i n t e r e s t  i n  
t h e  g r o u p ' s  p r o g r a m .  S h i r l i e  S e e  m a i n t a i n s  t h a t  w h e n  l e s s  
t h a n  n i n e  A . L . T .  B o a r d  m e m b e r s  a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g s ,  t h e  
1 4 A n c h o r a g e  ( A l a s k a )  D a i l v  N e w s ,  1 1  M a y  1 9 5 3 .  
1 5 A n c h o r a g e  ( A l a s k a )  D a i l y  T i m e s ,  2 0  N o v e m b e r  1 9 5 3 .  
3 3  
g r o u p  w a s  n o t  l e g a l l y  f u n c t i o n i n g  a c c o r d i n g  t o  i t s  i n c o r -
p o r a t e d  B y - l a w s .  S h e  t h o u g h t  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  b e t t e r  
t o  d i s s o l v e  t h e  g r o u p  w h i l e  i t  w a s  s t i l l  s o l v e n t  i n s t e a d  o f  
e n d i n g  i n  d e b t  a s  i t  d i d  i n  1 9 6 1 .
1 6  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  c o n t i n u e d ,  t h o u g h  i n t e r m i t t e n t l y ,  
t o  p r o d u c e  ~lays. I n  A p r i l  o f  1 9 5 9 ,  M s .  J o  D o y m s  s t a g e d  
G u v s  a n d  D o l l s  a t  t h e  S y d n e y  l a u r e n c e  A u d i t o r i u m  i n  d o w n t o w n  
A n c h o r a g e .  J o  a n d  h e r  h u s b a n d ,  W a l t ,  h a d  a c t e d  a n d  o t h e r w i s e  
p a r t i c i p a t e d  w i t h  a l l  t h e  t h e a t r e  g r o u p s  i n  t h e  A n c h o r a g e  
a r e a .  B e t w e e n  1 9 5 9  a n d  t h e  a p p a r e n t  e n d  o f  t h e  A n c h o r a g e  
L i t t l e  Theat~e g r o u p  i n  1 9 6 1 ,  A . L . T .  o n l y  f u n c t i o n e d  w h e n  
M s .  D o w n s  w a n t e d  t o  d o  a  p r o j e c t .  L i k e  J a c k  W a n d e l l  o f  D r a m a  
L a b ,  J o  u s e d  t h e  g r o u p ' s  n a m e  a s  a  s p o n s o r s h i p  f o r  t h e a t r e  
p i e c e s  s h e  w a n t e d  t o  p r o d u c e .  T h e  l a s t  s h o w  u n d e r  t h e  n a m e  
o f  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  w a s  T h e  M a n  W i t h  t h a  G o l d e n  
A r m  w h i c h  w a s  d i r e c t e d  b y  W a l t  D o v m s  i n  O c t o b e r  o f  1 9 6 1  a n d  
p e r f o r m e d  a t  t h e  S y d n e y  L a u r e n c e  A u d i t o r i u m .  I n  1 9 6 4  u p o n  
r e t u r n  a f t e r  a  t w o  y e a r  a b s e n c e  f r o m  A n c h o r a g e ,  J o  a n d  W a l t  
D o w n s  d e c i d e d  n o t  t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e  n a m e  o f  A n c h o r a g e  
L i t t l e  T h e a t r e .  T h e y  c h a n g e d  t h e  n a m e  o f  t h e  g r o u p  t o  t h e  
C a r n i v a l  C i v i c  T h e a t r e  a n d  p r e s e n t e d  m u s i c a l s ,  f o r  t h e  m o s t  
p a r t .  T h e  n a m e  c h a n g e  w a s  p r o m p t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
A . l . T .  n a m e  h a d  s u f f e r e d  t h r o u g h  l o s s e s  o n  s h o w s  a n d  i t  w a s  
k n o w n  t h a t  t h e  g r o u p  h a d  t o  s e l l  i t s  l a n d  i n  1 9 6 0  t o  p a y  i t s  
1 6 I n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  S h i r l i e  S e e ,  M r s .  S e e ' s  h o m e ,  
K a s i l o f ,  A l a s k a .  3  F e b r u a r y  1 9 7 9 .  
l  
I  
3 4  
d e b t s .  J o  t h o u g h t  s h e  w o u l d  h a v e  a  b e t t e r  c h a n c e  f o r  s u c c e s s  
w i t h  a  n e w  n a m e  f o r  t h e  g r o u p .
1 7  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  a  c o m m u n i t y  a r t s  
p r o g r a m  i s  i t s  f u n d i n g .  P r i o r  t o  t h e  l a t e  s i x t i e s  w h e n  g r a n t s -
i n - a i d  b e c a m e  a  m a j o r  s o u r c e  o f  f u n d i n g ,  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  
a  p e r f o r m i n g  g r o u p  i n  A n c h o r a g e  f i n a n c e d  i t s  p r o j e c t s  h a d  
c h a n g e d  l i t t l e .  T h e  b e g i n n i n g  o f  c o m m u n i t y  t h e a t r e  i n  A n c h -
o r a g e ,  L a d i e s  I n  R e t i r e m e n t ,  w a s  p a i d  f o r  b y  t h e  U . S . O .  a n d  
p r e s e n t e d  a t  n o  c o s t .  t o  i t s  a u d i e n c e .  F o r  A . L . T .  ' s  1 9 4 6  
p r o d u c t i o n  o f  O u r  T o w n ,  t h e  p r o d u c e r s  c h a r g e d  t h e  n e c e s s a r y  
p u r c h a s e s  a n d  s o l i c i t e d  d o n a t i o n s .  M a i n l y ,  t h e  p r a c t i c e  
o f  c h a r g i n g  p r o d u c t i o n  c o s t s  a n d  t h e n  p a y i n g  b a c k  t h e  c h a r g e d  
' " " . J , , j :  
a c c o u n t s  a r o u n d  t o w n  o u t  o f  t h e  b o x  o f f i c e  w a s  t h e  p r o c e d u r e  
o f  f u n d i n g  c o m m u n i t y  p e r f o r m i n g  a r t s  t o  d e f r a y  p r o d u c t i o n  
c o s t s .  
T h e  i d e a  o f  a p p l y i n g  f o r  g r a n t s  w a s  q u i t e  f o r e i g n  t o  
m o s t  o f  t h e  a r t s  l e a d e r s  p r i o r  t o  1 9 6 0 .  D u r i n g  t h e  f o r t i e s  
a n d  t h e  f i f t i e s ,  t h e  c o n c e p t  o f  p a y - a s - y o u - g o  w a s  t h e  f i n a n c e  
c o n c e p t  i n  t h e  A n c h o r a g e  p e r f o r m i n g  a r t s  g r o u p s .  I t  w a s  
v i e w e d  a s  e s s e n t i a l  t h a t  a  s h o w  e i t h e r  b r o k e  e v e n  o r  s h o w e d  
a  p r o f i t .  T h o s e  p r o d u c i n g  s h o w s  t h a t  d i d  l o s e  a t  t h e  b o x  
o f f i c e ,  u s u a l l y  f o u n d  t h e m s e l v e s  t a k i n g  m o n e y  f r o m  t h e i r  o w n  
p o c k e t s  t o  m e e t  t h e  d e f i c i t .  T h e  T h e a t r e  W o r k s h o p  b r o u g h t  
i n  B o r i s  K a r l o f f  ( 1 9 5 7 ) ,  W i l l  R o g e r s ,  J r .  ( 1 9 5 8 ) ,  J a n  P e e r c e  
1 7 r n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  W a l t e r  D o w n s ,  H r .  D o w n s '  
o f f i c e ,  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  6  A p r i l . 1 9 7 9 .  
1  
( 1 9 5 9 ) ,  a n d  T h e r e s a  W r i g h t  ( 1 9 6 0 )  a n d  p r o v e d  a b l e  t o  b r i n g  
i n  t h e i r  e x p e n s e s  t h r o u g h  t h e  b o x  o f f i c e .  T h e  c o n t r a c t i n g  
o f  B o r i s  K a r l o f f  w a s  p o s s i b l e  t h r o u g h  l o a n s  t a k e n  o u t  b y  
3 5  
i n d i v i d u a l s  t o  e s t a b l i s h  t h e  n e c e s s a r y  g u a r a n t e e s .  T h e  A l a s k a  
F e s t i v a l  o f  M u s i c ,  c r e a t e d  l a r g e l y  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  
M a r y  H a l e  i n  1 9 5 5 ,  b r o u g h t  i n  i n t e r n a t i o n a l  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  
f o r  l i t t l e  o r  n o  f e e  e x c e p t  s u b s i s t e n c e .  T h e  c o s t s  n o t  c o v e r -
e d  b y  t h e  b o x  o f f i c e  w e r e  p r o v i d e d  t h r o u g h  d o n a t i o n s  f r o m  t h e  
b u s i n e s s  c o m m u n i t y .  T o w a r d s  1 9 6 0 ,  t h e  e x p e n s e  o f  p r o v i d i n g  
t h e  A l a s k a  F e s t i v a l  o f  M u s i c  w a s  g e t t i n g  h i g h e r  t h a n  e v e n  t h e  
g e n e r o u s  d o n a t i o n s  c o u l d  s u p p o r t .  
I t  w a s  M a r y  H a l e  w h o  a c q u i r e d  g r a n t s  t o  s u p p o r t  A r t s  
i n  A l a s k a .  B e c a u s e  o f  h e r  c o n c e r n  o v e r  t h e  n e e d  f o r  s u b s i d y  
M r s .  H a l e ' s  f r i e n d  m o u n t a i n  c l i m b e r  B r a d f o r t  W a s h b u r n  a d v i s e d  
h e r  t o  s e e k  g r a n t s  f r o m  v a r i o u s  f o u n d a t i o n s .
1 8  
O n  h e r  o w n  
r e s o u r c e ,  M r s .  H a l e  w e n t  t o  N e w  Y o r k  i n  1 9 6 0  a n d  w i t h  t h e  
h e l p  o f  f u n d  r a i s i n g  c o n s u l t a n t  R o b e r t  C o n r a d ,  M r s .  H a l e  
l e a r n e d  t h e  c o m p l i c a t e d  p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  t o  a c q u i r e  s u b s i d y  
f o r  t h e  a r t s .  S h e  g a i n e d  g r a n t s  f o r  t h e  F e s t i v a l  o f  M u s i c  
b e t w e e n  1 9 6 1  a n d  1 9 6 6  a n d  t h e r e a f t e r  h e l p e d  l a u n c h  t h e  S t a t e  
C o u n c i l  o n  t h e  A r t s .  A l a s k a ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  K a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  rrogra~ w a s  s e t  i n  m o t i o n .
1 9  
1 8 E x p l o r e r  B r a d f o r t  W a s h b u r n  w a s  t h e  f i r s t  m a n  t o  
s u c c e s s f u l l y  c l i m b  t h e  2 0 , 0 0 0  f o o t  M t .  M c K i n l e y .  M a n y  o f  
h i s  e x p l o r a t i o n s  w e r e  f u n d e d  b y  v a r i o u s  F o u n d a t i o n s .  
1 9 I n t e r v i e w  ( u n r e c o r d e d )  w i t h  ~4ry H a l e  a t  t h e  A n c h o r a b e  
C o m m u n i t y  C o l l e g e  c a m p u s ,  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  7  A u g u s t  1 9 7 9 .  
1  
3 6  
O f  t h e  f o u r  t h e a t r e  g r o u p s  t h a t  p e r f o r m e d  c o n s i s t e n t l y  
thro~ghout t h e  f i f t i e s ,  t h e  T h e a t r e  W o r k s h o p  a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  o w i n g ,  i n  p a r t ,  t o  B r i n k ' s  d e c i s i o n  
t o  b r i n g  p r o f e s s i o n a l  a c t o r s  t o  ' s t a r '  i n  l o c a l  p r o d u c t i o n s .  
B o r i s  K a r l o f f  w a s  b r o u g h t  t o  A n c h o r a g e  i n  M a r c h  o f  1 9 5 7  t o  
p l a y  i n  a  s h o w  w i t h  w h i c h  h e  w a s  c l o s e l y  i d e n t i f i e d ,  J o s e p h  
K e s s e r i n g ' s  A r s e n i c  a n d  O l d  L a c e .
2 0  
A s  f a r  b a c k  a s  h i s  d a y s  
w i t h  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e ,  F r a n k  B r i n k  h a d  w a n t e d  
t o  b r i n g  a  p r o f e s s i o n a l  a c t o r  t o  A n c h o r a g e .  F i n a l l y  i n  1 9 5 7 ,  
B r i n k  b r o u g h t  t h e  f i r s t  o f  s e v e r a l  p r o f e s s i o n a l s  t o  p e r f o r m  
w i t h  l o c a l  c a s t s .  T h e  K a r l o f f  a p p e a r a n c e  w a s  i n u n e n s e l y  
s u c c e s s f u l .  L a t e r ,  i n  1 9 6 0 ,  H e d d a  H o p p e r  q u o t e d  K a r l o f f  i n  
h e r  c o l U l l " . n  i n  t h e  L . A .  T i m e s ,  i n  w h i c h  K a r l o f f  s a i d ,  " .  
t h r e e  y e a r s  a g o  I  p l a y e d  i n  ( i . e .  A r s e n i c  a n d  O l d  L a c e )  i n  
A n c h o r a g e ,  A l a s k a ,  a  p l a c e  s o  r e m o t e  t h a t  t h e  p e o p l e  h a v e  t o  
c r e a t e  t h e i r  o w n  e n t e r t a i n m e n t .  T h e  l o c a l  g r o u p  r e h e a r s e d  
o v e r  t w o  m o n t h s  i n  t h e i r  s c h o o l  a u d i t o r i u m  . . .  w e  d i d  t h r e e  
p e r f o r m a n c e s  w h i c h  w e r e  a  r o a r i n g  s u c c e s s .  I  w o u l d n ' t  
e x c h a n g e  a n y t h i n g  t h a t ' s  e v e r  h a p p e I E d . ,  f o r  t h a t  e x p e -
r i e n c e . " 2 1  T h e  s u c c e s s  o f  M r .  K a r l o f f ' s  a p p e a r a n c e  w a s  n o t  
o n l y  m e a s u r e d  i n  t h e  b o x - o f f i c e  p r o f i t  n o r  i n  t h e  f a c t  t h a t  
2 0 A r s e n i c  a n d  O l d  L a c e  w a s  p r e v i o u s l y  p r o d u c e d  b y  t h e  
A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  i n  O c t o b e r  o f  1 9 4 6 .  T h e  p r o d u c t i o n  
w a s  d i r e c t e d  b y  F r a n k  B r i n k .  
2 1 L o s  A n g e l e s  ( C a l i f o r n i a )  T i m e s ,  H e d d a  H o p p e r ' s  
c o l u n m .  1 3  S e p t e m b e r  1 9 6 0 .  
3 7  
K a r l o f f  d o n a t e d  m u s t  o f  h i s  p e r c e n t a g e  o f  t h i s  p r o f i t  o f  
$ 7 , 6 3 1 . 2 4 ,  b u t  i n  t h e  f a c t  t h a t  B o r i s  K a r l o f f  b e c a m e  a  r e f e r -
e n c e  a n d  a i d  i n  c o n v i n c i n g  o t h e r  t a l e n t s  t o  c o m e  t o  A n c h o r a g e .
2 2  
T h e  p r a c t i c e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  T h e a t r e  W o r k s h o p  o f  
i m p o r t i n g  p r o f e s s i o n a l  a c t o r s  f o r  A n c h o r a g e  p r o d u c t i o n s  m i g h t  
b e  v i e w e d  a s  a  k e y  t o  t h e  s u c c e s s  o f  a  c o m m u n i t y  t h e a t r e  p r o -
g r a m .  T h i s ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  h o l d  t r u e  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  A n c h o r a g e  D r a m a  L a b  i n  1 9 6 0 .  T h e  T h e a t r e  
W o r k s h o p  b e t w e e n  1 9 5 4  a n d  1 9 5 9  h a d  a  s o l i d  o r g a n i z a t i o n  a n d  
m o s t  i m p o r t a n t l y ,  a  b u s i n e s s  m a n a g e r  o r  a d m i n i s t r a t o r  i n  t h e  
p e r s o n  o f  D o n a l d  G r e t z e r ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  g r o u p .  O n e  o f  
h i s  c h i e f  r e s p o n s i b i l i t i e s  w a s  t o  c a r e f u l l y  o r g a n i z e  t h e  
' s t a r ' s '  e n t i r e  s t a y  i n  A n c h o r a g e  i n c l u d i n g  h i s  f i n a n c i a l  
g u a r a n t e e s ,  t h e  i t i n e r a r y  w h i l e  i n  t o w n  a n d  t h e  p e r s o n a l  
a c c o m m o d a t i o n s  f o r  t h e  g u e s t  a r t i s t .  T h i s  i n c l u d e d  s i g h t -
s e e i n g  t r i p s  t o  s h o w  o f f  A l a s k a  t o  t h e  g u e s t  p e r f o r m e r .
2 3  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  A n c h o r a g e  D r a m a  L a b  d i d  n o t  e x p e r i e n c e  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e  ~orkshop w h e n  J a c k  W a n d e l l  b r o u g h t  u p  
J a m e s  W h i t m o r e  a n d  A r t h u r  F r a n z  t o  p e r f o r m  i n  t w o  o f  t h e  
D r a m a  L a b ' s  p r o d u c t i o n s  i n  1 9 6 0 .  I n  F e b r u a r y  o f  1 9 6 0  W h i t -
m o r e  p l a y e d  t h e  l e a d  i n  t h e  D r a m a  L a b ' s  p r o d u c t i o n  o f  T h e  
2 2 A c c o u n t i n g  B a l a n c e  S h e e t ,  P r o f i t  a n d  L o s s  f o r  t h e  
T h e a t r e  W o r k s h o p  a s  p r e p a r e d  b y  R e t t i c  a n d  S c o t t  a n d  C o . ,  
C . P . A .  d a t e d  J u n e  3 0 ,  1 9 5 7 .  
2 3 A t  h i s  r e q u e s t ,  W i l l  R o g e r s ,  J r .  ( 1 9 5 8 )  w a s  f l o w n  
t o  v i s i t  t h e  s i g h t  o f  h i s  f a t h e r ' s  c r a s h  a t  P t .  B a r r o w ,  
A l a s k a .  
l  
H~iry A p e  b y  E u g e n e  O ' N e i l .  T h e  f o l l o w i n g  J u n e  m o t i o n  p i c -
t u r e  a c t o r  A r t h u r  F r a n z  c a m e  t o  A n c h o r a g e  t o  a p p e a r  i n  a n  
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o r i g i n a l  p l a y  b y  b r o a d c a s t e r  a n d  p o e t ,  R u b e n  G a i n e s ,  e n t i t l e d  
" A d a m ' s  H a r v e s t " .  I t  i s  s a f e  t o  a s s u m e  t h a t  J a c k  W a n d e l l  
w a s  i m i t a t i n g  B r i n k  a n d  h o p i n g  f o r  a  s i m i l a r  s u c c e s s .  I n  t h e  
c a s e  o f  t h e  D r a m a  L a b ,  b r i n g i n g  p r o f e s s i o n a l s  t o  A n c h o r a g e  
d i d  n o t  h e l p  t h e  p r o d u c t i o n ' s  f i n a n c i a l  s u c c e s s  a n d  c e r t a i n l y  
d i d  n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  D r a m a  L a b .  u n -
l i k e  t h e  T h e a t r e  W o r k s h o p ,  t h e  D r a m a  L a b  w a s  p o o r l y  o r g a n i z e d  
a n d  h a d  n o  r e s p o n s i b l e  a d m i n i s t r a t o r  o t h e r  t h a n  i t s  a r t i s t i c  
l e a d e r ,  J a c k  W a n d e l l .  T h e  A n c h o r a g e  D r a m a  L a b  e x i s t e d  f r o m  
1 9 5 5  t o  a b o u t  t h e  e n d  o f  1 9 6 0 .  W a n d e l l  d i d  n o t  i n c o r p o r a t e  
t h e  d r a m a  g r o u p  a n d  w a s  o n l y  i n t e r e s t e d  i n  h a v i n g  a  l a b -
o r a t o r y  f o r  h i s  a c t o r s .  B e y o n d  t h i s  t h e r e  w a s  n o  s t r u c t u r e  
i n  t h e  g r o u p  f o r  s o u n d  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  
t h e  D r a m a  L a b  f a i l e d  i n  i m p o r t i n g  t h e  p r o f e s s i o n a l s .  T h e  
i m p o r t i n g  a n d  a c c o m m o d a t i n g  o f  a  v i s i t i n g  ' s t a r '  i s  a  p r o d u c -
t i o n  i n  i t s e l f ,  r e q u i r i n g  t h e  s a m e  c a r e f u l l y  c o o r d i n a t e d  
p r o m o t i o n a l  c a m p a i g n  n e e d e d  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  p l a y .  A c c o r d -
i n g  t o  W a l t  D o w n s ,  t h e  p r o d u c t i o n ,  " A d a m ' s  H a r v e s t "  w i t h  
A r t h u r  F r a n z  d i d  n o t  p l a y  b e f o r e  l a r g e  a u d i e n c e s  d u r i n g  t h e  
t h r e e  d a y  r u n  a t  t h e  S y d n e y  L a u r e n c e  A u d i t o r i u m .  I n  f a c t ,  
H r .  D o w n s  r e m e m b e r s  t h a t  a  t e n s e  s i t u a t i o n  e x i s t e d  w h i l e  J a c k  
q u i c k l y  r a i s e d  e n o u g h  m o n e y  t o  h o n o r  F r a n z ' s  c o n t r a c t .
2 4  
2 4 r n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  W a l t e r  D o w n s ,  M r .  D o w n s '  
o f f i c e  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  6  A p r i l  1 9 7 9 .  
1  
I  
3 9  
T h e  f o r t u n e s  o f  t h e  T h e a t r e  U o r k s h o p  c h a n g e d  w h e n  t h e  
t h e a t r e  g r o u p  l o s t  D o n  G r e t z e r ,  w h o  t r a n s f e r r e d  t o  W a s h i n g t o n  
D . C .  i n  1 9 5 9 ,  a n d  w h e n  F r a n k  B r i n k  a c c e p t e d  a  p o s i t i o n  w i t h  
t h e  A l a s k a  M e t h o d i s t  U n i v e r s i t y  i n  1 9 6 0 .  G r e t z e r ,  b e i n g  a  
c i v i l  s e r v a n t ,  w a s  a l w a y s  s u b j e c t  t o  b e i n g  t r a n s f e r r e d  b y  t h e  
G o v e r n m e n t .  H e  h a d  s u c c e s s f u l l y  a v o i d e d  t h e  t r a n s f e r  u n t i l  
l a t e  i n  1 9 5 9 .
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S h o r t l y  b e f o r e  G r e t z e r  l e f t  t h e  S t a t e ,  h e  
a n d  F r a n k  B r i n k  c o n v i n c e d  t h e  T h e a t r e  W o r k s h o p  B o a r d  t o  c h a n g e  
i t s  n a m e  a n d  r e - i n c o r p o r a t e  a s  t h e  Anchora~e C o m m u n i t y  T h e a t r e  
I n c .  I t  w a s  b e c o m i n g  c l e a r  t h a t  t h e  T h e a t r e  W o r k s h o p ' s  i n -
d e p e n e n c e  o f  t h e  A n c h o r a g e  C o t n i i l u n i t y  C o l l e g e  w a s  i n  j e o p a r d y .  
W i t h o u t  h a v i n g  t o  p a y  m u c h  r e n t  o r  o t h e r  d i r e c t  f a c i l i t y  
e x p e n s e s ,  t h e  T h e a t r e  W o r k s h o p  w a s  e s s e n t i a l l y  h a v i n g  a  ' f r e e  
r i d e '  a n d  t h e  C o l l e g e  w a s  b e g i n n i n g  t o  p r e s s  f o r  a  m o r e  b i n d -
i n g  a f f i l i a t i o n .  T h e  T h e a t r e  W o r k s h o p  a l s o  f e a r e d  b e i n g  
a b s o r b e d ,  a l o n g  w i t h  i t s  a s s e t s  a n d  e q u i p m e n t ,  i n t o  t h e  
C o l l e g e .  S i n c e  t h e  s h o w ,  A r s e n i c  a n d  O l d  L a c e  w i t h  B o r i s  
K a r l o f f  i n  1 9 5 7 ,  t h e  s e v e n  s h o w s  s p a n n i n g  1 9 5 7  t o  1 9 5 9  a l l  
h a d  m a d e  a  p r o f i t  a n d  t h e  W o r k s h o p  h a d  a  s u b s t a n t i a l  b a l a n c e  
i n  t h e  b a n k .  B r i n k  w a s  f i n d i n g  i t  d i f f i c u l t  t o  a v o i d  t h e  
w i s h  o f  t h e  c o l l e g e ' s  t h i r d  d i r e c t o r ,  E u g e n e  S h o r t ,  t o  a b s o r b  
t h e  t h e a t r e  g r o u p .  S h o r t  r e a l i z e d  t h a t  s u c h  g r o u p s  a s  t h e  
T h e a t r e  W o r k s h o p  a n d  t h e  C o m m u n i t y  C h o r u s  o f f e r e d  t h e  b e s t  
2 5 T h e  c i v i l  s e r v i c e  t o u r  i n  A l a s k a  w a s  t w o  y e a r s  w i t h  
a  " h o m e  l e a v e "  o r  t r a n s f e r  t o  a n o t h e r  a r e a  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  t o u r  o f  d u t y  i n  A l a s k a .  
l  
p u b l i c  r e l a t i o n s  t h e  s c h o o l  h a d  a t  t h e  t i m e .  W i t h  F r a n k  
B r i n k  t a k i n g  a  p o s i t i o n  o n  t h e  f a c u l t y  o f  A l a s k a  M e t h o d i s t  
U n i v e r s i t y ,  i t  w a s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  T h e a t r e  W o r k s h o p  ( n o w  
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t h e  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  T h e a t r e )  w o u l d  s t a y  w i t h  t h e  C o m m u n i t y  
C o l l e g e .  T h e  t h e a t r e  g r o u p  d e p e n d e d  e n t i r e l y  o n  F r a n k  f o r  
i t s  l e a d e r s h i p  a n d  g u i d a n c e ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  D o n  G r e t z e r  l e f t  
t h e  S t a t e .  
U n d e r l y i n g  t h e  o v e r a l l  s u c c e s s  o f  c o r m n u n i t y  t h e a t r e  
a c t i v i t y  i n  A n c h o r a g e  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s  w a s  t h e  f a c t  t h a t  a l l  
p e r f o r m i n g  t h e a t r e  g r o u p s  h a d ,  o r  w e r e  a b l e  t o  f i n d ,  a  p l a c e  
t o  p l a y .  T h e  f a c i l i t i e s  s e e m e d  t o  b e  m o r e  a v a i l a b l e  t h e n  
t h e y  a r e  t o d a y .  T h e r e  w a s  l e s s  c o m p e t i t i o n  f r o m  o t h e r  
p e r f o r m i n g  a r t s  s u c h  a s  d a n c e  a n d  m u s i c  a n d  t h e  N a t i o n a l  
t o u r i n g  s h o w s  h a d  n o t  y e t  i n c l u d e d  A n c h o r a g e  i n  t h e i r  c i r -
c u i t .  
A t  t h e  s i t e  w h e r e  t h e  o l d  h i g h  s c h o o l  a u d i t o r i u m  b u r n -
e d  d o w n  i n  1 9 5 2 ,  a  n e w  m u n i c i p a l  a u d i t o r i u m ,  l a t e r  n a m e d  t h e  
S y d n e y  L a u r e n c e  A u d i t o r i u m ,  w a s  d e d i c a t e d  i n  1 9 5 5 .  T h i s  
f a c i l i t y  h a s  a b o u t  6 5 0  s e a t s .  M a n y  p e o p l e  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
i n  A n c h o r a g e  g a v e  m o n e y  t o  a i d  i n  t h i s  f a c i l i t y ' s  c o n s t r u c -
t i o n .  T h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  a n d  t h e  A n c h o r a g e  D r a m a  
L a b  p e r f o r m e d  a t  t h e  S y d n e y  L a u r e n c e  A u d i t o r i u m ,  t h e  A m e r -
i c a n  L e g i o n  H a l l  a n d  a t  t h e  o l d  E l k s  H a l l .  T h e  T h e a t r e  W o r k -
s h o p  u s e d  t h e  R o m i g  H i l l  A u d i t o r i u m  ( l a t e r  n a m e d  W e s t  H i g h  
A u d i t o r i u m )  e x c l u s i v e l y  b e t w e e n  1 9 5 6  a n d  1 9 6 0  w h e n  t h e  W o r k -
s h o p  b e g a n  t o  c o m p e t e  f o r  o t h e r  f a c i l i t i e s .  T h e  E l m e n d o r f  
T h e a t r e  G u i l d ,  o f  c o u r s e ,  h a d  i t s  o w n  t h e a t r e  f a c i l i t y  f r o m  
1 9 5 5  t o  t h e  e n d  o f  t h e i r  e x i s t e n c e  i n  l a t e  1 9 6 3 .  A t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  d e c a d e ,  t h e  o l d  h i g h  s c h o o l  a u d i t o r i u m  a t  
6 t h  a n d  G  S t r e e t s  w a s  s t i l l  i n  u s e  a n d  s o  w a s  t h e  o l d  F i r s t  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  b a s e m e n t  i n  d o v m t o w n  A n c h o r a g e .  T h e r e  
w a s  a n  o l d  R a i l r o a d  b u i l d i n g  ( n o w  a  T e e n  C l u b  o p e r a t e d  b y  
t h e  M u n i c i p a l i t y  o f  A n c h o r a g e )  o n  G o v e r n m e n t  H i l l ,  a d j a c e n t  
t o  t h e  A i r  F o r c e  B a s e  n o r t h  o f  t h e  C i t y ,  w h i c h  w a s  o c c a -
s i o n a l l y  u s e d  f o r  p r o d u c t i o n s .  T h i s  f a c i l i t y  h a d  a  s e a t i n g  
c a p a c i t y  o f  2 0 0 .  
T h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  g a v e  o v e r  $ 5 , 0 0 0 . 0 0  t o  
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t h e  f u n d  t o  b u i l d  t h e  S y d n e y  L a u r e n c e  A u d i t o r i u m  a n d  a p p a r -
e n t l y  t o o k  i t  f o r  g r a n t e d  t h a t  t h e y ,  t h e  A . L . T . ,  w o u l d  b e  t h e  
r e s i d e n t  t h e a t r e  g r o u p  u s i n g  t h e  f a c i l i t y  w i t h o u t  c h a r g e .  
W h e n  t h e  r e n t a l  p o l i c y  w a s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  a u d i t o r i u m ,  
i t  w a s  c l e a r  t h a t  A . L . T .  w o u l d  a l s o  h a v e  t o  p a y  r e n t ,  w i t h  
t h e  o n e  c o n c e s s i o n  t h a t  A . L . T .  c o u l d  u s e  t h e  f a c i l i t y  r e n t  
f r e e  f o r  a  s p e c i f i c  n u m b e r  o f  s h o w s .
2 6  
T h e  2 , 0 0 0  s e a t  R o m i g  
H i l l  a u d i t o r i u m  w a s  c o m p l e t e  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  i n  
1 9 5 6 .  U s e  o f  t h e  f a c i l i t y  w e n t  f i r s t  t o  t h e  a d j a c e n t  h i g h  
s c h o o l ' s  s c h e d u l e ,  t h e n  t o  t h e  a f f i l i a t e s  o f  t h e  A n c h o r a g e  
C o m r r . u n i t y  C o l l e g e ,  f o l l o w e d  b y  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  o r  n o n -
2 6 r n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  M a r t h a  J o  M i l l i r o n  ( f o r m e r l y  
J o  D o w n s ) ,  M r s .  M i l l i r o n ' s  h o m e ,  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  1 5  
A u g u s t  1 9 7 7 .  T h e  n u m b e r  o f  s h o w s  i n  t h e  S y d n e y  L a u r e n c e  
f a c i l i t y  g r a n t e d  A . L . T .  r e n t  f r e e  i s  n o t  k n o w n .  M s .  
M i l l i r o n ' s  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s  w a s  
g r a n t e d  b u t  t h i s  i s  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  s p e c i a l  a f f i l i a t i o n  
w i t h  t h e  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  e n j o y e d  b y  A . L . T .  w h i c h  
e n a b l e d  t h e  g r o u p  t o  u s e  t h e  f a c i l i t y  a t  a  r e d u c e d  r a t e .  
4 2  
a f f i l i a t e s .
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B y  t h e  e n d  o f  t h e  d e c a d e ,  c o m p e t i t i o n  f o r  
f a c i l i t i e s  w a s  b e c o m i n g  a  p r o b l e m .  T h e a t r e  g r o u p s ,  f o r  
e x a m p l e ,  w e r e  n o  l o n g e r  a b l e  t o  r e h e a r s e  s o l e l y  i n  t h e  f a c i l -
i t y  t h e y  w e r e  t o  p e r f o r m  i n .  T h e  T h e a t r e  W o r k s h o p ' s  r e h e a r s -
a l  t i m e  d e c r e a s e d  w i t h  e a c h  s h o w  i n  W e s t  H i g h  a f t e r  1 ' 9 5 8 .  I t  
w a s  b e c o m i n g  n e c e s s a r y  t o  p r e p a r e  t h e  p l a y  e l s e w h e r e  a n d  b r i n g  
i t  i n t o  t h e  p e r f o r m a n c e  f a c i l i t y  s h o r t l y . b e f o r e  t h e  s h o w ' s  
o p e n i n g .  A n d  t h e  i n a b i l i t y  t o  g a i n  a  l o n g  r a n g e  f a c i l i t y  
c o m m i t m e n t  p r o v e d  t o  b e  a n  o b s t a c l e  i n  t h e  f i r s t  a t t e m p t  t o  
d e v e l o p  p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  i n  A n c h o r a g e .  
A  y o u n g  p r o d u c e r  n a m e d  B a r r y  B .  Y e l l e n  h a d  s u c c e e d e d  
i n  i n i t i a t i n g  t h e  S a n  J u a n  D r a m a  F e s t i v a l  a n d  c a m e  t o  A n c h -
o r a g e  i n  1 9 5 9  t o  l o o k  i n t o  t h e  f e a s i b i l i t y  t o  b u i l d i n g  a  
p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  c o m p a n y  i n  A l a s k a .  M r .  Y e l l e n  f e l t  t h a t  
i n  1 9 5 9 ,  A n c h o r a g e  w a s  r e a d y ,  "  . . .  Y o u  d o n ' t  f i n d  m a n y  
c i t i e s  o f  t h i s  s i z e  w i t h  a n  o r c h e s t r a ,  f i v e  t h e a t r e  g r o u p s ,  
a n d  a  d a n c e  c o m p a n y . "
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M r .  Y e l l e n ' s  p l a n s  w e r e  n o t  r e a l i z e d  
s i n c e  o n c e  a g a i n  r e h e a r s a l  a n d  p e r f o r m a n c e  s p a c e  w a s  u n -
a v a i l a b l e  f o r  h i s  p r o p o s e d  s i x  w e e k  s u m m e r  s e a s o n .  I n  a d d i -
t i o n ,  l o c a l  p e o p l e  s u c h  a s  B r i n k ,  M r s .  H a l e ,  a n d  o t h e r s  
2 7 T h e  A n c h o r a g e  I n d e p e n d e n t  S c h o o l  D i s t r i c t ,  l a t e r  t h e  
M u n i c i p a l i t y  o f  A n c h o r a g e  S c h o o l  B o a r d  c o n t r o l s  t h e  u s e  o f  
t h e  a u d i t o r i u m .  T h e  p r i o r i t i e s  e x i s t e d  u n t i l  t h e  A n c h o r a g e  
C o m m u n i t y  C o l l e g e ' s  c a m p u s  w a s  b u i l t  i n  1 9 6 9 .  
2 8 A n c h o r a g e  ( A l a s k a )  D a i l y  T i m e s .  2 8  A p r i l  1 9 5 9 .  
T h e  d a n c e  c o m p a n y  r e f e r s  t o  a  d a n c e  s c h o o l  o p e r a t e d ,  a t  
t h e  t i m e ,  b y  L y n d a  Lorimore~ T h e  A n c h o r a g e  C i v i c  B a l l e t  
w a s  n o t  i n  o p e r a t i o n  u n t i l  1 9 6 2 .  
1 e 3 . i e v e d  t h a t  A n c h o r a g e  a u d i e n c e s  c o u l d  n o t  s u p p o r t  s u c h  a  
s e a s o n  d u r i n g  t h e  s u m m e r .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  s o m e  
p r o d u c t i o n s  h a d  n o t  b e e n  s u c c e s s f u l  d u r i n g  t h e  s U I I m l e r ,  b u t  
t o  p r o d u c e  t h e a t r e  f o r  s i x  w e e k s  o f  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  
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s u n m l . e r  w a s  n o t  v i e w e d  a s  s o u n d  e c o n o m i c s  i n  A l a s k a  a t  t h a t  
t i m e .  M r .  Y e l l e n  w a n t e d  t h e  s u n u n e r  i n  o r d e r  n o t  t o  c o m p e t e  
u n f a i r l y  w i t h  t h e  v e r y  a c t i v e  n o n - p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m s  d u r -
i n g  t h e  F a l l ,  W i n t e r ,  a n d  S p r i n g .  A  f a c t o r  c o m p l i c a t i n g  M r .  
Y e l l e n ' s  g o a l  w a s  t h a t  t h e  s u m m e r  w a s  t h e  p r i m e  w o r k  s e a s o n  
i n  A l a s k a  a n d  f o r  t h o s e  w h o  d i d  h a v e  l e i s u r e  t i m e ,  t h i s  w a s  
t h e  s e a s o n  t o  b e  o u t  o f  d o o r s  a n d  o u t  o f  t o w n .  D u r i n g  1 9 5 9  
t h e r e  w a s  n o t  e n o u g h  s u n n n e r  a u d i e n c e  i n  A n c h o r a g e  a n d  t o u r i s m  
h a d  n o t  y e t  b e c o m e  a  m a j o r  e c o n o m i c  f a c t o r .  I t  i s  a l s o  
q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  M r .  Y e l l e n ' s  p r o p o s a l ,  t h o u g h  p r e m a t u r e ,  
w a s  t h r e a t e n i n g  t o  t h e  c o m m u n i t y  g r o u p s  t h e n  p r o d u c i n g .  
P r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  f a i l e d  i n  1 9 5 9  b u t  w o u l d  b e  q u i t e  
s u c c e s s f u l  i n  1 9 7 6 .  T h e  v a r i o u s  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m i n g  
g r o u p s  o f  t h e  1 9 5 0 ' s  h a d  a  h e y - d a y .  T h e r e  w a s  a n  a b u n d a n c e  
o f  m u s i c ,  d a n c e ,  a n d  t h e a t r e  f o r  t h e  A n c h o r a g e  a u d i e n c e  t o  
e n j o y .  I t  w o u l d  b e  f i f t e e n  y e a r s  b e f o r e  t h e  w a v e  o f  a r t s  
a c t i v i t y  e q u a l e d  t h a t  o f  t h e  p e r i o d  i n  A n c h o r a g e  b e t w e e n  
1 9 5 3  a n d  1 9 6 0 .  
C H A P T E R  I V  
A N C H P R A G E  T H E A T R E  I N  T R A N S I T I O N  
I n  t h e  s h o r t  s p a n  o f  f i f t e e n  y e a r s  b e t w e e n  1 9 4 5  a n d  
1 9 6 0 ,  t h e a t r e  a r t s  i n  A n c h o r a g e  b e c a m e  a  v i t a l  f o r c e  i n  t h e  
p a t t e r n  o f  A l a s k a n  c u l t u r e .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  m a n y  c h a n g e s  
r e f l e c t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o m m u n i t y  t h e a t r e .  I n  t h e  
1 9 6 0 ' s  s o m e  o f  t h e  t h e a t r e  g r o u p s  d r o p p e d  f r o m  s i g h t ,  w h i l e  
o t h e r s  e m e r g e d .  B y  l a t e  1 9 6 3  t h e  E l m e n d o r f  T h e a t r e  G u i l d  
a n d  t h e  A n c h o r a g e  D r a m a  L a b  c e a s e d  t o  e x i s t  a n d  t h e  A n c h o r a g e  
L i t t l e  T h e a t r e ,  w h i c h  b e c a m e  d o r m a n t  i n  l a t e  1 9 6 1 ,  w a s  r e v i v e d  
a s  t h e  C a r n i v a l  C i v i c  T h e a t r e  i n  1 9 6 4 .  T h e  C i v i c  T h e a t r e  
p r e s e n t e d  t h e a t r e  p r o g r a m s  u n t i l  M a y  1 9 7 4  w h e n  i t  c e a s e d  t o  
o p e r a t e .  T h e  A l a s k a  M e t h o d i s t  U n i v e r s i t y ' s  D r a m a  D e p a r t m e n t ,  
i n i t i a t e d  i n  1 9 6 1 ,  w a s  p r e s e n t i n g  m a j o r  p r o d u c t i o n s  b y  1 9 6 3 .  
I n  t h i s  s a n e  y e a r  t h e  T h e a t r e  o f  S i g h t  a n d  S o u n d  b e g a n  a  
p r o g r a m  o f  c r a f t s  a n d  m u s i c  f o r  c h i l d r e n .  T h i s  g r o u p  p r e s -
e n t e d  p l a y s  w i t h  c h i l d r e n  i n  1 9 6 7  a n d  b y  1 9 6 9  h a d  e v o l v e d  
i n t o  a  m a j o r  c o m m u n i t y  t h e a t r e  p r o g r a m  u s i n g  a d u l t s  a s  w e l l  
a s  c h i l d r e n .
1  
I n  1 9 7 2  a  n e w  g r o u p  s p u n - o f f  f r o m  t h e  A n c h -
o r a g e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  a n d  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  A n c h o r a g e  
C o m m u n i t y  C o l l e g e  T h e a t r e  G u i l d .  I n  1 9 7 6  t h i s  n e w  t h e a t r e  
lPlaybi~l, t h e  T h e a t r e  o f  S i g h t  a n d  S o u n d ' s  p r o d u c t i o n  
o f  M y  F a i r  L a d y ,  M a y  2 2 ,  2 3 ,  a n d  2 4 ,  1 9 7 5 .  
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g r o u p  l e f t  t h e  u m b r e l l a  o f  t h e  C o l l e g e  a n d  b e c a m e  k n o w n  s i m p l y  
a s  t h e  T h e a t r e  G u i l d .  
W h e n  F r a n k  B r i n k  l e f t  t h e  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  C o l l e g e  
i n  1 9 6 0  t o  t a k e  a  f a c u l t y  p o s i t i o n  w i t h  t h e  n e w  A l a s k a  M e t h -
o d i s t  U n i v e r s i t y ,  t h e  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  s p l i t  w i t h  
t h e  C o m m u n i t y  C o l l e g e  a s  w e l l .  W i t h o u t  B r i n k  a t  A . C . C .  t h e  
A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  o p t e d  n o t  t o  c o n t i n u e  i t s  r e l a t i o n -
s h i p  w i t · h  t h e  C o l l e g e .  H o w e v e r ,  f o l l o w i n g  B r i n k  t o  A . M . U .  
a n d  b e c o m i n g  i n t e r g r a t e d  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y ' s  D r a m a  D e p a r t -
m e n t  w a s  n o t  a  s i m p l e  o p t i o n  o p e n e d  t o  A . C . T .  A l t h o u g h  t h i s  
h a d  b e e n  t h e  a r r a n g e m e n t  b e t w e e n  t h e  T h e a t r e  W o r k s h o p  a n d  
t h e  A n c h o r a g e  C o n m r u n i t y  C o l l e g e  i n  1 9 5 4 ,  t h e  A . C . T .  B o a r d  
u n d e r  F r a n k  B r i n k ' s  i n f l u e n c e ,  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  a  h o m e  o f  
i t s  o w n  a n d  i n d e p e n d e n c e  f r o m  a c a d e m y  w e r e  e s s e n t i a l  f o r  i t s  
d e v e l o p m e n t .  I n  v i e w  o f  t h i s ,  o r  i n  s p i t e  o f  h i m s e l f ,  F r a n k  
B r i n k  f o u n d  t h a t  h e  w a s  a  s l a v e  t o  t w o  m a s t e r s ,  t h e  A n c h o r a g e  
C o m m u n i t y  T h e a t r e  a n d  t h e  A . M . U .  D r a m a  D e p a r t m e n t .  
I n  1 9 6 4  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  p i o n e e r  theatr~ e f f o r t  i n  
A n c h o r a g e ,  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e ,  b e c a m e  t h e  C a r n i v a l  
C i v i c  T h e a t r e .  A s  t h e  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e ,  t h e  g r o u p  
s u f f e r e d  s h o w  l o s s e s  i n  1 9 5 9  a n d  w a s  f a c e d  w i t h  s e l l i n g  
t h e a t r e  l a n d  i n  1 9 6 0  t o  p a y  i t s  d e b t s .  J o  D o w n s ,  i n  h e r  
s e a r c h  t o  f i n d  n e w  a u d i e n c e s  w i t h o u t  b e i n g  b u r d e n e d  w i t h  t h e  
r e p u t a t i o n  o f  A . L . T .  c h a n g e d  t h e  n a m e  o f  t h e  g r o u p  b u t  d i d  
n o t  r e - i n c o r p o r a t e .
2  
S h e  w a s  s u c c e s s f u l  i n  r e a c t i v a t i n g  
·  2 r n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  W a l t e r  D o w n s ,  M r .  D o w n s '  o f f i c e  
A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  6  A p r i l  1 9 7 9 .  
I  
I  
I  
I  
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t h e  g r o u p  w h o s e  s t a g e  p r e s e n t a t i o n s  h a d  b e e n  i n t e r m i t t e n t  
b e t w e e n  1 9 5 7  a n d  1 9 6 4 .  T h e  f i r s t  p r e s e n t a t i o n  f r o m  t h e  g r o u p  
u n d e r  i t s  n e w  n a m e  w a s  t h e  c o m e d y ,  T u n n e l  o f  L o v e  b y  J o s e p h  
F i e l d ,  s t a g e d  a t  t h e  S y d n e y  L a u r e n c e  A u d i t o r i u m  i n  O c t o b e r  
o f  1 9 6 4 .  A l t h o u g h  m u c h  o f  t h e  C a r n i v a l  C i v i c  f a r e  w a s  t h e  
m u s i c a l ,  J o  D o w n s  t r i e d  t o  o f f e r  a  v a r i e d  p r o g r a m  t h a t  i n -
c l u d e d  a n  o c c a s i o n a l  d r a m a  a n d  c o m e d i e s  a s  w e l l  a s  t h e  
m u s i c a l  r e v i e w .  
I n  1 9 6 6 ,  t h e  C a r n i v a l  C i v i c  T h e a t r e  a t t e m p t e d  a  p a r t i c -
u l a r l y  a m b i t i o u s  p r o g r a m  p r o m o t e d  a n d  f u n d e d  b y  . B o b  B a n k s ,  
a  l o c a l  n i g h t  c l u b  p i a n i s t .  T h i s  p r o g r a m  w a s  t o  c o n s i s t  o f  
p r o d u c i n g  a  m u s i c a l  a  m o n t h  d u r i n g  a  n i n e  m o n t h  s e a s o n  a t  
S y d n e y  L a u r e n c e  A u d i t o r i u m .  W h i l e  M r .  B a n k s  f i n a n c e d  t h e  
p r o j e c t ,  a s  f a r  a s  i t  w e n t ,  h e  u s e d  t h e  C a r n i v a l  C i v i c ' s  
n a m e  a n d  n o n - p r o f i t  s t a t u s .  A c c o r d i n g  t o  M s .  D o w n s ,  B a n k s  
c o u l d  n o t  g e t  f u l l  a d v a n t a g e  o u t  o f  t h e  C a r n i v a l  C i v i c ' s  
a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  C i t y ' s  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t  
a n d  t h e r e f o r e  h a d  t o  p a y  a  s l i g h t l y  h i g h e r  r a t e  f o r  t h e  u s e  
o f  S y d n e y  L a u r e n c e  t h a n  w a s  r e q u i r e d  o f  J o  D o w n s .  T h e  a r r a n g e -
m e n t  w a s  a c c e p t a b l e  t o  J o  D o w n s ,  t h e  g r o u p ' s  l e a d e r ,  M s .  
D o w n s ,  s i n c e  s h e  c o u l d  b e  a  p a r t  o f  m a n y  o f  t h e  p r o p o s e d  
s h o w s  a s  a  p e r f o r m e r  w i t h o u t  t h e  a d d e d  t a s k  o f  p r o d u c i n g  a n d  
d i r e c t i n g .  I t  w a s  a g r e e d  t h a t  B o b  B a n k s  w o u l d  f u l f i l l  t h e s e  
f u n c t i o n s .  T h e  p r o j e c t ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  s u c c e s s f u l .  H r .  
B a n k s  w a s  a b l e  t o  s t a g e  o n l y  t w o  s h o w s ,  R o d g e r s  a n d  H a m m e r -
s t e i n ' s  O k l a h o m a  a n d  R i c h a r d  M o r r i s '  T h e  U n s i n k a b l e  M o l l y  
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B r o w n .  B a n k s  m a d e  a  h u g e  p r o f i t  o n  t h e  A n c h o r a g e  p r o d u c t i o n  
o f  O k l a h o m a  b u t  l o s s  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  w h e n  h e  t o u r e d  
t h e  s h o w ,  b y  a i r ,  t o  F a i r b a n k s .  T h e  p r o j e c t  e n d e d  w h e n  h e  
a l s o  l o s t  m o n e y  o n  T h e  U n s i n k a b l e  M o l l y  B r o w n ,  a  s u m  w h i c h ,  
a c c o r d i n g  t o  W a l t  D o w n s ,  w a s  i n  e x c e s s  o f  $ 7 , 0 0 0 . 0 0 .  A p p a r -
e n t l y ,  M o l l y  B r o w n  w a s  p o o r l y  p r o m o t e d  a n d  M r .  B a n k s  t r i e d  
t o  p r e s e n t  t h e  p i e c e  t h r o u g h o u t  t h e  w e e k ,  w h i c h  a t  t h e  t i m e  
w a s  n o t  a  s u c c e s s f u l  p r a c t i c e  i n  A n c h o r a g e .
3  
W h e n  B o b  B a n k s  
l e f t  t h e  C i t y  M s .  D o w n s  c o n t i n u e d  t o  d i r e c t  a n d  p r o d u c e  a b o u t  
4  
t h r e e  s h o w s  a  y e a r .  
P r o b a b l y  t h e  ~est d i f f i c u l t  m o v e m e n t  t o  d e v e l o p  i n  t h e  
A n c h o r a g e  a r t s  h a s  b e e n  t h e  c h i l d r e n ' s  p e r f o r m i n g  p r o g r a m s .  
I n  1 9 5 3 ,  d u r i n g  t h e  s h o r t  l i v e d  A l a s k a  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
p r o j e c t ,  F r a n k  B r i n k  h a d  e n v i s i o n e d  a  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  a s  
p a r t  o f  t h e  A . C . T .  p r o g r a m ,  a n d  t h r o u g h o u t  i t s  t e n  y e a r  
e x i s t e n c e ,  t h e  C a r n i v a l  C i v i c  T h e a t r e  i n t e r m i t t e n t l y  s p o n s o r e d  
,  a  Y o u t h  T h e a t r e  p r o g r a m ,  o f f e r i n g  u n a c c r e d i t e d  c l a s s e s  i n  
I  a c t i n g  a n d  m u s i c ,  g i v e n  b y  v a r i o u s  m e m b e r s  o f  t h e  C i v i c  
T h e a t r e .  H o w e v e r ,  t h e  m u s i c  c o m m u n i t y  w a s  c o r e  s u c c e s s f u l  
i n  k e e p i n g  a  c h i l d r e n ' s  p e r f o r m a n c e  p r o g r a m  f u n c t i o n i n g  
w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  B o y ' s  C h o r u s  a n d  t h e  Y o u t h  S y m p h o n y ,  
3 M o s t  p l a y s  i n  A n c h o r a g e  p r i o r  t o  1 9 6 5  r a n  f o r  t h r e e  
p e r f o r m a n c e s ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e y  w e r e  s t a g e d  i n  R o m i g  H i l l  
A u d i t o r i u m .  F r o m  a b o u t  1 9 6 5  t o  1 9 7 4  a  t w o  w e e k e n d  r u n  w a s  
m o s t  c o m c o n .  S o m e  m u s i c a l s  r a n  f o r  t h r e e  w e e k e n d s .  
4 r n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  M a r t h a  J o  M i l l i r o n ,  M r s .  
M i l l i r o n ' s  h o m e ,  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  1 5  A u g u s t  1 9 7 7 .  
4 t i  
b o t h  g r o u p s  c o n t i n u e  t o  p e r f o r m  t o d a y .  T h e a t r e  f o r  c h i l d r e n  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d i d  n o t  e n j o y  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  m u s i c  
g r o u p s .  ' 1 1 l e  T h e a t r e  o f  S i g h t  a n d  S o u n d  c a m e  a s  c l o s e  a s  a n y  
t h e a t r e  g r o u p . i n  b u i l d i n g  a  t h e a t r e  p r o g r a m  p a r t i c u l a r l y  f o r  
c h i l d r e n .  T . O . S . S .  r e m a i n e d  s o l e l y  a  c h i l d r e n ' s  t h e a t r e  
f r o m  1 9 6 7  t o  1 9 7 0 .  T h e  p r i m e  p u r p o s e  w a s  t o  p r o v i d e  c h i l d r e n ' s  
a r t s  a c t i v i t i e s  w h i c h  w e r e  n o t  b e i n g  p r o v i d e d  b y  o t h e r  e x i s t -
i n g  g r o u p . s .
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I n  a d d i t i o n  a  c h i l d r e n ' s  c h o r u s ,  k n o w n  a t  t h e  
t i m e ,  a s  t h e  T . O . S . S .  S i n g e r s  w a s  f o r m e d .  B y  1 9 6 7 ,  u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  R h o d a  F r i t z  a n d  d i r e c t o r  J a c q u e s  L .  C o n d o r ,  
T . O . S . S .  w a s  p r o d u c i n g  p l a y s  p e r f o r m e d  b y  c h i l d r e n  f o r  t h e  
p u b l i c .  B e t w e e n  1 9 6 7  a n d  1 9 6 9 ,  t h e  g r o u p  s t a g e d  f i v e  p l a y s .  
I n  A p r i l  o f  1 9 6 9  T . O . S . S .  p r e s e n t e d  J a m e s  M .  B a r r i e ' s  P e t e r  
P a n  w h i c h  m o v e d  T . 0 . S . S .  a w a y  f r o m  c h i l d r e n ' s  t h e a t r e  t o  
t h e  s t a g i n g  o f  m a j o r  m u s i c a l s .  
F u n d i n g  w a s  g e n e r a t e d  f o r  T . 0 . S . S .  ' s  e a r l y  e f f o r t s  b y  
c h a r g i n g  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  g r o u p  a n d  b y  f e e s  c h a r g e d  f o r  
t h e  c l a s s e s .  C o s t u m e s  u s e d  i n  p e r f o r m a n c e  w e r e  t h e  r e s p o n s i -
b i l i t y  o f  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  a c t o r s .  A f t e r  1 9 6 8  t h e  f e e s  
c h a r g e d  w e r e  s u p p l e m e n t e d  b y  g r a n t s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  S t a t e  
a n d  g i f t s  f r o m  p r i v a t e  d o n o r s .  B y  1 9 7 0 ,  T . O . S . S .  h a d  b e -
c o m e  a  c o r m n u n i t y  t h e a t r e  g r o u p  i n  t h e  c o n v e n t i a l  s e n s e ,  
t h o u g h  t h e  p r o d u c t i o n s  w e r e  r e s t r i c t e d  t o  f a m i l y  o r i e n t e d  
s h o w s  t h a t  i n c l u d e d  c h i l d r e n  i n  t h e  p e r f o r m i n g  r o l e s .  A m o n g  
S r n t e r v i e w  w i t h  R h o d a  F r i t z ,  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  1 7  
A p r i l ,  1 9 7 9 .  
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t h e  m u s i c a l s  t h a t  T . O . S . S .  p r o d u c e d  w e r e  O l i v e r  b y  L i o n e l  
B a r t ,  t h e  S o u n d  o f  M u s i c  b y  R o d g e r s  a n d  H a m m e r s t e i n ,  a n d  
1 7 7 6  b y  P e t e r  S t o n e  a n d · S h e r m a n  E d w a r d s .  F r o m  1 9 6 7  t o  1 9 7 7  
R h o d a  F r i t z  a n d  J a c q u e s  L .  C o n d o r  t e a m e d  u p  t o  p r o d u c e  a n d  
d i r e c t  t h e  T . O . S . S .  p r o d u c t i o n s .  A f t e r  1 9 7 7  M r .  C o n d o r  b e -
c a m e  i n v o l v e d  i n  s t a g i n g  p r o f e s s i o n a l  n i g h t  c l u b  r e v i e w s  
t h r o u g h o u t  A l a s k a  a n d  i n  t h e  O r i e n t .  M r s .  F r i t z  t o o k  l e a v e  
f r o m  t h e a t r e  a c t i v i t y  f o r  o t h e r .  e n d e a v o r s .  
4 9  
W h e n  t h e  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  l e f t  t h e  u m b r e l l a  
· o f  t h e  C o n m r u n i t y  C o l l e g e  i n  1 9 6 0 ,  t h e  i m m e d i a t e  p r o j e c t ,  a l -
r e a d y  u n d e r w a y  f o r  t h e  g r o u p ,  w a s  t o  e s t a b l i s h  a  h o m e  o f  i t s  
o w n .  B r i n k  e n c o u r a g e d  r e t i r e d  A l a s k a  A i r l i n e s  P r e s i d e n t ,  
R a y m o n d  W .  M a r s h a l l ,  t o  d o n a t e  t o  t h e  t h e a t r e  g r o u p ,  a  t w o  
a c r e  l o t  i n  t h e  C i t y ' s  s o u t h w e s t  s e c t i o n .  F i n a l l y ,  i n  
D e c e m b e r  o f  1 9 6 0  M a r s h a l l  d i d  d o n a t e  t h e  l a n d  w i t h  t h e  p r o -
v i s o  t h a t  a  f u n c t i o n i n g  t h e a t r e  f a c i l i t y  b e  e s t a b l i s h e d  
w i t h i n  t w o  y e a r s .  
T o  f d f i l l  t h e  p r o v i s o ,  A . C . T .  p u r c h a s e d  i n  1 9 6 0  a  
5 0  b y  1 0 0  f o o t  q u o n s e t  b u i l d i n g  p a c k a g e  f o r  $ 5 , 2 0 0 . 0 0  f r o m  
t h e  S t a n d a r d  O i l  C o m p a n y .
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I t  w a s  s t i l l  n e c e s s a r y  f o r  A . C . T .  
t o  r a i s e  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  m o n e y  t o  c o n s t r u c t  a  b a s e -
m e n t ,  e r e c t  t h e  q u o n s e t  s h e l l  a n d  t o  f i n i s h  a n d  e q u i p  t h e  
s h e l l  f o r  u s e  a s  a  t h e a t r e .  A  s u b s i d y  w o u l d  b e  n e e d e d  s i n c e  
A . C . T .  ' s  t h r e e  o r  f o u r  n o n - p r o f e s s i o n a l  s h o w s  a  y e a r  w o u l d  
6 M i n u t e s ,  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  B o a r d  m e e t i n g ,  
A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  2 0  M a y  1 9 6 0 .  
I  
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n o t  s u p p o r t  t h e  p r o d u c t i o n s  o r  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  f a c i l i t y .  
F r a n k  B r i n k  h o p e d  t h a t  a n y  m o n e y  r a i s e d  t o  f u n d  t h e  t h e a t r e ' s  
p r o d u c t i o n  p r o g r a m  w o u l d  b e  i n  s u f f i c i e n t  a m o u n t s  t o  s u p p o r t  
t h e  f a c i l i t y  a s  w e l l .  
T h e  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  m i s t a k e n l y  e l e c t e d  t o  
m a n a g e  a n d  a d m i n i s t e r  i t s  o w n  f u n d  r a i s i n g  c a m p a i g n .  A  m a i l  
c a m p a i g n ,  a n d  a  N o v e m b e r  1 9 6 1  V a r i e t y  B e n e f i t  s h o w ,  f a i l e d  
t o  b r i n g  i n  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  m o n e y .  T h e  P r e s i d e n t  o f  
A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  a t  t h e  t i m e ,  R .  E v e r e t t  H a r r i s ,  
a n n o u n c e d ,  "  . . .  Q u i t e  f r a n k l y ,  w e  a r e  d i s a p p o i n t e d  b y  t h e  
s u p p o r t  t h u s  f a r  . . .  b u t  w e  a r e  t o u c h e d  b y  t h e  m a n y  p e o p l e  
w h o  c o u l d  b a r e l y  a f f o r d  t h e  t w o  d o l l a r  d o n a t i o n s  t h e y  s e n t . "
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T h e  B u i l d i n g  F u n d  C h a i r m a n ,  J a m e s  P o w e r s ,  c o n v i n c e d  t h e  
A . C . T .  B o a r d  t o  t a k e  o u t  a  b a n k  l o a n  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 2 0 , 0 0 0  
t o  c o n s t r u c t  t h e  b a s e m e n t  a n d  r a i s e  t h e  s h e l l .  T h e  A . C . T .  
B o a r d  w a s  d i v i d e d  o n  t h e  i s s u e  t o  t a k i n g  o u t  a  b a n k  l o a n .  
S o m e  m e m b e r s ,  o n e  b e i n g  F r a n k  B r i n k ,  w e r e  a g a i n s t  p u t t i n g  
A . C . T .  i n  d e b t .  O t h e r s  o n  t h e  B o a r d ,  n a m e l y  J a m e s  P o w e r s  
f e l t  t h a t  t h e  r i s k  w a s  m i n i m a l  s i n c e  i t  w a s  n o t  l i k e l y  t h a t  
a  B a n k  w o u l d  f o r e c l o s e  o n  a  t h e a t r e  a n y m o r e  t h a n  i t  w o u l d  o n  
a  c h u r c h  w h e n  m a k i n g  p a y m e n t s  b e c a m e  d i f f i c u l t .
8  
T h i s  
7 A n c h o r a g e  ( A l a s k a )  D a i l y  N e w . s ,  1 8  N o v e m b e r  1 9 6 1 .  
T h e r e  w e r e  o t h e r  m o n i e s  t h a t  c a m e  i n  t h r o u g h  t h e  y e a r s .  B y  
a d j u s t i n g  t h e i r  a s s e t s ,  A . C . T .  q u a l i f i e d  a n d  r e c e i v e d  t w o  
m a t c h i n g  g r a n t s  o f  $ 5 , 0 0 0 . 0 0  f r o m  t h e  A l a s k a n  b a s e d  L o u s s a c  
F o u n d a t i o n .  
8 A . C . T .  p a i d  i n t e r e s t  w h e n  m a k i n g  t h e  f u l l  m o n t h l y  p a y -
m e n t  w a s  d i f f i c u l t .  T h e  A n c h o r a g e  F i l m  S o c i e t y ,  a  p a r t  o f  
A . C . T .  w a s  d o i n g  w e l l  w i t h  i t s  p r o g r a m  a n d  s o  w a s  a b l e  t o  
h e l p  A . C . T .  i n  m a k i n g  p a y m e n t s  o n  t h e  b a n k  l o a n .  
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d i f f i c u l t y  w a s  a n t i c i p a t e d  s i n c e  t h e  p r o b l e m  i n  r a i s i n g  m o n e y  
t h r o u g h  d o n a t i o n s  w a s  a l r e a d y  a p p a r e n t  a n d  t h e  p r o f i t  m a r g i n  
f r o m  s h o w s  w a s  s m a l l .  M r .  P o w e r s  a s s u m e d  t h a t  t h e  v i s u a l  
e x i s t e n c e  o f  t h e  t h e a t r e ' s  s h e l l  w o u l d  m a k e  f u n d  r a i s i n g  
e a s i e r .  T h e r e  w a s  a l s o  h o p e  t h a t  f o u n d a t i o n s  t h r o u g h o u t  
t h e  c o u n t r y  w o u l d  g i v e  t o  a  g r o u p  w h i c h  h a d  a n  e x i s t i n g  
s t r u c t u r e .  A . C . T .  d i d  n o t  m a k e  t h e  t w o  y e a r  d e a d l i n e  i m p o s e d  
b y  R a y m o n d  W .  M a r s h a l l .  N e v e r t h e l e s s ,  B r i n k  c o n v i n c e d  M a r -
s h a l l  t o  d e e d  t h e  l a n d  f r e e  a n d  c l e a r  t o  t h e  t h e a t r e  g r o u p  
s i n c e  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  s h e l l ,  t h e  l a n d ,  a n d  t h e  g r o u p ' s  
h i s t o r y  g a v e  p r o m i s e  t o  t h e  f u t u r e  o f  t h e  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  
T h e a t r e .  A . C . T .  f a i l e d  i n  i t s  f u n d  r a i s i n g  b e c a u s e  n o n e  o f  
t h e  t h e a t r e  m e m b e r s  w e r e  p r o f e s s i o n a l s  a t  i t  a n d  r e s o u r c e  
p e r s o n s  w e r e  n o t  l o c a l l y  a v a i l a b l e .  J a m e s  P o w e r s ,  A . C . T .  ' s  
B u i l d i n g  F u n d  C h a i r m a n ,  w a s  h i m s e l f  a  v o l u n t e e r  f r o m  t h e  
b u s i n e s s  c o m m u n i t y  a n d  h a d  t o  r a t i o n  h i s  o w n  t i m e  f o r  t h e  
c a u s e .  I n  t h e  e a r l y  s i x t i e s  t h e r e  w a s  n o  m o n e y  t o  h i r e  a  
f u n d  r a i s e r  a n d  n o  o n e  a t  A . C . T .  u n d e r t o o k  t h e  p r o j e c t  t o  
s e e k  o u t  t h e  g r a n t s  a s  M a r y  H a l e  w a s  a b l e  t o  d o  f o r  t h e  M u s i c  
F e s t i v a l  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d .  
T h e  A n c h o r a g e  C o n u n . u n i t y  T h e a t r e  q u o n s e t  r e m a i n e d  a  
s h e l l  f r o m  1 9 6 2  t o  1 9 6 6 .  I n  1 9 6 6 ,  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  A l a s k a ' s  
C e n t e n n i a l  y e a r ,  1 9 6 7 ,  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  m a d e  s p e c i a l  
a p p r o p r i a t i o n s  a v a i l a b l e  t o  f i n i s h ,  u p g r a d e ,  a n d  b u i l d  c u l -
t u r a l  p r o j e c t s  i n  A l a s k a .  T h e  A . C . T .  q u o n s e t  q u a l i f i e d  f o r  
s u c h  a  g r a n t .  A  l i t t l e  o v e r  $ 6 6 , 0 0 0 . 0 0  w a s  g r a n t e d  t o  f i n i s h  
t h e  i n s i d e  o f  t h e  e m p t y  s h e l l .
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T h e  f a c i l i t y  w a s  u s e d  
b e t w e e n  1 9 6 7  a n d  1 9 7 4  a s  a  p e r f o r m i n g  a r t s  f a c i l i t y .  T h e  
A n c h o r a g e  C o n s e r v a t o r y  o f  D a n c e ,  a  s c h o o l  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  A n c h o r a g e  C i v i c  B a l l e t ,  r e n t e d  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e  
b a s e m e n t  f o r  i t s  d a n c e  c l a s s e s .  
5 2  
T h e  t h e a t r e  f a c i l i t y ,  s o  l o n g  i n  i t s  a c q u i s i t i o n ,  d i d  
n o t  p r o v e  a  l o n g  t e r n  a n s w e r  f o r  t h e  A . C . T .  g r o u p .  A p -
p l i c a t i o n s  f o r  g r a n t s  w e r e  m a d e  i n  a n  e f f o r t  t o  d e f r a y  s o m e  
o f  t h e  t h e a t r e ' s  c o s t s .  H o w e v e r ,  g r a n t s  w e r e  n o t  f u n d a b l e  
f o r  f a c i l i t y  i m p r o v e m e n t s  o r  r a y m e n t s  o f  o u t s t a n d i n g  l o a n s .  
P r o d u c t i o n  p r o f i t s  a n d  r e n t a l s ,  b o t h  f r o m  t h e  d a n c e  s c h o o l  
a n d  o t h e r  p r o d u c e r s ,  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  f a c i l i t y .  B r i n k  
w a s  s t r e t c h e d  b e y o n d  h i s  c a p a b i l i t y  i n  m a n a g i n g  b o t h  t h e  
A . C . T .  t h e a t r e  a n d  t h e  D r a m a  D e p a r t n e n t  a t  A . M . U .  A n c h o r a g e  
C o m m u n i t y  T h e a t r e ' s  p r o g r a m  c o u l d  n o t  o p e r a t e  w i t h i n  i t s  
i n c o m e  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  b u i l d i n g .  I t  l a c k e d  
s u b s i d y  a n d  f u l l  t i m e  m a n a g e m e n t .  T h e  A . C . T .  B o a r d  d i d  n o t  
s e e  b e y o n d  B r i n k ' s  l e a d e r s h i p ,  w h i c h  w a s  n o t  a v a i l a b l e  f u l l  
t i m e .  B r i n k ,  f o r  h i s  p a r t ,  c o n t i n u a l l y  p o i n t e d  o u t  a s  h e  
h a d  d o n e  i n  t h e  f o r t i e s  t h a t  h i s  l i v e l i h o o d  h a d  t o  t a k e  p r e c -
d e  n e e  
o v e r  h i s  v o l u n t a r y  c o n n n i t m e n t .  T h i s  r e s u l t e d  i n  
A . C . T .  ' s  m o s t  t r a g i c  a n d  i l l  t i m e d  d e c i s i o n  i n  1 9 7 4  t o  s e e k  
r e - z o n i n g  o f  t h e  p r o p e r t y  a n d  t o  p l a c e  t h e  b u i l d i n g  u p  f o r  
9 I n t e r v i e w  ( t a p e )  w i t h  J o h n  F .  V i l l e s v i k ,  a t  t h e  h o m e  
o f  R o b e r t  P o n d ,  Anchorag~, A l a s k a .  1 0  F e b r u a r y  1 9 7 3 .  T h e  g r a n t  
w a s  .  a c t u a l l y  $ 9 3 , 0 0 0 . 0 0  b u t  n e a r l y  $ 2 7 , 0 0 0 . 0 0  w e n t  t o  
a d m i n i s t r a t i v e  a n d  o t h e r  r e l a t e d  e x p e n s e .  
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s a l e  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  1 9 7 5 . l O  
C o n t r i b u t i n g  t o  A . C . T .  ' s  d e c i s i o n  t o  s e l l  i t s  f a c i l i t y  
w a s  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  g r o u p  c o u l d  i n c o r p o r a t e  i t s  p r o -
g r a m  w i t h  t h a t  o f  A . M . U .  ' s  d r a m a  d e p a r t m e n t  u n d e r  t h e  c o m m o n  
l e a d e r s h i p  o f  F r a n k  B r i n k .  F r a n k  r e m a i n e d  t h e  d o m i n a n t  
f o r c e  w i t h i n  A . C . T .  I t  w a s  t h e  v i e w  o f  t h e  B o a r d  t h a t  t h e r e  
w a s  n o  c o m p a r a b l e  l e a d e r  o n  t h e  h o r i z o n .  S i m i l a r l y  i t  c o u l d  
b e  a r g u e d  t h a t  F r a n k  h i m s e l f  r e a l l y  w a s  n o t  q u i t e  r e a d y  t o  
r e l i n q u i s h  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  a s s u m p t i o n  t h a t  b o t h  
A . C . T .  a n d  A . M . U .  c o u l d  b e n e f i t  b y  i n t e r g r a t i n g  t h e i r  p r o -
g r a m s  w a s ,  i n  r e t r o s p e c t ,  f o u n d  t o  b e  u n w i s e .  F r o m  1 9 6 9  
w h e n  t h e  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  C o l l e g e  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
A l a s k a ,  A n c h o r a g e ,  e s t a b l i s h e d  a  c a n p u s  n e x t  t o  A . M . U . ,  t h e  
p r o b l e m  o f  A . M . U .  ' s  s u r v i v a l  w a s  a p p a r e n t  t o  m o s t  o f  t h e  
c o n n n u n i t y .  A  s t u d e n t  h a d  t o  p a y  o v e r  $ 1 , 4 0 0 . 0 0  t o  a t t e n d  
A . M . U .  a t  t h e  t i m e ,  b u t  o n l y  $ 1 0 0 . 0 0  t o  a t t e n d  A . C . C .  o r  
U . A . A .  B e y o n d  t h e  l a c k  o f  s t u d e n t s ,  A . M . U .  w a s  a p p a r e n t l y  
f i n d i n g  i t  d i f f i c u l t  t o  a t t r a c t  e n o u g h  e n d o w m e n t s  a n d  p r i v a t e  
c o n t r i b u t o r s  t o  m e e t  i t s  o p e r a t i n g  c o s t .  
T h e  c o n s e q u e n c e  o f  s e l l i n g  t h e  A . C . T .  q u o n s e t  b u i l d i n g  
b e c a m e  v i v i d l y  c l e a r  w h e n ,  i n  1 9 7 6 ,  A . M . U .  d i d  c l o s e  i t s  
d o o r s  a n d  F r a n k  B r i n k  w a s  f o r c e d  t o  l e a v e  A l a s k a  f o r  h i s  n e x t  
p o s i t i o n .  T h e  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  f o u n d  i t s e l f  w i t h o u t  
1 0 0 n c e  t h e  d e c i s i o n  t o  s e l l  t h e  p r o p e r t y  w a s  m a d e ,  
A . C . T .  a c t i v e l y  s o u g h t  t o  r e - z o n e  t h e  l a n d  f r o m  u n i m p r o v e d  t o  
a  b u s i n e s s  z o n i n g ,  B - 3 ,  m a k i n g  t h e  l o t  q u i t e  v a l u a b l e .  T h i s  
w a s  a c c o m p l i s h e d  i n  N o v e m b e r  1 9 7 4 .  
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a  p l a c e  t o  p e r f o r m  a n d  w i t h o u t  t h e  l e a d e r s h i p  t h e  g r o u p  h a d  
r e l i e d  o n  f o r  o v e r  t w e n t y  y e a r s .  J a m e s  H .  P o l s k y ,  t h e n  
P r e s i d e n t  o f  A . C . T . ,  l e a s e d  t h e  A . M . U .  p e r f o r m i n g  f a c i l i t i e s  
f o r  t h e  1 9 7 6 - 1 9 7 7  s e a s o n  f r o m  t h e  c o n s u l t a n t  f i r m  w h i c h  w a s  
a c t i n g  a s  c a r e t a k e r  o f  t h e  c a m p u s .  W h e n  A . M . U .  r e o p e n e d  i t s  
a c a d e m i c  p r o g r a m  i n  t h e  F a l l  o f  1 9 7 7 ,  t h e  n e w  a d m i n i s t r a t i o n  
v i e w e d  t h e  2 1 5  s e a t  A . M . U .  a u d i t o r i u m  a s  a  p r i m e  s o u r c e  o f  
r e v e n u e  f o r  t h e  s t i l l  f i n a n c i a l l y  t r o u b l e d  s c h o o l .  A c c o r d -
i n g l y ,  t h e  u n i v e r s i t y  e s t a b l i s h e d  a  h i g h  r e n t a l  r a t e  f o r  t h e  
u s e  o f  t h e  a u d i t o r i u m .
1 1  
I n  g e n e r a l ,  t h e  s i t u a t i o n  f o r  a l l  t h e  p e r f o r m i n g  a r t s  
g r o u p s  r e l a t i v e  t o  p e r f o r m i n g  s p a c e  i n  A n c h o r a g e  w a s  t h a t  
t h e r e  s i m p l y  w a s  n o t  e n o u g h  r o o m  a v a i l a b l e  f o r  t h e  e x i s t i n g  
u s e r s  a n d  t h e i r  p r o g r a m s .  F a c i l i t i e s  c h a n g e d  l i t t l e  b e t w e e n  
1 9 6 0  a n d  1 9 7 6 .  T h e r e  w a s  t h e  W e s t  H i g h  A u d i t o r i u m  ( f o r m e r l y  
k n o w n  a s  t h e  R o m i g  H i l l  A u d i t o r i u m ) ,  t h e  S y d n e y  L a u r e n c e  
A u d i t o r i u m ,  t h e  A . M . U .  a u d i t o r i u m ,  a n d  i n  1 9 7 6 ,  t h e  8 0 0  s e a t  
P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r  o n  t h e  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  C o l l e g e  
c a m p u s .  T h e  A . C . T .  q u o n s e t ,  p r i o r  t o  1 9 7 4 ,  w a s  a v a i l a b l e  t o  
a  l i m i t e d  d e g r e e  f o r  r e n t a l  t o  o t h e r  a r t s  g r o u p s .
1 2  
T h e  2 , 0 0 0  s e a t  W e s t  H i g h  A u d i t o r i u m  c o u l d  n o t  b e  s c h e d -
u l e d  b e f o r e  S e p t e m b e r  o f  t h e  y e a r  w h e n  t h e  a r e a  s c h o o l s  
l l R e n t a l  o f  A . M . U .  ' s  f a c i l i t i e s  f o r  r e h e a r s a l  a n d  p e r -
f o r m a n c e s  w e r e  r o u g h l y  $ 2 , 0 0 0 . 0 0  a  m o n t h ,  a  m a j o r  c o s t  i t e m  
f o r  t h e  n o n - p r o f e s s i o n a l  a r t s  c o n u n u n i t y .  
1 2 ' W h e n  n o t  i n  u s e  b y  A . C . T . ,  t h e  q u o n s e t  w a s  r e n t e d  t o  
o t h e r  g r o u p s ,  u s u a l l y  t h e  r a t e  w a s  b a s e d  o n  t h e  g r o u p ' s  n e t .  
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d e c l a r e d  t h e i r  n e e d s  f o r  t h e  f a c i l i t y .  B y  t h i s  t i m e ,  t h e  
c o m m u n i t y  g r o u p s  w o u l d  h a v e  h a d  t o  h a v e  m a d e  t h e i r  d e c i s i o n s  
a n d  c o m m i t m e n t s  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  s e a s o n .  T h e  S y d n e y  
L a u r e n c e  A u d i t o r i u m  w a s  a l s o  i n  g r e a t  d e m a n d  a n d  t h e  c o m p e t i -
t i o n  f o r  i t s  u s e  w a s  f i e r c e ,  a s  i t  i s  t o d a y .  I t  h a s  t o  b e  
s c h e d u l e d  a  y e a r  i n  a d v a n c e .  I n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 7 7  w h e n  t h e  
A l a s k a  R e p e r t o r y  T h e a t r e  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e ,  m u c h  o f  t h e  
S y d n e y  L a u r e n c e  A u d i t o r i u m ' s  s c h e d u l e  b e c a m e  c o m m i t t e d  t o  t h e  
p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  p r o g r a m  a n d  t h u s  m a d e  t h e  f a c i l i t y  m u c h  
l e s s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  c o n u n u n i t y ' s  u s e .  T h e  2 1 5  s e a t  A . M . U .  
p e r f o r m i n g  f a c i l i t y  w a s  n o t  r e a l l y  a v a i l a b l e  t o  a n y  s i g n i f -
i c a n t  d e g r e e  p r i o r  t o  1 9 7 6  b e c a u s e  o f  i t s  c o n n n i t m e n t  t o  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  u s e .  S i m i l a r l y ,  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r  o n  
t h e  A . C . C .  c a m p u s  w a s  m o s t l y  t a k e n  u p  w i t h  t h e  p r o g r a m s  b y  
A . C . C .  a n d  U . A . A .  a r d  t h e i r  a f f i l i a t e s .  T h e  t i m e  l e f t  o v e r  
f o r  t h e  u n a f f i l i a t e d  g r o u p s  w a s  m i n i m a l .  T h e  c r u x  o f  t h e  
f a c i l i t y  p r o b l e m  i n  A n c h o r a g e  f r o m  t h e  1 9 7 0 ' s  o n  h a s  b e e n  
t h a t  t h e  n u m b e r  o f  p o t e n t i a l  u s e r s  w a s  i n c r e a s i n g  w h i l e  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  e~isting f a c i l i t i e s  w a s  a c t u a l l y  d e c r e a s -
i n g ,  g i v e n  t h e  e x p a n d e d  p r o g r a m  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  
c o m p a n y  a n d  t h e  s a l e  o f  t h e  A . C . T .  t h e a t r e  b u i l d i n g .  
N e w  p e r f o r m i n g  f a c i l i t i e s  w e r e  n o t  b e i n g  c o n s t r u c t e d  t o  
m e e t  t h e  c o n n n u n i t y ' s  n e e d s .  O t h e r  t h a n  t h e  A n c h o r a g e  C o m -
m u n i t y  C o l l e g e ' s  P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r  o n  c a m p u s ,  c o m p l e t e d  
i n  1 9 7 5 ,  t h e r e  h a d  b e e n  n o  n e w  f a c i l i t i e s  b u i l t  s i n c e  1 9 6 7  
w h e n  t h e  A . C . T .  q u o n s e t  b u i l d i n g  w a s  f i n i s h e d .  I n  1 9 7 4  a  
B o n d  p r o p o s a l  f o r  t h e  b u i l d i n g  o f  a  S p o r t s - C i v i c  c o m p l e x  w a s  
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d e f e a t e d .  I n  1 9 7 6 ,  a  f e a s i b i l i t y  s t u d y  b y  S .  L e o n a r d  A u e r b a c h  
a n d  A s s o c i a t e s  a n d  c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  C i t y  o f  A n c h o r a g e ,  
r e v e a l e d  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  n e e d e d  a  p e r f o r m a n c e  c o m p l e x  
c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  t h e a t r e s  o f  v a r y i n g  s i z e s  t h a t  w a s  t o  
a c c o n u n o d a t e  m u c h  o f  t h e  m u s i c ,  t h e a t r e  a n d  d a n c e  n e e d s  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  T h i s  s t u d y  d i d  n o t  p r o g r e s s  t o  t h e  s t a g e  o f  . . .  b e i n g  
p r o p o s e d  a s  a  b o n d  t o  t h e  c o m m u n i t y .  C o m p l i c a t i n g  t h e  s t u d y ' s  
s u g g e s t e d  s i t e  f o r  t h e  c o m p l e x  w a s  t h a t  n a t i v e  A l a s k a n s  c o u l d ,  
w i t h i n  t h e i r  l a n d s  c l a i a s ,  p u t  c l a i m  o n  t h e  s i t e  s h o u l d  t h e  
S t a t e  e v e r  r e l i n q u i s h  i t s  j u r i s d i c t i o n .  F u r t h e r ,  i n  1 9 7 8  a  
b o n d  p r o p o s a l  f o r  a  C i v i c  C e n t e r  c o m p l e x  i n  t h e  d o w n t o w n  A n c h -
o r a g e  a r e a  w a s  v e r y  c l e a r l y  d e f e a t e d  b y  t h e  t a x  c o n s c i o u s  
e l e c t o r a t e .  
B o t h  t h e  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  a n d  t h e  c o n m r u n i t y ' s  
n e w e s t  t h e a t r e  g r o u p ,  t h e  T h e a t r e  G u i l d ,  e v o l v e d  b y  u s i n g  t h e  
A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  C o l l e g e  a s  a n  u m b r e l l a .  T h e  T h e a t r e  
G u i l d  w a s  a  s p i n - o f f  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  
T h e a t r e .  I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 6 8 ,  A . C . T .  i n s t i t u t e d  a  w o r k -
s h o p  c a l l e d  t h e  A . C . T .  G u i l d ,  i n  t h e  h o p e s  o f  a t t r a c t i n g  m o r e  
p e o p l e  t o  t h e  t h e a t r e  b y  o f f e r i n g  p r o g r a m s  o f  o n e  a c t  p l a y s  
a n d  s c e n e  s t u d y .  T h e  p r o g r a m  w a s  s i m i l a r  t o  t h e  T h e a t r e  
W o r k s h o p  p r o g r a m  o f  1 9 5 4  w h i c h  h a d  e n j o y e d  s o  m u c h  s u c c e s s  
a t  t h e  A n c h o r a g e  C~mmunity C o l l e g e .  T h e  A . C . T .  G u i l d  w a s  
i n t e r m i t t e n t  u n t i l  1 9 7 0  w h e n  a  g r o u p  u n d e r  a c t o r  S t e v e  C r o s b y  
b e g a n  t o  p r o d u c e  a  s e r i e s  o f  o n e  a c t s  a n d  s c e n e  c u t t i n g s  
f o r  p u b l i c  p r e s e n t a t i o n .  I n  1 9 7 2  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
F .  K e n n e t h  F r e e d m a n ,  a  t h e a t r e  i n s t r u c t o r  a t  t h e  A n c h o r a g e  
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C o m m u n i t y  C o l l e g e ,  t h e  G u i l d  b r o k e  a w a y  f r o m  A . C . T .  a n d  b e -
c a m e  t h e  A n c h o r a g e  C o n m i u n i t y  C o l l e g e  T h e a t r e  G u i l d ,  o p e r a t i n g  
o n  t h e  A . C . C .  c a m p u s .
1 3  
A  l o c a l  n e w s p a p e r  a d v e r t i s i n g  
m a n a g e r ,  P a u l  V .  E r o w n ,  w h o  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  v a r i o u s  c o m -
m u n i t y  t h e a t r e  p r o d u c t i o n s  i n  A n c h o r a g e  s i n c e  1 9 6 9 ,  b e c a m e  
t h e  A . C . C .  t h e a t r e  G u i l d ' s  p r o d u c e r .  B e t w e e n  1 9 7 2  a n d  1 9 7 6  
t h e  A . C . C .  t h e a t r e  G u i l d  e n j o y e d  a  r e l a t i v e l y  s u c c e s s f u l  
p e r i o d  o f  p l a y  p r o d u c t i o n .  
P r i o r  t o  1 9 7 6  t h e  A n c h o r a g e  t h e a t r e  w a s  a d m i n i s t r a t e d  
b y  i t s  v a r i o u s  d i r e c t o r - m a n a g e r s .  F r a n k  B r i n k  w a s  t h e  m o s t  
i m p r e s s i v e  o f  t h i s  g r o u p ,  h a v i n g  e s t a b l i s h e d  t h e  i n i t i a l  phas~ 
o f  t h e a t r e  developm~nt i n  A n c h o r a g e .  B r i n k ' s  g o a l  t h r o u g h o u t  
m o s t  o f  h i s  c a r e e r  i n  A l a s k a  w a s  t o  e s t a b l i s h  a  p r o f e s s i o p . a l  
r e p e r t o r y  t h e a t r e  c o m p a n y .  H e  w a s  n o t  a b l e ,  f o r  a l l  h i s  c h a r -
i s m a t i c  p e r s o n a l i t y  a n d  t a l e n t s ,  t o  a c h i e v e  h i s  g o a l ,  " .  
M y  d r e a m s  w h o s e  d i m e n s i o n s  I  h a v e  n e v e r  r e a l l y  e x p l a i n e d  t o  
a n y o n e ,  w e r e  w h a t  I  f e l t  c o u l d  b e  r e a l i z e d  w i t h  e n o u g h  f a i t h .  
B u t  i n  1 9 6 5 ,  t h e y  b e g a n  t o  d i e .  B y  1 9 7 2  t h e y  w e r e  g o n e .
1 1 1 4  
U l t i m a t e l y ,  B r i n k ' s  f a i l u r e  t o  a c h i e v e  h i s  g o a l  l a y  i n  h i s  
u n w i l l i n g n e s s  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  c i v i c ,  a r t s  a n d  b u s i n e s s  
1 3 n u r i n g  M r .  F r e e d m a n ' s  t e n u r e  a t  t h e  C o l l e g e ,  h e  u s e d  
t h e  C o l l e g e  t o  f o s t e r  t h e  G u i l d ' s  p r o d u c t i o n s  r a t h e r  t h a n  t o  
d e v e l o p  a  d e g r e e  p r o g r a m ;  m u c h  l i k e  B r i n k ' s  p r o g r a m  a t  A . C . C .  
d u r i n g  t h e  1 9 5 4  t o  1 9 5 9  p e r i o d .  W h e n  M r .  F r e e d m a n  r e s i g n e d ,  
A c a d e m i c  D i r e c t o r ,  D e w e y  E h l i n g  p u s h e d  a h e a d  w i t h  a  d e g r e e  
p r o g r a m  a n d  r e m o v e d  t h e  G u i l d ' s  u m b r e l l a .  T h e  d e g r e e  p r o g r a m  
c o u l d  n o t  b e  a c c o m m o d a t e d  b y  t h e  T h e a t r e  G u i l d ' s  g o a l  o f  
c o m m u n i t y  productior~s. 
1 4 F r a n k  B r i n k  t o  R o b e r t  P o n d ,  2 5  M a r c h  1 9 7 9 .  
l e a d e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  H e  w o u l d  n o t  s h a r e  h i s  r o l e  a s  
t h e  a r c h i t e c t  o f  A n c h o r a g e ' s  t h e a t r e  d e v e l o p m e n t .  
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O f  t h e  o t h e r  e a r l y  d i r e c t o r - m a n a g e r s ,  J a c k  W a n d e l l  w a s  
t h e  l e a s t  o r g a n i z e d .  H e  m a n a g e d  h i s  a r t s  a f f a i r s  o n  a  s h o w  
t o  s h o w  b a s i s .  H e  w a s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  l o n g  r a n g e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  D r a m a  L a b .  A f t e r  B r i n k  l e f t  t h e  A n c h o r a g e  
L i t t l e  T h e a t r e ,  S h i r l i e  S e e  w a s  a  d i r e c t o r - m a n a g e r  f o r  t h e  
g r o u p ' b u t  s h e  a c c e p t e d  t h e  w i l l  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
m o r e  t h a n  B r i n k  o r  M s .  D o w n s .  T h e  l a s t  o f  t h e  d i r e c t o r -
m a n a g e r s  w a s  J o  D o w n s .  H e r  c a r e e r  i n  theat~e, b e g a n  i n  1 9 5 5 ,  
w a s  l a r g e l y  t h e  p r o c u c t  o f  a m a t e u r  t h e a t r e .  M s .  D o w n s  l i k e  
W a n d e l l ,  w a s  l e s s  c o n c e r n e d  o v e r  B o a r d s  a n d  u n l i k e  B r i n k ,  
s t r o v e  c h i e f l y  t o  e m p h a s i z e  t h e  s h o w ' s  e n t e r t a i n m e n t  v a l u e  
r a t h e r  t h a n  i t s  c o n t e n t .  J a c q u e s  L .  C o n d o r ,  a l s o  a c t i v e  a s  
d i r e c t o r  t h r o u g h  t h e  s i x t i e s  a n d  s e v e n t i e s ,  w a s  n o t  a  
d i r e c t o r - m a n a g e r .  R a t h e r  C o n d e r  r e p r e s e n t e d  t h e  m o r e  r e c e n t  
s t a g e  d i r e c t o r  i n  A n c h o r a g e  w h o  d o e s  n o t  a d m i n i s t e r  h i s  o w n  
g r o u p .  M r .  C o n d o r  w a s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  g r o u p  d e v e l o p m e n t .  
P a u l  V .  B r o w n  a s  t h e  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  A l a s k a  
R e p e r t o r y  T h e a t r e  r e p r e s e n t s  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  A n c h -
o r a g e  t h e a t r e .  M o s t  o f  t h e  l e a d e r s  p r e v i o u s  t o  B r o w n  w e r e  
v o l u , n t e e r  d i r e c t o r - m a n a g e r s .  M r .  B r o w n ,  a s  a  p a i d  p r o f e s -
s i o n a l ,  b e c a m e  t h e  f i r s t  t h e a t r e  a d m i n i s t r a t o r  i n  A n c h o r a g e  
w h e n  h e  s u c c e s s f u l l y  l a u n c h e d  t h e  f i r s t  p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  
c o m p a n y  i n  A l a s k a  i n  1 9 7 6 .  I n  t h i s  c a p a c i t y  h e  w a s  a b l e  t o  
h i r e  h i s  o w n  a r t i s t i c  d i r e c t o r s ,  t e c h n i c i a n s  a n d  p r o f e s s i o n a l  
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s t a f f .  T h i s  f r e e d  h i m  t o  s p e n d  f u l l  t i m e  a d m i n i s t e r i n g  h i s  
p r o g r a m .  T h e  W o r k s h o p  e l e c t e d  D o n a l d  G r e t z e r  a s  i t s  P r e s i d e n t .  
D u r i n g  h i s  t e n u r e  w i t h  t h e  W o r k s h o p  f r o m  1 9 5 4  t o  1 9 5 9 ,  D o n ' s  
d u t i e s  i n c l u d e d  p r o d u c i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i n g  t h e  p r o g r a m .  
H o w e v e r ,  i n  a c t u a l i t y ,  G r e t z e r  w a s  a  v o l u n t e e r  h e l p e r  w h i l e  
B r i n k  r e t a i n e d  t h e  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  g r o u p s  p r o d u c t i o n s  a n d  
p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s .  T h e  n o n - p r o f e s s i o n a l  c i r c u m s t a n c e  o f  
t h e s e  t w o  m e n  m a d e  i t  n e c e s s a r y  f o r  t h e m  t o  e x t e n d  t h e i r  w o r k  
d a y  t o  a c h i e v e  a  t h e a t r e  p r o d u c i n g  p r o g r a m .  
B r o w n  a c t i v e l y  d e v e l o p e d  h i s  t a l e n t s  a s  a n  a d m i n i s t r a t o r  
w h e n  h e  d i s c o v e r e d  p r o d u c i n g  m o r e  r e w a r d i n g  t h a n  a c t i n g .  A f t e r  
s o m e  i n v o l v e m e n t  w i t h  s e v e r a l  c o m m u n i t y  a r t s  p r o j e c t s  b e g i n n i n g  
i n  1 9 6 9 ,  h e  j o i n e d  t h e  A . C . C .  T h e a t r e  G u i l d  a n d  w a s  p a r t i a l l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  s u c c e s s  i n  p l a y  p r o d u c t i o n  b e t w e e n  1 9 7 2  
a n d  1 9 7 5 .  H e  h a d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  i n  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  
o f  t h e  S y d n e y  L a u r e n c e  A u d i t o r i u m  i n  1 9 7 4  a n d  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  t h e  " F r i d a y  a t  8 "  p r o g r a m  w h i c h  b o o k e d  i n  t a l e n t s  
b o t h  l o c a l l y  a n d  f r o m  o u t s i d e  o f  A l a s k a ,  t o  p e r f o r m  i n  A n c h -
o r a g e  e a c h  F r i d a y  e v e n i n g  t h r o u g h o u t  t h e  t h e a t r e  s e a s o n .  I n  
a l l ,  t h o u g h ,  P a u l  B r o w n ' s  m o s t  i m p r e s s i v e  a c h i e v e m e n t ,  t h u s  
f a r ,  i s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  A l a s k a  R e p e r t o r y  T h e a t r e ,  
t h e  f i r s t  professior~al t h e a t r e  c o m p a n y  i n  A l a s k a .  
I n  1 9 7 5 ,  M r .  B r o w n  w e n t  t o  w o r k  w i t h  t h e  A l a s k a  S t a t e  
C o u n c i l  o n  t h e  A r t s  o n  a  g r a n t  f r o m  t h e  C o u n c i l  t o  i n v e s t -
i g a t e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  professiona~ t h e a t r e  i n  A l a s k a .  
P r e d i c t a b l y ,  M r .  B r o w n ' s  r e p o r t  r e v e a l e d  t h a t ,  "  . . .  t h e a t r e  
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i n  A l a s k a  i s  s e r i o u s l y  u n d e r d e v e l o p e d  . .  
, , 1 5  
W i t h  t h e  a c -
c e p t a n c e  b y  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o n  t h e  A r t s  o f  h i s  r e p o r t ,  
B r o w n  d e c i d e d  t o  d e v e l o p  a  p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  c o m p a n y  f r o m  
s c r a t c h  r a t h e r  t h a n  a l t e r  a n  e x i s t i n g  g r o u p  s u c h  a s  t h e  
T h e a t r e  G u i l d  w i t h  w h i c h  h e  h a d  w o r k e d  b e f o r e .  P a u l  w e n t  t o  
t h e  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  E x t e n s i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  
A m e r i c a n  P r o f e s s i o n a l  T h e a t r e  ( F . E . D . A . P . T . )  t o  l e a r n  h o w  t o  
a c c o m p l i s h  h i s  g o a l .  W i t h  t h e  s u p p o r t  o f  F . E . D . A . P . T . ,  t h e  
A l a s k a  S t a t e  C o u n c i l  o n  t h e  A r t s ,  a n d  p r i v a t e  f i r m s ,  t h e  
A l a s k a  R e p e r t o r y  T h e a t r e  o p e n e d  i t s  f i r s t  s e a s o n  o f  f u l l y  
p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 7 7 .  
I t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e  t h e  i m p a c t  t h a t  p r o f e s -
s i o n a l  t h e a t r e  h a s  m a d e  o n  t h e  a m a t u e r  t h e a t r e  p r o g r a m s  i n  
A n c h o r a g e .  I n  a  t r a n s i t i o n a l  s t a g e  w h e r e  p r o f e s s i o n a l  
p e r f o r m i n g  a r t s  a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  c o - e x i s t ,  m a n y  
a d j u s t m e n t s  m u s t  b e  m a d e .  A l t h o u g h  n o t  c o m p e t i n g  a r t i s t i c a l l y ,  
t h e y  h a v e  t o  c o m p e t e  f o r  a v a i l a b l e  f a c i l i t i e s ,  m e d i a  c o v e r a g e ,  
a n d  a u d i e n c e  s u p p o r t .  T h i s  h a s  t e n d e d  t o  f o r c e  s o m e  g r o u p s  
i n t o  a  s e m i - p r o f e s s i o n a l  s t a t u s .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  c a n  b e  
s e e n  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  A n c h o r a g e  C i v i c  O p e r a .  W h i l e  
m a i n t a i n i n g  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  v o l u n t e e r s ,  
t h e  o p e r a  g r o u p  h a s  i n c r e a s e d  i t s  p a i d  s t a f f  a n d  i m p o r t s  
p r o f e s s i o n a l  t a l e n t .  T h i s  t e n d e n c y  t o w a r d s  p r o f e s s i o n a l i s m  
h a s  c a u s e d  a m a t u e r  p a r t i c i p a n t s  a n d  a r t s  g r o u p s  s o m e  c o n c e r n  
1 5 P a u l  V .  B r o w n ,  " P r o f e s s i o n a l  R e g i o n a l  T h e a t r e  i n  
A l a s k a "  R e p o r t ,  S t a t e  C o u n c i l  o n  t h e  A r t s ,  ( 1 9 7 5 )  p .  2 5 .  
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f o r  t h e  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  n o n - p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  i n  
A n c h o r a g e .  T h e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  h a s  r i s e n  f a r  a b o v e  t h e  
p o i n t  w h e r e  a n  A n c h o r a g e  p e r f o r m i n g  g r o u p  c a n  e x p e c t  t o  c o v e r  
e x p e n s e s  t h r o u g h  t h e  b o x  o f f i c e  r e c e i p t s .  I f  t h e  n o n - p r o f e s -
s i o n a l  t h e a t r e  g r o u p s  i n  A n c h o r a g e  s u c h  a s  t h e  T h e a t r e  G u i l d  
a n d  t h e  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  a r e  t o  s u r v i v e ,  a  n e w  
d i r e c t i o n  a n d  d e f i n i t i o n  o f  c o m m u n i t y  t h e a t r e  w i l l  h a v e  t o  b e  
a d o p t e d .  
C H A P T E R  V  
C O N C L U S I O N  
T h e  m i d - s e v e n t i e s  b r o u g h t  p r o f e s s i o n a l  r e g i o n a l  t h e a t r e  
t o  A l a s k a  a n d  t h e  i m p a c t  o f  t h e  A l a s k a  R e p e r t o r y  T h e a t r e  
i r r e v o c a b l y  c h a n g e d . t h e  d e f i n i t i o n  o f  c o m m u n i t y  t h e a t r e  i n  
A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  A l o n g  w i t h  t h e  A l a s k a  R e p e r t o r y  T h e a t r e ,  
a n d  t h e  s e m i - p r o f e s s i o n a l  C i v i c  O p e r a ,  t h e  n o n - p r o f e s s i o n a l  
t h e a t r e  h a s  h a d  t o  c o n t e n d  w i t h  a  m u n i c i p a l  o r c h e s t r a  a n d  
t h e  C o n c e r t  A s s o c i a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  C o n m i u n i t y  C h o r u s  a n d  
" " "  . .  ~ ~· 
t h e  u n i v e r s i t y  t h e a t r e  p r o g r a m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a s k a ,  
A n c h o r a g e .  I t  i s  n o w  n e c e s s a r y  f o r  c o m m u n i t y  t h e a t r e ,  o p e r a ,  
a n d  m u s i c  t o  b i d  f o r  t h e  l i m i t e d  s p a c e ,  s u b s i d i e s ,  a n d  a u d i -
ences~ 
T h e  u n i q u e n e s s  o f  c o m m u n i t y  t h e a t r e  l i e s  i n  t h e  f a c t  
t h a t  n e i t h e r  t h e  p r o f e s s i o n a l  n o r  t h e  u n i v e r s i t y  t h e a t r e  
p r o g r a m s  c a n  c o m p l e t e l y  m e e t  t h e  p e r f o r m i n g  n e e d s  o f  t h e  
c o n n n u n i t y .  T h e r e f o r e ,  t h i s  p a p e r  d e a l s  n o t  w i t h  t h e  l e g i t -
i m a c y  o f  c o m m u n i t y  t h e a t r e  b u t  r a t h e r  h o w  c o n n n u n i t y  t h e a t r e  
i s  t o  c o n t i n u e  t o  f u n c t i o n .  T o  t h i s  e n d ,  t h e r e  a r e  t h r e e  
a l t e r n a t i v e s  o p e n :  
a .  T h a t  c o m m u n i t y  t h e a t r e  e v o l v e  i n t o  a n o t h e r  
p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  c o m p a n y .  
b .  T h a t  t h e  n o n - p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  a t t e m p t  t o  
r e t u r n  t o  a  c o m p l e t e l y  v o l u n t e e r  e f f o r t ,  o r ,  
I  
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c .  T h a t  t h e  c o n : n n u n i t y  t h e a t r e  a d o p t  a  s e m i -
p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m ,  k e e p i n g  i t s  p a r t i c -
i p a n t s  l a r g e l y  a  v o l u n t e e r  m e m b e r s h i p .  
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I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a n y  c o m m u n i t y  t h e a t r e  i n  A n c h o r a g e  
c o u l d  g a i n  t h e  n e c e s s a r y  s u p p o r t  a n d  f i n a n c e s  t o  r i v a l  t h e  
A l a s k a  R e p e r t o r y  T h e a t r e  i n  b e c o m i n g  a  s e c o n d  p r o f e s s i o n a l  
c o m p a n y  f o r  s o m e  t i m e  t o  c o m e .  E v e n  i f  i t  w e r e  p o s s i b l e  
s u c h  a  m o v e  w o u l d  v i o l a t e  t h e  n o n - p r o f e s s i o n a l ' s  b a s i c  r e a s o n  
f o r  e x i s t e n c e .  
A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  c o m m u n i t y  t h e a t r e  i n  A n c h -
o r a g e  i s  t o  b a c k  a w a y  f r o m  c o m p e t i n g  w i t h  t h e  p r o f e s s i o n a l  
t h e a t r e  a n d  o p e r a  f o r  t h e  l i m i t e d  s p a c e ,  f u n d s ,  a n d  a u d i e n c e  
a n d  b e c o m e  t o t a l l y  a  v o l u n t e e r  g r o u p ,  a t t r a c t i n g  a t  b e s t  a  
p e r i p h e r a l  a u d i e n c e ,  p l a y i n g  i n  m u l t i p u r p o s e  r o o m s  o r  t h e  
l i k e .  A g a i n ,  w i t h o u t  f u n d i n g ,  t h i s  a l t e r n a t i v e  b e c o m e s  l e s s  
r e a l i s t i c  a s  t h e  a r t s  i n  A n c h o r a g e  c o n t i n u e  t o  b e c o m e  m o r e  
e x p a n s i v e  a s  w e l l  a s  s o p h i s t i c a t e d  i n  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e .  
S u c h  a  g r a s s  r o o t s  t h e a t r e  p r o g r a m  w o u l d  h a v e  t o  r e m a i n  v e r y  
c o n s e r v a t i v e  a n d  l i m i t i n g  i n  p r o g r a m  s c o p e  a~d b u d g e t .  
T h e  s e m i - p r o f e s s i o n a l  a l t e r n a t i v e  a p p e a r s  t o  b e  t h e  
m o s t  r e a l i s t i c  d i r e c t i o n  f o r  t h e  e x i s t i n g  c o m m u n i t y  t h e a t r e  
g r o u p s  t o  f o l l o w .  I n  d e f i n i n g  s e m i - p r o f e s s i o n a l ,  i t  i s  m e a n t  
t h a t  w h i l e  m o s t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w o u l d  b e  c o n t i n u e  t o  b e  
n o n - p r o f e s s i o n a l ,  t h e  g r o u p  w o u l d  d e v e l o p  p r o f e s s i o n a l  
m a n a g e m e n t  a n d  p r a c t i c e s  i n  t h e  s e a r c h  f o r  f a c i l i t i e s ,  f u n d s ,  
a n d  a u d i e n c e .  T h e  o b v i o u s  d a n g e r  h e r e  i s  t h a t ,  w i t h o u t  c a r e ,  
b e c o m i n g  m o r e  p r o f e s s i o n a l  t h a n  a m a t e u r  s e e m s  a  n a t u r a l  
e v o l u t i o n .  T h e  A n c h o r a g e  C i v i c  O p e r a ,  f o r  e x a m p l e ,  w i l l  
s o o n  f a c e  a  d e c i s i o n  - t o  e i t h e r  a l l o w  i t s e l f  t o  d e v e l o p  i n t o  
a  p r o f e s s i o n a l  o p e r a  c o m p a n y  o r  t o  r e t a i n  i t s  larg~ly n o n -
p r o f e s s i o n a l  m a k e - u p .  
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I n  a d o p t i n g  t h e  s e m i - p r o f e s s i o n a l  d i r e c t i o n ,  t h e  
c o m m u n i t y  t h e a t r e  3 r o u p  m u s t  e s t a b l i s h  i t s e l f  a s  a  p r o d u c i n g  
o r g a n i z a t i o n  p r e d i c t a b l y  s h o w i n g  a  s e a s o n  o f  t h e a t r e  e a c h  
y e a r .  A f t e r  a  s e a s o n  o r  t w o  o f  s u c h  a  p r o g r a m ,  t h e  g r o u p  
m u s t  d e v e l o p  p r o f e s s i o n a l  m a n a g e m e n t .  T h i s  m u s t  b e  a  p a i d  
p o s i t i o n  ( s u c h  a s  a n  E x e c u t i v e  D i r e c t o r )  a c q u i r e d  t h r o u g h  
t h e  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  o f  t h e  g r o u p  o r  t h r o u g h  a  g r a n t .  
T h e  p r o f e s s i o n a l  m a n a g e m e n t ,  o r  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  i n  
c o m m u n i t y  t h e a t r e  m u s t  b e  s o m e o n e  w h o s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  
s k i l l  i n c l u d e  t h e  a c q u i r i n g  o f  g r a n t s - i n - a i d .  B e y o n d  t h e  
s t a f f i n g ,  f u n d  r a i s i n g ,  p r o g r a m m i n g ,  a n d  t h e  s e a r c h  f o r  
f a c i l i t i e s ,  t h e  c o m m u n i t y  t h e a t r e ,  t h r o u g h  t h i s  m a n a g e m e n t ,  
w i l l  h a v e  t o  d e v e l o p  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  p r o f e s -
s i o n a l  p e r f o r m i n g  c o m m u n i t y  i n  o r d e r  t o  c o e x i s t  w i t h  r a t h e r  
t h a n  b e  t h r e a t e n e d  b y  t h e m .  T h e  d i v i d e n d s  a r e  a p p a r e n t  i n  
t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  m u t u a l l y  s h a r i n g  r e s o u r c e s  a n d  t a l e n t s  
b e t w e e n  p r o g r a m s .  T h e  m o t i o n  o f  s u c h  m u t u a l  a i d  a n d  r e s o u r c e  
a c c e s s  b e t w e e n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  w i l l  b e  
d i f f i c u l t  t o  t r a n s l a t e  i n t o  r e a l i t y .  H o w e v e r  f r a g i l e  s u c h  a  
c o o p e r a t i v e  r e l a t i o n s h i p  m a y  b e  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  a n  a d v e r s a r y  
r e l a t i o n s h i p  w o u l d  m a k e  s u r v i v a l  f o r  t h e  c o m m u n i t y  t h e a t r e  
i m p o s s i b l e .  I n  t h i s  s p i r i t ,  i t  w i l l  b e  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  
n o n - p r o f e s s i o n a l  a n d  t h e  p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e s  t a i l o r  t h e i r  
p r o g r a m s  s o  a s  t o  a v o i d  c o u n t e r - p r o d u c t i v e  c o n f l i c t s  i n  
r e p e r t o i r e  a n d  s c h e d u l e s .  
F o r  t h e  n o n - p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  i n  A n c h o r a g e ,  t h e  
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r u l e s  h a v e  c h a n g e d .  I n  l o s i n g  i t s  a b i l i t y  t o  b e  t o t a l l y  s e l f -
s u f f i c i e n t  a s  i t  h a d  b e e n  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  
t h e a t r e  i n  A n c h o r a g e ,  t h e  c o n u n u n i t y  t h e a t r e  i n  a d o p t i n g  t h e  
s e m i - p r o f e s s i o n a l  p r o c e d u r e s  a n d  p r a c t i c e s  w i l l  b e  a b l e  t o  
t a k e  o n  p r o j e c t s  n o t  p r e v i o u s l y  p o s s i b l e  w h e n  t h e  d i r e c t o r -
m a n a g e r  o f  a m a t e u r  t h e a t r e  h a d  t o  s t r e t c h  h i s  e n e r g i e s  
b e t w e e n  j o b ,  f a m i l y ,  a n d  t h e  a r t s .  W h a t e v e r  t h e  p a s t  c h a n g e s  
o r  t h o s e  t h a t  w i l l  s u r e l y  c o m e ;  t h e  n o n - p r e f e s s i o n a l  t h e a t r e  
w i l l  h a v e  t o  c o e x i s t ,  w i t h  p r o f e s s i o n a l ,  e a c h  l e a r n i n g  a n d  
d e v e l o p i n g  f r o m  t h e  o t h e r .  
B I B L I O G R A P H Y  
A n c h o r a g e  ( A l a s k a )  D a i l y  N e w s .  1 1  M a y  1 9 5 3 .  
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1 :  
1 8  N o v e m b e r  1 9 6 1 .  
A n c h o r a g e  ( A l a s k a )  D a i l y  T i m e s  1 5  D e c e m b e r  1 9 2 8 .  
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f l  
n  
1 0  D e c e m b e r  1 9 3 7 .  
1 6  D e c e m b e r  1 9 3 8 .  
1 8  N o v e m b e r  1 9 4 0 .  
1 5  M a r c h  1 9 4 6 .  
1 4  S e p t e m b e r  1 9 4 6 .  
1 2  O c t o b e r  1 9 4 6 .  
2 5  M a r c h  1 9 4 7 .  
1  A p r i l  1 9 4 7 .  
2  A p r i l  1 9 4 7 .  
2 0  N o v e m b e r  1 9 5 3 .  
2 8  A p r i l  1 9 5 9 .  
A u d i t ,  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e .  2 7  M a y  1 9 4 8 .  
B r i n k ,  F r a n k  0 .  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  I n t e r v i e w  ( t a p e ) .  
1 5  M a r c h  1 9 7 3 .  
B r i n k ,  F r a n k  0 .  S h r e v e p o r t ,  L a .  I n t e r v i e w  ( t a p e ) .  
2 0  N o v e m b e r  1 9 7 8 .  
B r i n k ,  F r a n k  0 .  t o  R o b e r t  P o n d .  2 5  M a r c h  1 9 7 9 .  
B r o w n ,  P a u l  V . ,  " P r o f e s s i o n a l  R e g i o n a l  T h e a t r e  i n  A l a s k a "  
R e p o r t  p r e s e n t e d  t o  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  A l a s k a  
S t a t e  C o u n c i l  o n  t h e  A r t s ,  1 9 7 5 .  
D o w n s ,  W a l t e r .  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  I n t e r v i e w  ( t a p e ) .  
1 2  J u l y  1 9 7 7 .  
D o w n s ,  W a l t e r .  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  I n t e r v i e w  ( t a p e ) .  
6  A p r i l  1 9 7 9 .  
E l l a n a ,  L i n d a .  A n t h r o p o l o g i s t ,  U n r e c o r d e d  c o n v e r s a t i o n .  
A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  2 0  S e p t e m b e r  1 9 7 7 .  
F o r t y  N i n t h  S t a r ,  ( A l a s k a )  w e e k l y ,  V o l .  3 0 ,  N o .  3 9 .  
1 8  M a y  1 9 4 7 .  
F r i t z ,  R h o d a .  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  I n t e r v i e w  ( U n r e c o r d e d )  
1 7  A p r i l  1 9 7 9 .  
H a l e ,  M a r y .  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  I n t e r v i e w  ( t a p e ) .  
1 8  J u l y  1 9 7 7 .  
H a l e ,  M a r y .  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  I n t e r v i e w  ( U n r e c o r d e d )  
7  A u g u s t  1 9 7 9 .  
H a r r i s o n ,  L o r e n e .  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  I n t e r v i e w  ( t a p e ) .  
1 8  J u l y  1 9 7 7 .  
H u l l e y ,  C l a r e n c e  C .  A l a s k a  P a s t  a n d  P r e s e n t .  P o r t l a n d :  
B i n f o r d s  a n d  M o r t .  1 9 7 0 .  
L o s  A n g e l e s  ( C a l i f o r n i a )  T i m e s ,  " H e d d a  H o p p e r "  c o l u m n .  
1 3  S e p t e m b e r  1 9 6 0 .  
M e e t i n g :  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  B o a r d  ( M i n u t e s ) .  
2 0  M a y  1 9 6 0 .  
M e e t i n g :  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e ,  ( M i n u t e s ) .  
2 6  F e b r u a r y  1 9 4 6 .  
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M e e t i n g :  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e ,  ( M i n u t e s ) .  5  M a r c h  1 9 4 6 .  
M e e t i n g :  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e ,  ( M i n u t e s ) .  8  M a r c h  1 9 4 6 .  
M e m o :  M e l  R u d e n ,  A n c h o r a g e  C o m m u n i t y  C o l l e g e ,  t o  t h e  B o a r d  
o f  T r u s t e e s ,  A n c h o r a g e  I n d e p e n d e n t  S c h o o l  D i s t r i c t ,  
( m i m e o g r a p h e d ) .  1 5  J u l y  1 9 5 8 .  
M i l l i r o n ,  M a r t h a  J o .  A n c h o r a g e ,  A l a s k a .  I n t e r v i e w  ( t a p e ) .  
1 5  A u g u s t  1 9 7 7 .  
P l a y b i l l :  A n c h o r a g e  L i t t l e  T h e a t r e  p r o d u c t i o n ,  O u r  T o w n .  
2 2  J u n e  1 9 4 6 .  
P l a y b i l l :  A n c h o r a g e  L : t t t l e  T h e a t r e  p r o d u c t i o n ,  " B o n a n z a  
D a y s " .  2 6  F e b r u a r y  1 9 4 8 .  
P l a y b i l l :  T h e a t r e  o f  S i g h t  a n d  S o u n d  ( A n c h o r a g e )  p r o d u c t i o n  
M y  F a i r  L a d y .  2 2  M a y  1 9 7 5 .  
